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ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen En:eug· 
nisse für die Lânder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Oie Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustândi gen ar.itl ichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarpreise • des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statisti schen Amts der Europêii schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Oie Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Lândern 
für Rinder die • guten c sowie die • mittelguten c Quai i· 
tâten umfassen. Für Schweine enthêilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwêirtig durch· 
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- ais auch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung über Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erwe i tert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstêindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden 111it groBt~m lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Oie jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail cprix agricoleu du 
comité de statistiques agricoles de !'Office statistique 
des Communautés européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. La présente publication per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
n° 12/ 1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
dés prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré· 
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualité• et une cquolité 
moyenne•, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
gères sont indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
ou stade de Io production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/1963. 
Les données relatives à l'indice-CEE des prix agricoles 
à la production ont paru pour la première fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiées deux fois par an: une fois 
dans le cadre de l'année civile et une fois dans le cadre 
de l'année campagne. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra Io plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des données il est 
conseillé de se référer à l'édition Io plus récente. 
DIFFUSION 
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Juaqu' à nouvel ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS : MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~ l UK 
(gültig ab/valable à partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA MEDERLAMD BELGll!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 lUK &UK-+IOO DM Ff,-+100 lUK &UK-+100 Ff, l ll-+100 lUK lUK-+IOO Lu Fi-+100 lUK lUK-+100 FI fB/fLbg-+IOO &UK lUK-+100 IB/flb1 
1120.0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,7U29 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2U2,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
' ' 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
• 4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 100,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155, 12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 U,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724, 18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 857'-09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 U,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,06l>10 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l l l l l l l 





















zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter ln Gemeln-
schaftswohrungen kosten, wenn die ln angelsochslschen 
Elnheiten (Zeilen) ousgedrückten Mengen ·1 Penny {d) oder 
1 US-Cent (et){~) kosten· 
Dia zur Barachnung dar Umrachnungskoaffiziantan varwandatan 
Wachsalkursa gahan von den baim lntarnationalan Wahrungsfonds an-
gamaldatanWahrungsparitéitan dar léindar aus; ·sia galtan ab 6. Marz 
1961, ais slch dia Paritëitan dar 0-Mark und das Guldan ëindarten. 
lm Folle Frankreichs gelten die Koeffizienten rückwirkend ab 
l.Januarl959, bei Italien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der GebrauG~sanleitung angegeben, slnd dia Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angalsachsischen MaBen ln Ge-
meinschaftswéihrungen und -gewichta. Oie entgegengesetzta Über-
tragung erfolgt, indem man den Koelfizienten ais Oivlsor verwandet. 
Oie Zahl der verwendeten Dezimalan hangt von dem gewünschten 
Genaulgkeitsgrad ab, 
Mengen in angelsëichslschen Elnheiten 
Quantités en unités anglo-saxomes 
1 lb. oder/ ou ~,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
{1 bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. linseed 
r ,, ..... ,. ... 11, 
60 lbs. oder/ au l bu. wheat 
1 bu. patatoe s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d "' l engl. L - 100 cls = 1-US-$. 
Ge&rauchsanleitung: 
Um den Prais von 100 kg in einer Gemeinschaftswëihrung zu finden, 
wird der Preis der ln •pence• oder •cents• ausgedrückten angel-
sëichslschen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte • Wéihrung •mit der Zeile •Menge•) multipliziert. 
Beispiel: 
l US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gelragt wird nach dem 
Prels von 100 kg Rais ln belglschen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchführen, worous slch 
2425 belgische Franken für l OO kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten für •pancas 1 (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der ln •pancas« ausgedrückten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzlenten für •cents« (Zeile cts) erfol-
gen, do die neue Porltiit des Pfund Sterl lng folgendermossen 
lautet. 



















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver combien coûtent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en monnaies communautaires, sachant que 
les quantités exprimées en unités anglo-saxonnes (lignes) 
coûtent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct){1 ) 
les taux de change utilisés pour calculer las coefficlants da 
conversion sont basés sur la parité déclaréa par les pays auprès du 
Fonds monétaira International; ils sont valables à partir du 6 mars 
1961, date à laquelle ont changé les parités du 0-Mark et d"u Florin. 
Pour la France, les coefficiants sont retrospactivemant valables 
depuis la l er janviar 1959; pour l'Italie, la Belgique et le Luxem-
bourg depuis le 22 septembra 1949. 
Comme l'indiqua le moda d'amplol, las coefficients sont multiplica-
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautaires. le passage Inverse s'opèra en prenant l·e 
coefficient comme diviseur. 
le nombra de décimalas à utiliser ast évldammant fonction de la 
précis ion rechérchée. 
Prels von 100 Kilogramm und 100 liter 
Prix da l OO kilogrammes et de l OO litres 
DM Ffr lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0,15748 0, 19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0, 12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0, 11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = l L UK - 100 cts. = l$ US. 







































Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnaie de la Communauté, 
multiplier le prix de la quantité anglo-saxonne exprimée en• pence• 
ou en •cents• par le coefficient adéquat du tableau (Intersection de 
la colonne• monnaie• avec la ligna •quantité•· 
Exemple: 
l Cwt USA de riz coûte 22 dollars, on demande le prix de l OO kgs 
de riz exprimé en francs belgas : 
1) Convertir les dollars en cents, soit 2200, 
2) Exécuter la multiplication 2200 X 1,1023, soit 2425 FB pour 
l OO kgs. 
NB. - Les coefficients relatifs aux « pehces •,{ligne d.) sont 
valables fusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 nova.,,bre 
1967, les conversions des données exprimées en « pences • 
doivent être effectuées en utilisant les coefficients relatifs 
aux « centu {ligne cts.). En effet, la nouvelle parité de la 
livre sterling étant: 
1 i UK-(ou 240 d.) = 2,40 S USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wëihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire lntematlonal 
(gültig ab/ valable à partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unité monétaire 
Land/Pays 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/Flbg c 100 RE /UC ar 
8.R. OEUTSOtLANO DM • -
81,0ala 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 
123,4265 
-
0,7899 136,3828 9,8741 4g3,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659,38 - 17 265, 19 1 2Sl,00 62 500,0 




BELGIQUE Fb/Flbg • 1 2ffi ,000 1 Ol2, 7Sl 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0, JBllOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE 1 ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
Taux pondéré année 1957 
Taux pondéré année 1957 / 58 (juillet-juin) 
1951 
Taux pondéré année 1958/ 59 (juillet-juin) 
1 JANVIER 1159 
19IO 
5 MARS 1911 
DM • 100 s 1 
420,000 
400,000 
Taux pondéré année 1961 403,452 
Taux pondéré année 1960/ 61 (juillet-juin) 413,5342 










Ffr • 100 s 1 
350,000 
420,000 















lit • 100 s 1 s .100Llt 
62.500,00 0,110000 












fB/ flbg. 100 S 1 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a déclaré olliclellement le taux de 420 FF pour lOOS, le 21°6-1958. Mais durant la période allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a tou(ours ajouté un prélèvement 
de 203 sur les taux de 350 FF dit sorte que pour toutes les contractations le toux était élevé à 420 FF pour JOOS. On a expressément omis le rapport en anciens francs; 






WEICHWEIZEN - BLE TENDRE 
E1nu?rp,.l10 - Prix à la production 












--- 8.5 34 
a.o 32 
30 
--- 1.0 28 
2e 
_) 1 68 24 
ma ma 1960 1M1 1K2 1"3 1114 1965 1"8 1"7 J M A M M A M J A S 0 N D M A M J A s 0 N D 
W E 1 C li W E 1 Z E H (Erz111gerpr1l11) B L E T E H D R E (Prix à la production) 
u ... ,,., .. ,,ëut.,.,. .. j i P,.1 .. - Prbc / 100 kt/ Natl_.t. Wihrun1 - Monnai• ncilion•I• 1 ... , ... D'•ll• concel'Mftt ln pria ... 1 
'i l lil•1 li !il 11 J f A D a ~ Il A Il J J s 0 H 
1966 o,8e 0,71 45,28 45,81 46,00 46,03 45,91 45, 73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 02 1967 45,00 45,27 45,40 ll,64 37,92 ll,14 DEUTSCHL. hl Vorladoalaflan, Durch1chnith· 43,62 li, 79 45,25 45,JI 45,27 37,!1! Jl,ll li, 76 qualitat 
1911! 
"·" 
ll,31 39,80 40,ŒI 40,32 40,!i? 40,56 J9,H2 37,22 }7,2, 37,51 37,95 "·'o 
1966 .\0,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,~ 42,66 43,26 43, 18 44,27 44,72 45,07 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTl<»I 2l 11 1967 45,62 46,24 46,18 46,611 47,22 47,50 48,15 47,97 45,25 44,50 44,80 45,27 45,51 45,86 pour uno qualité 11andanl 
1911! "6,}0 "6,05 46,35 46,71 47,œ 47,44 48,54 4'!,1' 4-,1)4 ,3,53 ,3,69 ,3,99 44,}0 44,58 
1966 6 896 6 791 1 œo 7 Œl3 7 074 7 053 6 863 6 569 6449 6 519 6 519 6 599 6 75! 6 854 
PREZZI MEDI NAZl<»IALI 
ITALIA alla "'°'11iano quatatt nelle pia110 21 1967 6800 6 767 6 947 6 !Dl 6 92\ 7 002 7 Œl3 7 1129 6 llO 6m 6 486 6 913 6747 6 7\3 
cli 9 provincie 
1961 6 663 6 452 6 812 6 181 6 756 6 7\3 6 762 6 1':iO '067 6 074 6 ll5 61}0 6 214 6 285 
TELERSPRIJZEN 
1966 35,45 35,75 36,00 li,40 li,65 li,10 . 34,30 34,50 35,ll 35,75 li,15 
HED ERLAND {al boordoril) daannHkwaliteit 31 1967 35,30 J5,05 li,ll 36,ll li,40 li,lll . 34,35 J',55 35,œi J5,50 35,85 
opliu11mllwcht 
1968 J5,20 }4,70 li,50 Ji,75 }6,90 }7,20 33,75 33,95 }4,40 }4,90 }5,25 . 
1966 479,6 476,2 472,4 483,l 482,5 482,0 494,1 495,5 . 450,0 452,8 461,S 419,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTI<»I 
BELGI~ da111 les rfgion1 1ul-t 111 41 1967 482,9 481,6 491,4 495, 7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 460,5 464,5 .\œ,5 415,l 5 marchh rfgulateuu du paya 
l!lœ 4n 1 476 0 479,1 483, 7 488, 7 4112, 7 496,1 496,7 497,3 "6,0 451,4 455,6 "60,0 "65,0 
1966 550 540 553 559 SM 568 572 572 530 5l1 530 535 541 547 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOUCTl<»I 50 1967 550 510 553 559 SM 568 572 572 481 481 486 490 495 500 
1968 499 491 505 510 514 519 524 480 480 480 485 489 494 499 
p,.1 .. - Pria I DM/ 1 OO k1 
1966 43,88 43,71 45,18 45,81 46,00 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 45,40 1 45,27 DEUTSCHL lrei Verlad11tattan, Durch1chnitt1· 02 1967 43,62 39,79 45,00 45,27 45,25 45,ll ll,64 37,92 37,!I! Jl,ll li, 76 39,14 qualitlt 
l!lœ 
"·" 
39,31 39,80 \(!,~ ~C,56 3!1,82 }7,24 J?,95 '8,40 40,ŒI 40,32 J?,22 37,5l 
1966 32,153 34,56 32,91 33,22 33,ll 33,40 34,21 ll,98 34,56 35,œi 35,47 35,87 36,23 36,52 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTl<»I 2l 11 1967 36,96 37,46 37,42 . 37,83 ll,26 ll,48 ll,01 ll,87 36,66 36,œi 36,ll li.Œ 36,87 37,16 pour une quall!W standard 
19CB 37,51 J?,n 37,!6 37,84 li, 14 311,44 ll,33 39,17 ll,92 35,27 35,40 35,64 J5,19 }6,IZ 
1966 44,13 43,40 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,~ 41,27 41,72 42,17 42,23 41Z5 43.87 
PREZZI MEDt NAZl<»IALI 
1967 ITALIA alla "'°'111ane quolatt nelle pia110 21 43,56 43,31 44,46 44,20 ",JI 44,81 45,40 "·90 40,8J 41,07 41,51 42,13 43,18 43,16 li 9 provincle 
19fl! 42,64 41,29 43,lll 43,40 43,24 43,16 43,2'3 43,20 
"·" 
'8,17 39,14 39,2' 39,n 40,22 
1966 39,17 39,50 ll,18 40,22 40,50 40,!6 . 37,90 ll,12 Jl,(I ll,50 39,94 
TELERSPRIJZEN 
40,22 NEDERLAND {al liaordorii) d-Mhalileif 31 1967 ll,01 
"·" 
40,11 40,11 40,44 . 37,96 31,11 ll,73 '9,n 39,61 
op lia1l1 171 wclit 
19fl! 40,33 40,61 40,77 41,19 J?,29 }11,95 '8,90 '8,J' . . J?,Sl 
" 01 '8,56 
1966 ll,37 Je,10 37,79 ll,65 ll,lll ll,56 39,53 39,64 . lti,00 lti,22 36,92 ll,JZ ll,79 
BELGrE PRIX A LA PRODUCTl<»I 
BELGI dans 111 rfgion1 sul-t 111 " 
1967 ll,63 ll,53 39,31 39,611 39.92 39,94 ll,92 39,~ ll,48 35,63 36,84 37,16 37,56 ll,111 
5 •ardth rogulat1ur1 '1 paya 
l!lœ '8,22 
"·°' 
J!,ll J!, 10 39,10 39,42 39,!E li, 7\ 39,7b 35,68 '6,11 }6,45 }6,10 37,20 
1966 44,00 42,80 44,~ 44,72 45,12 45,44 45, 76 45, 76 42,40 42,40 42,40 42,80 43,28 43,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOUCTl<»I 50 1967 44,00 42,16 44.~ 44,72 45,12 45,44 45,76 45,76 ll,48 ll,48 Jl,88 39,20 39,llO ~OO 
l!lœ 39,92 '9,14 
"°•'° 
..... U,1! 41,51 41,92 Jll,40 '8,40 '8,40 
"·'° 
l$,U 19,'2 J9,9J 
rrrn 1111Ti 111 t•. 11T1111, 111 m 1111111m1 , 11111 ~r,, 111111m'"'111rr,11If1111T111111 , , ,'ri 1111111 11' 1111111rr,11If1 H1,,' "' 
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 1 , 1 1 1 1 1't1 1 1 1 t 1 1 1 1f1 1 1 1 r 1 1 1 1T1 1 1 1 n r 1 1 V 1 1 r 1 r 1 11 13' 1 1 1 1 r 1 1 1 1f1 1 1 1 r 1 1 1 • f 1 r r 1 T r 111 
tl'1111fr.1111111Wf 11111ttM1111111fff 1111111ffl1111111Wl'1111111~'r.1111111'm11111·1tfl'1111111m'1111111m'1111111Wr1111111fr.1111111,'tT1111111fft'11111 
1111u1 t1111T11• 111111111>1t1111f111111111'1'111111111"f111111111'f111111111' > 1111111T111111111f1111111i1f!t11111dh111111 l 
,, 1111!1t11tt1 t 1!1 ! 1 111 1 11'T ! 1 1 111 111f11!1t11111'1111t1111!111tt1 111Ï1111t1 1 11f1 1 1 11111tf1111t111 IÎI l 
.11• .J.11 •• Vorjph,.1 lioaJ"1ond - Commençant en juillet de l'année précédente. 
2) Ali 1.8.1962: 911chêitztor Prel1 durch Boreclimmg cl11 gewogenS1 Durchachnitt1 der ln 25 
auagawlihltwn Dopnrtoments am Ma ... ta.,de l11tg11telllon Prel11. Ali 1.7.1963: gewogener 
Dwchachnitt der ln JO Departemonts in dor Manat1mitte lo1t111t1llton l'relH. Aligalion und 
Koaten zu Laaton clos Eruugera aliguogen (soit l.8.1962i. Die Aligaben kannen am Wirt-
achaltsjalr11ende Gegen1tand wn Borlchtigungen Hin und samit Preiarevl1lonen horlial· 
fiiloren. - A ,.tir .. l-8·1962: jlrix 11timi par la ma,.Me ponditio ... iri• ._ 11 ..... , ... 
-... .. ...,._1toN1 dans 111 25 clépcrloment1-témoi•1. A '"'1tr du f ·1'nl>I: moyenne 
ponclérh d11 prir av m11iou du mois, con1laté1 dans les JO dipartem.,11-timolna. Tax11 et 
~l· a c~rge d11 P<0'1ctour1 déduits {clopiis le 1~·1962). C:,.• charge11ant1u1ceptilil11 
d 1tre ,.d1fién en lin de campagne, ce qui eatral'nwoat une rivt1I on dea priL 
Quallenwrzeichnl1 aul dw lotmn S.ito - Sourc11. voir la demi ire page. 
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GERSTE ORGE 
Erztu;erprolao - Pria à la productloa 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
E ~twi kfur g d tr P eis ge T1ëis ne ~ens eltudei ~vol~tio, du prix oivo t les in ~ico ion 
__ 13.0-+-+-----+--+-----l----l---l----l--+----+-+--J-o-~~___,:b-,,,bnl::.,:r=-l-=:ih..-::i=M....r:+---!"L-ir:-t::c::-±t~=-if=--:-±=-::r:hr..+-=ri:=::-it:-+--t--t-+-+--+--+-t--+--+----t--1-t--t--~ J ngc ben ub1 r tv arKr ~rte und Mc dolr orer 1tes mar ;nes et es r~ooc 111téi cr-i ont e 
- 12.5 -+-+----J,.~.b---l----l---l----l--+----+-+---l---+----l-+----1------l---+-l-+-----l---+----l-+-+--+--+-l-+--+---+----l-+-+--t--t-+-+--+--+-t--+--+----t--1-t--t-- 50 ( · ....• ['.}' If EWC : Dit WB;ung Ill pro ortlon 1 1ur rz1ug1 ng I• H Jo ru 
1: 1 .•. [}': l!J CEi : Lo 1~ndfrat on ut prapor onntl 1 à la radu !Ion 1 t cho ut 11 ~lt. 
_12~-t--;t;~;;;;-t.u;TioHdiNi>t--t-------lr-t--t-i-+-------lr-t-t-t--t--+-i-+-------lr--t-t-t--t--t-t------1~t--t-t---t-t-t~~1-t-t--J-t--t-t~~i---r-~~ lllU l CHU ND 
............. _ lllANC I 
__ 11.5--L~-~-~-~,,~·~·~l~irA~L~UL---L----JL----1---__J _ _J____J._L--.J__--L--!---l.-!--_J_--l-----l-___;L--.J__-l--l---+-!---l---l---+-~+---l---+---l-+----+--+--+-~+---f---+___,f--+--+--+--I-~ 
• • • • • • l~EDEI LANI 
••--•••• 1 ELGI• UE 1 ELGIE 










f M A M J J A 5 0 N D J F M A M JJASONDJ F M A M J J A S 0 N D 
--
G E R ST E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix à la production) 
j i Prer .. - Prix/ 100 kt/ Hatloriale Wihrvn1 -Monnol• nettonola i..no1 PrelHrlâut.runpn 1 .. 
Poyo Ditoll• concamont les prix 
.1 1 
ï ! 121•1 li "KI J F Il A Il J J A s 0 H D 0 
ERZEUGERPREIS 
1966 39,22 ll,02 ,O,r.i 4(),,1 4(),39 4(),4() ,0,26 39,RO 37,~7 37,11 37,53 37,'IR Jl, 11 ll,4ll 
B.R. lrei Verlodutotion, Ourchschnitts· 02 1967 37,85 33,92 li, 73 ll,82 ll,95 39,31 39,:11 39,lS JJ,ll 32,79 32,8' 33,il' 33,'7 33,E5 OEUTSCHL. quolitit 
l!lfjl 
'3,32 34,26 34,54 31,R7 35,03 35,19 35,21 Jl,05 JJ.JO '3s1' 33,ll '3,55 33 17 
1966 ll,8' 35,56 lS,32 31,18 31,57 35,27 35,89 31,RO :15,n 35,tll lS,87 li,07 lî,41! li,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 11,12 37,30 37,19 37,:'B ll,~8 J!J,'ltl '1,05 37,œ 36,95 37,111 37,'6 ll,29 ll,73 pour une qualité standard 
1003 38,31 38,37 39,02 ll,89 38,63 39,22 l',~ 39,U 39,Cl 37,09 36,10 37,1' 37,7, 38" 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 54lll 5 253 5 "o 5 ,25 5 ,25 5 '°° HCO 5 JIO 5 154 5 219 5 169 51'3 5 1'3 5 œo 
ITALIA allo produ1ion1 quototi nello pio111 21 1967 5 129 5 051 5 125 5 117 50!3 5 117 5133 '9li '975 5 127 5 222 5 391 5 693 5 714 
di 8 provincie 
196l 6 050 6 000 6 2m 5 910 5 791 5 132 6 025 6 175 6 J67 5 692 5 975 5 886 6 133 5 915 
1966 32,00 31,90 33,25 33,lS 32,55 32,4() 29,90 JJ, 70 r,eo 31,lll 31,80 
TELERSPRIJZEN •l 
NEOERLAND (of boenlerij) doorsnnkwolitoit 31 1967 r,95 30,35 31,115 31,RO 31,65 l?,05 Z9,70 ll,00 ll,20 ll,70 31,15 
op ba1is 171 vocht 
1900 
'°·'0 30,70 31,65 31,15 32,05 32,25 
. . . 30,05 30,Z5 30,75 31,,0 31,15 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1966 400,6 ,07,0 'lR,, '11,8 ,07,1 ~.5 '13,5 4ll2,5 llli,3 397,5 ~2 400,, 411,4 4111,0 
BELGl~UE dans les rigions suivant les 41 1967 413,l 410,9 417,9 410,4 m,1 41',2 431,3 4lî,O 375,0 m,s 400,8 ~2 415,0 423,3 BELGI 5 morchés ré~loteurs du pays 




p,.1,. - Prtx / DM/1 OO fr.1 
1!Xi6 39,22 Jl,02 4'l,25 40,41 40,39 4ll,40 4(),26 39,RO 37,~7 37,17 37,53 37,7'l ll,11 Jl,4() 
B.R. ERZEUGERPREIS 
OEUTSCHL. lrei Verlodutotion, Ourchschnills· 02 1967 37,R5 JJ,92 ll,73 ll,~2 ll,95 39,31 39,!il 39,35 33,ll 32,79 32,~4 33,il' J:l,47 33,85 quolitit 
1900 33,32 34,26 Jl,54 34,R7 35,03 35, 19 35,21 Jl,05 3'.30 3313 33,31 33,55 33,17 
1966 27.~2 28,Rl 28,62 26,18 2R,Dl 28,!il 29,lll 28,19 28.94 28.43 29.œ 29 22 29.56 29.87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2) 11 1967 ll,1' l),.'lll 30,22 ll,13 30,'6 31,50 32,23 33,26 ll,05 29,94 30,03 30,lS 31,02 31,ll pour un• qualité standard 
1900 31,°' 31,09 31,61 31,51 31,ll 31 l8 11,:11 31,95 31,61 30,05 Z9,IZ 30,09 30,58 31,1\ 
PREZZI MEDl NAZIONALI JI 
1966 34,57 ll,62 Jl,82 ll,n 31,n :r.,56 31,56 31,18 32,99 JJ,4() 33,!l! 32,92 32,92 32,51 
ITALIA allo produ1lon1 quotatl n1ll1 piano 
di 8 provincie 
21 1967 32,83 32,33 32,RO 32,75 32,53 32. 75 32,~5 31,59 31,8' 32,81 33,42 31,50 36,44 li,57 
196l 36,,3 38,2, 37,67 li, 72 Jl,40 39,25 E,œ 37,82 37,o6 37,32 37.16 38,56 39,SZ ~0,75 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1966 35,li 35,25 li, 74 36,~ 36,97 lS,80 . 33,~ Jl,92 34,03 31,92 35,14 
NE DER LANO (of bo.rderij) doorsnnkwalitoit 31 1!167 31,20 33,5' Jl,31 35,14 Jl,97 35,41 . 32.1z 33,15 33,37 33,92 3"Z 
op ba1is 171 vocht 
19til 33,59 33,92 
" 97 
35 19 35,41 35.6' . . 33.zo ,,,,3 33,98 3',70 35,19 
PRIX A LA PRODUCTION s> 
1966 l?,53 l?,56 33,47 32,94 32.57 32,liB 33,!l! 32,20 ll,90 31,80 32,42 32,51 32,88 33,28 
BELGl~UE dans les région• suivant 111 41 1!167 33,05 32,R7 33,43 32,93 33,13 33,94 34,50 31,88 ll,00 J0,20 32,œ 32,42 ll,20 33,86 BELGI 5 marchés ré~lotoun du pays 





F~/Fl~r J}O :lfO JlO JtO 3f0 3f0 390 <IQO •10 •10 ~ 'fO 
1 1 11 Il 1 1 Il 1 1 1111 1 1 111 1 1 1 Il 1 1 1 Il Il 111 1 1 1 Il 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 111 1 1 111 1 1 1 l 1 1 1 1 t 1 1 1 111 1 1 111 1 1 1 1 111 T 11 1111 11 1 T 1 1 1 111 11 1 T 1 1 1 111 Il 1 1 
~· I 1 T 1 1 1 1,.1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 5 1 1 1 1 T 1 1 1 1'f1 1 1 1 1 1 1 1 1V1 1 1 1 T 1 1 1 12( 1 1 1 1 1 1 1 1 1,,1 1 1 1 1 1 1 1 13f1 1 1 1 T 1 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1f1 1 
~l'1111111Wl'1111111~2r.1111111~ff 11ITI11tff 1111111'ifi 1111111~'fl'1111111~ff1lITI11ffl1111111~'ri111Tl11ffl1111111WT1111111ffl1111111fff1111111tt°1°1111111fff 11111 
tt Il 1 1 1 Il T 1 1 1 1y1 1 1 1 T Il 1 1y1 1 1 1 T 1 1 1 1y1 1 1 111 1 1 1y1 1 1 111 1 1 1 V1 1 1 111 Il 13f 1 1 1 1 T 1 1 1 1f1 Il 1 T 1 Il 1f1 1 1 111 1 111' 1 1 1 111 1 11'f 1 1 1 1 T 111 1'1' 1 1 1 1 '1 Il 1 M 1 ,y 1 1 1 1 t 1 1 1 ,y 1 1 1 1 t 1 1 1 ,,, 1 1 1 1 t 1 1 1 ,y 1 1 1 1 I 1 1 1 1 f, 1 1 1 T 1 1 1 ,y 1 1 1 1 t 1 1 1 1 y, 1 1 1 t 1 1 1 ,y, 1 1 1 1 1 1 1 1 ,., 1 1 1 ! ,·, 1 ,y, 1 1 1 1 1 
1) lm Juil du Vorjohru boginnend -Ccmmençont en juillet dt l'année précédente. :1) •Orzo vestito1. 
2) Ab 1.8. 1962: geschcit11tr Prois durch Bertchnung des gewogenen Durchschnitts der in 16 •)•Allo gersh. 
ousgcwéihlton O.portements am Monot11nd1 le1tgutolll1n Preiu. Ab 1. 7. 1963: 111wog1ner 'l •Orv• d'été>. 
Durdischnill der in 30 Oeportements in der Monatsmitto lestr.1t1llten Preiu. Abgoben und 
1Ca1ten 1u la1t1n du Erzeu9ers obgezogen (uit 1.8.1962 •Oit Abgoben k6nnon am Wirt· Quollonveruichnls ouf der lotzten S.ite -Sources voir Io dernière poge. 
1chaft1(afwesende Gegen1tand von Berichtigungen 11in und sonsit Preisrevi1ionen herbei· 
liilnn. - A partir du 1-3-1962:r.ri• estimé par Io moyenne ponderie des prix de Io d1miir1 
semaine du mois constaté1 clan1 H 16 départem.ent1·1c1noin1. A partir du 1·7-1963: moyeMe 
pondérée det prix GU milieu du moit, con1tath dant r .. 30 dépal1ement1·témoin1. Taxes et 
Irais à charv• du producteurs déduits (depuis 11 1-3-1962). Cu chorv11 sont susceptibles 
d'itre rectifiiet en fin de campagne, ce qui entrarnerait une révision d11 prix. 
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HAFER AVOINE 
Erztugtrprelse - Prix à la production 













-- 8.0 32 
---







-- 5.5 22 
---





H A F E R (En:1ugerprel11) - A V 0 1 N E (Prix à la pracluctlon) 
j 
·! ,, .... - Priai 100111 I MotlOMI• .. ,., -11 ........... " i..u Pf'91nrlêiuterungen 1 .. 
,.,. Détalla concernant let prb: .! 1 
ï ~ 11'•1 ll ll'KI J F Il A Il J J A s 0 N D a ~ 
B.R. 
1966 37,59 36,!il Jl,11 Jl,31 Jl,36 l!,39 Jl,29 l!,O! 37,111 35,~ 35,29 35,40 35,69 35,97 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei V•ladulation, O.rchschnills· 02 1967 13,05 33,JI Ji,211 36,36 36,JI 36,67 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 31,45 31,111 JZ,40 
qualilit 
l!llll 33,05 33,40 3', IJ 3',39 34,47 33,99 '2,52 33,84 '1,}5 30,7, '1,W ,1,ZI '1,76 
1966 37,13 35,23 39,75 37,00 35,50 J&,00 36,00 35, 7'J 35,00 32,75 33,00 34,50 33,50 ~.oo 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 ~.56 35, 17 33,50 33,00 32,00 37,25 Jl,00 Jl,25 37,75 ~.75 33,75 33,00 33,50 37,25 pour un• qualité standard 
l!Hll ,5,,9 '6,12 37,00 J&,25 li,50 35,88 35,Fll 35,l! J&,25 }5,50 }5,00 }5,00 '7,50 31,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 5120 5 02B 5 186 5186 5151 5 IB1 5 0!8 4997 40 u~ 5oœ 4950 4 llJI 4 !126 
ITALIA alla produzione quotati ntlle piani 21 l!lti7 4 93:> 4 888 4 !l52 4978 49<11 4 929 4975 4 713 Hn 4 6dl •m 4 Bbl 4 99G 5 l!B 
di 8 provinci1 
l!ltii H19 5 SZ? 5151 HJi 5 440 5 355 5 4211 5 275 5 "'' 
5 W. 561' s 70, 5 888 SIZ? 
TELERSPRIJZ EN 
19W 30,05 29,45 11,95 30,80 ll,li 31,05 . 27,95 26,20 31,00 31,40 29,15 
NEDERLAND (al boerdorij) doarsnHkwalitoit 31 19o7 1!J,SO za,,s Jl,15 29,40 29,40 ll,50 . . Z?,50 Z?,30 n,10 Zl,25 31,75 
op basis 161 vocht 
29,56 Jl,05 29,?0 l!Hll Zl,55 Zl,75 J0,60 ,1,0S . . . Z?,55 Z?,30 Zl,10 29,JO 
1966 J12,9 Jll,9 390,9 Jl6,0 Jl2,0 Jl2, 7 Jll,9 :nl,4 . . :m,5 378,8 Jll,2 l!2,5 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans 111 régions suivant lt1 ~1 1967 l'S,2 m.2 Jl4,6 l!0,8 JI0,5 Jl7,5 J!ID,1 405,0 . JIC,O li7,1 365,0 372,9 379,3 5 marchis "~latours '1 pays 
19œ 
"'·' 




l'nr.o - "'"' / 011/100 kt 
ERZ EUGERPREIS 1966 37,59 J&,!8 Jl,11 l!,31 Jl,36 Jl,39 Jl,29 l!,02 37111 35,~ 35,29 35.40 Ji,,69 35.97 B.R. 
DEUTSCHL. lrei Vlfladulation, O.rchschnills· 02 1967 J&,05 33,JI 36,31 Ji,36 J&,JI 36,67 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 31,45 31,111 32,40 qualitit 
,1,1' 19œ '2.52 33,05 33,46 33,84 ~.u 34,39 ~.47 33,99 ,1.}5 ,., 7, 11.w ,1,21 
1966 ll,œ l!l,54 JZ,91 29,!ll 31, lli 29,17 29,17 28,96 31,38 21!,53 21!,74 27,95 v,i. 27,56 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 11 1967 :111,00 31,49 27,14 2ti, 74 25,93 ll,18 ll,79 ll,99. Jl,59 31,15 v.~ 21!,74 Z7,14 Jl,18 pour une qualité slandard 




PREZZI MEDI NAZIONALI 
32,n JZ,18 33,19 33,19 JZ,97 32,52 32,37 31,!B 31,40 31,!I! 32,111 31,liB 31,IO 31.53 
ITAUA alla produ1iont quotati nille pian• 21 1967 31,!I! 31,lll 31,69 31,86 31,42 31,55 31,84 11,16 29,113 29,88 ll,53 31,11 31,87 21.11 
di ) ,.rt.~incit 
l!llll ,2,'16 ~.25 34,79 31,74 33,76 ~.99 ~.,,. '7,29 '5,'7 34 87 34,27 
"·" 
36 50 '7 68 
1966 33,20 JZ,54 34,20 ~.03 ll,54 34,09 . ll,88 31,le 30,94 31,44 32,21 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al baordorij) doarsnukwalitoit 31 1967 3J,R2 
'1·" 33,31 32,54 JZ,49 33,70 . . 
'°·" 
,.,17 30,'1 ,1,n 31,77 
ap baois 16"-ht 
19œ ,1,55 ,1,77 32,65 33,20 ~.n 
'°·" 
'2,11 »,Il . . JO 17 ,1 os '2.38 
1966 ll,63 ll,55 31,27 ll,88 1.l,56 ll,62 ll,56 ll,27 . . 29,96 ll,31 ll,50 ll,SI 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION clans lu "gions sui ... nt los 41 1967 11,~2 JO, 18 30,77 ll,46 ll,44 31,00 31,69 JZ,40 . 27,20 211,57 29,20 29,83 ll,~ BELGI 5 marchés "Flatours du payo 
191il 29,911 
"'·" 





{t'rlbr 11 11111 m 11 11111 fl°11 11111 1 m 11 111 1 1 121°11111111 m 1 111111 rr11111111 i2ri 1111111m11' 1111m11111111T\ 1111111 m 11 11111 m 1 
Fl1 , 1 1 1 1 \' 1 1 1 1 1 1 1 1 1Y1 1 1 1 , 1 1 1 1 V 1 1 1 1 , 1 1 1 1'f1 , 1 1 , 1 1 1 1 \', 1 , 1 , 1 1 1 121' 1 1 1 1 1 1 1 1 1f1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y, 1 1 1 , 1 1 , , f, 1 , 
~l'1 t11111111Wl'111111Nrt1111111~f1'1111111~9r.1111111fff1111111t'ff1111111fff1111111fff1111111Wf111111131ff1111111fff11111113'1r1111111Wf11111113i'ri1111111ffT11 
F~ 111'f111111111~111111111V111111111'1'111111111"1111111111'1'111111111'f111111111Y111111111'f111111111f111111111'f111111111,11111111 r; r, , , , , , , , , y, , , , , , , , , 1f, , , , , , , , , 11, , , , , , , , , T, , , , , , , , , \1 , , , , , , , , , y, , , , , , , , ,y, , , , , , , , • r, , , , , , , , , y, , , , , , , , 
1) lm Juli du VarjahrH boginnend -Commençant on juillet do l'amh P"tcidonto. 
Quellonverzeichnis aul der lotzten Seito - Sall'ces voir la dernière page. 
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HARTWEIZEH - MAÎS - REIS/ BLE DUR - MATS - RIZ 
. 
·i j Pr•IH - Prhc/100 kt/Hatlon•'- Wihtunt - MoMole notiUC1le 
L•nd Prelaerlivtensngen · 
"' ~ 1 Pey• 09hlll• concernont 1 .. prix .! 1 ~ 0 Wjl) <JI Ki J F M A M J J A s 0 N D a 
Blé dur 1966 575.1 511 05 57 OO se 62 5!1..32 5!!-12 60 23 - !i!i.02 5.'i.02 !ill.27 56 li 58œ 
FRANCE 
PRIX A LA PROOUCTIOH 11 1007 57,21! 58,10 57,!'ll 59,œ 57,fil 58,16 58,16 51l,92 57,65 56,87 58,43 58,96 57,65 constotê1 le 15 du mo11 dans -
12 départements environ 1966 51,19 57,0' 57,46 56,~ 511,17 511,81 59,33 59,Rl 57,40 55,55 52,17 ~.52 ~.02 59,4, 
1966 41,88 42,25 42,20 42,~ 41,gQ 42,14 42,13 0,21 43,51 43,85 E,86 ll,46 :»,97 
Mars E,12 ll,41 FRAHCE PRIX A LA PRODUCTIOH 11 1967 41,41 40,44 40,41 40,36 40,83 41,40 41,65 42,3' E,43 40,40 E,97 ll,97 
France métropolitaine 
1966 41,09 41,ll 41,55 41,0l 41,7' 40,08 40,16 40,00 40,42 40,99 40,87 4D,92 41,20 41,40 
1966 65,60 63,5' 63,50 63,50 62,80 63,50 63,50 63,50 63,50 13,50 67,3' 63,50 13,50 13,50 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 
"·"' 
62,45 63,50 62, 18 62,87 62,~ 8418 62,ll 62,11 62,78 62,80 62,80 59,111 51.44 
France métropolitaine 
1966 51112 51,:lO 58,6" 58,2, 59,44 56,74 56,20 56,66 
Frumenlo dura 1966 g 463 g 196 9 650 9 696 9 610 9 391 9 289 8 !117 9 040 g~ 8 9!11 8 873 8851! 8 ll(lj 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 8 840 7 995 8 922 8 gœ 8 825 8 150 8 852 1 960 7240 7150 7 Ill 7 115 7 317 7 761 alla pn>duziane quolali nelle 
pion• di 6 provincie 1966 7 621 '889 7 9114 7 91!' 7 9'Jl • 110 7 716 
Granotwco 11166 4~ 411311 4 760 45œ 4 5'4 4 5ll 4 5Z5 4 515 4670 4 œJ 4~ 4~ 4 685 48:11 
lTALIA PREZZl MEOI 21 1967 4858 5~ 4 886 4 950 4 805 48~ 4854 5 055 5196 5 189 5 225 5 314 5~ 5 5JI alla P"'duzione qualati nelle 
piani di 8 provincie 19lll 54'6 5 595 5 514 5 487 5 503 5 527 5 580 5 637 5 &l7 5 625 5 871 5 552 5 555 5 661 
Risone comune 1966 1 zm 1 219 1 272 7433 H53 7 501 Hô7 1 2li 7 126 1~ 6 9ll 71118 1 021 7 021 
ITALIA PREZZI MEOI 21 1967 7 2ffi 7495 7149 7145 7196 7 166 HD! 7746 1 673 1 7ll 1840 7 625 7 549 7868 alla produliane qualati nelle 
pian• di 3 provinci• 1961 1 127 I0'1 1 on 1 452 1451 '241 • 971 
OM/100 l1 
Bli dur 1966 46,61 47,03 ~6,18 47,49 48,06 47,90 48,60 - 44,!ll 44,!ll 45,59 45,46 47,06 
FRANCE 
PRIX A LA PROOUCTIOH 
11 1967 46,41 47,07 46,65 47,87 48,73 47,12 47,12 47, 73 48,71 4&,œ 47,3' 47, 77 46, 71 constatés le 15 du mois dans 
-
12 départements environ 1966 47,15 46,21 46,55 46,13 47,13 41,65 48,07 48,46 48,51 45,Dl 42,14 44,17 4,,n 41,15 
11166 33,93 3',23 3',19 3',06 33,115 3',14 
Mal's 
3',13 35,02 35,25 35,!>3 32,2!1 31,97 32,ll 
FRAHCE PRIX A LA PROOUCTIOH 11 1967 33,55 32, 16 32, 74 32,70 33,!B 33,5' 33,~ 3',30 31,95 37.73 32,ll 31,70 31,93 32,ll 
France métropolitaine 
19111 
,2.75 ,,.Zl 33,11 33,15 33,ll 33,5' 33,2!1 33,46 33,66 ,,,2' ,,,Il '2,47 '2.~ '2,19 
1966 53,15 51,48 51,45 51,45 50,88 51,46 51,45 51,45 51,46 51,45 54,58 51,45 51,45 51,46 
Riz 
FRAHCE PRIX A LA PROOUCTIOH 11 1967 51,42 50,60 51,45 50,86 50,94 50,15 50,86 50,48 50,18 50,88 S0,88 S0,88 48,60 48,10 
France métropolitaine 
1966 47,66 47,2' 47,51 47,11 41,16 45,97 45,5, 45,91 
Frumento duro 11166 &o,58 SB,85 61,76 62,l!i 61,50 S0,10 r.9.45 57,52 57,86 57,95 57,50 58,79 58,69 58,119 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 58,SB 51,17 57,10 57,01 58,48 58,00 58,65 50,94 48,3' 45,71 45,63 45,5' 46,83 49,67 alla P"'duziane quatali nelle 
pion• di 6 provincit l!l!ill ,,,n . 50,49 51,10 51,09 51,14 51,90 49,9' 
Granoturco 1966 :io,11 29,69 30,46 29,49 29,œ 28,99 28,96 28,90 29,89 30,~ 29,85 29,3' 29,98 Jl,98 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 31,œ 32,60 31,27 31,68 30,15 30,87 31,07 32,!i 33,25 33,ZI 33,44 34,ll 3',97 !i,40 alla produ11one quatati nelle 
piaue di 8 provinci1 1966 '4,79 '5,ID 35,29 35,12 35,22 35,37 ' 35, 71 J;,œ li,46 '6,00 '7,6Z '5,5, '5,55 '6,21 
Rison1 comun1 11166 48,10 46,20 46,5' 47,57 41,10 48,~ 47,79 46,31 45,111 45,!B 44,411 44,!ll "4,97 44,93 
ITALIA PREZZI MEOI 21 1967 48,~ 47,97 45,75 45,73 48,05 45,86 47,37 18,57 49,10 41,41 50,18 411,80 48,31 50,:IO alla produliane quolati nelle 
piaue di 3 provinci1 1966 52,Dl 51,40 51,7' ~.09 ~.09 59,14 57,46 
F1'fl'71 111T1 11 111 11 ,st0111 111 1 1 1i0111 1111 1 15r1 11 111 111~011 1 1111 1 ,sr, 11 111 1 1 ,sr, 11 11111 lsr, 11 1111 115f01 1 1 111 1 1 ,sr, 11 1111111~ 1 1 111 1 1 1'!~ 1 1 1 11 
~·, 1 1"1 1 1 1 1 1 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1'\'1 1 1 1 1 1 1 1 1y1 1 1 1 1 1 1 1 1'f1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1'Y1 1 1 1 1 1 1 1 1'f1 1 1 1 1 1 1 1 1'f1 1 1 1 1 11 
h",, ,ffr, 111,, ,ffr 1111111fr, 1111J-11fr, '"' ',m, 111111f1f1°11111111fr1111111ff1°1111111rf1°1111111~'f,01111111if1°1111111n°,01111111~ri, 111111~f,01111111~'r.111111111 
rt" , ·r " 11 , , , , f, , , , 11 , , , Y" , " , 1 1 1f1 1 1 " 1 1 1 15f 1 1 111 1 1 1 ri 1 1 " 1 1 1 1Y 1 1 1 111 " , f 111 " ' , 1 ,y" 1 " 1 1 "'" 1111 , "r, " 111 , 11'f 1 " , 1 11 1 
M11 1 1 1 11°1 1 1 r r 1 1 • 1f1 1 r 1r1 1 • r f 1 • r 1 r 1 1 1 1Ï' • 11'1 , 11f1 1 1 1,, 1 11Ï1, 1,,,, , r'f 1 111,1 111î1111,1 1 11f 1 1 11111 1 1î1 1 1 
1) hi Juli du Varjahr11 beginnend - Commençant en jcillel de l'amie 1""ic0denlo. 
Cltoelienveruicmis oui der lellltn S.ile -Sourc11 voir la demi ire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENDRE 
Gro!11111dtlsprelH - Prix dt gros 
RE-UC/ OO •1 DM 100 ., 
ica ion 51) 
54 
52 















6.0 1 68 24 
M A M J J A s 0 N D 
W E 1 C H W E 1 Z E H (Grol!handtl1prelse) - 8 LE T E H D R E (Prix de gros) 
! i p,. ... - Pria I 100111 / Metlonele Wihrun1 • llonn•M actlonet. LW Prel••liut.run,.n .. 
,.,, 04 .. 11, coneeruat 1 .. prf• 
.1 1 
l ~ fil••" fil KI J f Il A Il J J A s 0 N D 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,S5 48,40 18,15 . 44,llO 4&,S5 47,70 47,llS 18,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 47, 72 44,9S 48,60 48,85 48,25 48,15 18,15 48,0S . J9,45 40,40 41,20 41,70 41,70 DEUTSCHL. Dor!mund 
1968 41,llO 42,25 42,40 42,40 42,95 43,15 U,15 ll,OS 
"·'° 
}9,65 40,05 40,50 
•PRIX DE RETROCESSIDlh 21 1966 51,'6 S1,~ S2,47 S2,8G 51.00 SJ,IB 51.<ll S2 74 49.71 S) 31 S) 83 Sl.32 s1.n !12.12 
FRANCE 
(prl• de ps) dipart organisme 
•Iock•• (ONIC) ,..., le pays entier 11 1967 S2,31 S2,15 SJ,23 S2,88 SJ,41 SJ,69 ~.~ ~.16 so,~ 49,119 S>,211 S>,71i 51,00 Sl,35 
- :Z.e qaln11ine .U mois - 1968 5},41 5',97 55,15 55,53 55,92 56,31 57,48 57,26 56,9S 52,'6 52,5} 52,15 5},11 5',06 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 6 92} 6 07 7 050 
7 °'' 
7 043 7 0}1 6150 6 731 '550 6 595 6625 
"" 
6 865 6 917 
ITALIA ,... YOP• o outocono o ci•- 22 1967 6 939 6 916 7125 7 087 7 09'; 7 156 7 265 7 Z75 6'50 6'70 6 561 6675 
' 905 6 925 complett Lau Milano 
1968 6 769 6 5'2 6 955 6 a6Z 6125 6125 '145 
' 925 6 Z25 6225 6 Z1Z 6 175 6 117 6M 
1966 JJ,00 37,00 JJ,35 JJ,S5 Jl,7S JJ,00 JJ,lil . . ~JO ~JI 37,00 37,85 JJ,10 
HEDER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 37,6S 37,9S JJ,25 11,JS ll,S5 ll,85 JJ,lil JJ,90 :1,00 :l,OS :1,45 :l,7S 37,Cli Noterlngen Rottenlmu• beurs . 
1968 37,45 37,10 37,80 37,80 JJ,15 JJ,55 J'l,IO JJ,80 Z,.80 35,35 }5,45 '6,00 '6,'5 }6,00 
1966 Sl8,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 SJS,O SJS,0 . 488,0 488 3 SllS.3 521.1 526.8 
BELG~UE PRIX DE GROS dfpart ftigoce 0 mopMO do 41 1967 ~.o 523,G 533,4 537,7 ~1.0 ~1.2 ~1.0 ~1.2 . 187,3 Sll,5 sœ,5 511,S 516,2 BELGI trois bourses 




""'"° -P>la / Dll/100.o 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,SS 48,40 18,15 . 44,llO 43,SS 41,10 47,95 18,10 
B.R. GRDSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 47,72 44,9S 48,60 18,85 48,2'.I 411,15 18,15 18,0S 39,45 40,40 41,20 41 70 41,70 DEUTSOIL Dort.ad . 
lll68 41,llO 42,25 42,40 42,40 42,95 43,15 43,15 39,0S 
"·" 
'9,65 \0.05 '° 50 
•PRIX DE RETROCESSIDlh 21 11l66 42,10 42,IB 42,51 42,83 42,~ 43,01 '2,ll6 42,73 40,211 40,'lli 41,18 41,511 41,~ 42,23 
FRANCE (prl• ...... , dipart ..... li 1967 42,JJ 42,25 U,13 42,84 43,27 43,50 44,03 43,88 41,11 40,50 40,~ 41,13 41,32 41,llO stock•• (ONIC) ,..., le poys entier 
- :Z.. qaln11lne clv •ois - 1968 
''·" 




45,12 \5,211 \5,0I \5,04 \3,8' \},lZ '1,92 \t,Zl \Z,\O \2141 \3,9'1 "•n PREZZI ALL'INGROS9 




"·JZ 39,8' "·" "·" '9,60 '9,96 \3,}Z '1,17 ",5l '9.52. 1966 41,99 41,88 42,JJ 42,llO 42,82 42,!ll 42,!ll . . 40,11 40,11 40,88 41,82 42,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 41,60 41,93 42,27 42,JJ 42,llO 42,93 42,!ll 42,!ll 311,JI J9,B3 40,211 40.111 40,114 Nolwlngen Rottordamso beurs . 
1968 '1,31 40,99 4t,n 41,n 42,15 42,00 42,87 42,87 39,50 
"·°' 
'9,17 39,71 \0.21 
"71 
1966 41,49 41,Jl 41,JO 41,72 41,111 41111 42,80 42,80 . J9.°' 39.œ 40.28 41 n U.14 
BELGfE PRIX DE GROS 
BELGI Mpart nigoco, •OJenn• de 41 1967 41,92 41,89 42,67 43,lrl 43,28 43,ll 43,28 43,JO . JJ,!11 40 20 40,52 40.92 41,ll 
woi1 DOUl'HI 










111111111T111 111111,~ 1 1111111~0• 11 111111'r\ 11 11111i't°111111111T1111111 11,0, 1111111151°111111111-r. 11Il111m11111 
~· 1 1 1 T 1 1 1 r 1 1 1 , 1 Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 , 1 1 1 1 1 1 1Y1 1 1 1 , , 1 1 111 , , , , 1 + , 1 ~ , 1 , 1 1 1 1 1 1 f, 1 1 1 1 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 , 1 , , 1't1 1 1 1 1 1 
N~ 11ff711111111fr, 111111m. 111111ffl'1111111'm1111111tf~1111111fff1111111tf,01111111m. 111111Wr. 111111~r. 111111rn'1111111~ff1111111~f~.111111~'ff111111111 
rt111'Y111111tt:f111111111V111111111f111111111T111111111l'111111111V111111111l'111111111'i'111111111T111111111T111111111'f11111 n1 
0 11111f11'It1111f1111t1111f1111r1111Ï1111r1111f1111r1111Ï1111t1111Ï1111t1111Î1111t11111'1111t1 •ufq I 
1) I• Jiii , .. Verjohre. heginnend - Commençant en lvillel de l'ando prkid•te. 
l)A~ l.L 1~ • ..,., • ., Dwclmhnltt der ln der lot.ton Menatswoche ln 251111gerihl .. n Oepart••••• .. 1tge11oll ... Preise. Ab 1. 7.1963: ........ , Durchschnitt der ln 30 Dopar· 
-•I• ln d• llonatsmitte lutgutell .. n P..111.Abgolien wd Kosten zu Listen des Kiufers 
hlnzu1111ihlt (11111. 8. 1'162). Dio Abgoben Unnen aa Wl,..chafr.(ahruende Gooenslnnd..., 
Berlchtlgungen 11ln und domlt P..lmvlsl-• herbeiliihren. -A portlr dv 1-8·1962 :aoyeane 
pondirH clos prl• de la dernln 11malno du aals, con11at01 dons lu 25 M..-.te· 
!Omal••· A portir.., 1-7·1963: aayOMe pondWe des pri• au milieu.., •.U. c.n11at61 '-'• 
1 .. 30 d~P".'-nll-timalns. Prl. •a(orh "• -· .. hais a charge dHacho .. urs (d...,11 
le 1-8·1962). C.1 chargos sont 1u1ceptible1 d'ilre rodiR'91 en fin de cmpogne, ce qui 
en1n1rneroit ... rfvlslœ des prl•. 
Q.ell011-zolchni1 oui der letz ... Selle - Sources .. 1r la domln pago. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
RE-UC/ OO kg DM 100 kg 
--13.0 52 
--12.5 50 






-- 9.5 38 ---
-- 9.0 36 ---
-- 8.5 34 ---
32 
---
-- 7.5 30 ---
-- 7.0 28 
-- 6.5 26 ---
-- 6.0 24 ---
22 
---
-- 5.0 20 ---
M A M J A s 0 N D 
GE R S T E (GroBhancl1lspr1lse) - 0 R G E (Prix de g1as) 
1 
J t Pr.IH - ,, .. / 100 let/ M•tloneS. Wihrunt •Monnot.11111_.11 Lani Pr.lterliuttrunven 
..... Ditall1 concernant 1 .. prbl 1 
.! 1 
ï ~ 12!•1 li 12! KI a J ,. Il " Il J J " 1 0 N D 
1006 
"·71 "·OO "·65 44,20 44,60 "·Sl 44,85 "·60 ",10 43,00 43,65 43,15 43,45 43,40 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS J!,J) DEUTSCHL Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,Sl 43,40 43,85 "·10 "·80 45,SS 39,00 37,35 37,35 31,10 Jl,25 
•Au1land1genl0t 
1961! Jl,œ 37,lr> l!,15 J!,J) Jl,35 Jl,JO Jl,45 37,40 36,ZO 36,50 37,Z5 37,IS 
•PRIX DE RETROCES:.!Olh 21 1006 39,00 40,01 41,'8 40,92 40,71 40,41 42,œ 40,~ Jl,65 Jl,02 Jl,80 39,00 ll,41 39,80 
FRANCE (prl• do ... , dipart organllllt 11 1967 40,25 41,21 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 43,111 40,~ 40,20 40,32 40.71 41,54 41,111 1tocktvr (ONIC) povr Io paya taller 
- 2me qaln11ln1.., aoh - 1961! 42,91 ",4o "·97 44,83 44,55 45,18 "·92 4fl,40 "·96 4},l} 42,12 4},11 4},IZ 45 04 
1006 5"4 5 325 . . . . . . 5100 5 3lS 54Sl 5 .OO 5 400 5100 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 l!ii7 5 077 4 919 5 mo 4 950 4 'ISO 4 'ISO 4 'ISO 4 550 4 700 4950 5 llS 5 200 5 3'0 5 500 .an. vo1tt1 .. Fog;lo 
l!.6! 5 2'9 5 7Z6 5 500 . . . . 5 550 5130 6 ozs . . . . 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1006 33,51 32,90 ~.75 ~.20 33,25 33,10 33,œ 32.15 . J),40 31,ll 32,15 33,70 33,45 
NEDERLAND tZOllwgtnlt 31 1967 33,15 32,85 33,75 33,15 33,Sl 33,85 33,85 ~.90 . Jl,65 31,15 31,60 32,J) 32,SS 
Notwlngu RonenlmaH ...,,. 
31,lS 1961! }Z,60 }2,75 33,10 33,15 33,20 33,J) 33,fiO 3',25 '1,05 }l,25 }2 15 '2,75 ,,,15 
PRIX DE GROS 1006 4~5 457,1 411l,J 460,8 455,8 49!,5 465,0 454,8 "S.G 450,7 4~0 452,I 4~9 41l,8 
BELGl~UE 10r111d'fth 41 l!ii7 458,5 4Sl,8 462,0 455,4 4~e 469,I 415,G "8,G 450.5 48!,0 411l,I BELGI dfpartnfr:· . . . 
moyenne trois bour111 1961! 462,5 460,9 471,J 4œ,8 468, 7 4a,8 465,0 45'4 . . 
"°·' "'·' 
457,1 469,0 
1006 497,5 4!11,0 510,0 510,0 500,0 500 0 SJD,O SJD,O SJD,O . . 485,0 415,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. a 1'1tiliaatevr 50 1967 SOZ.2 499,I 510,0 SJO,O . 510,0 515,0 525,0 510,0 49D,O 49D,0 480,0 480,0 480,0 
'°'" 2mn• qualilf, 1961! 500,0 
"'"'•• - "''" I Dll/100 kt 
1006 44,71 
"·OO 44,65 44,20 "·œ "·50 44,85 44,60 44,10 43,90 43,65 43.15 43,45 43,40 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dorllllund 05 1967 43,96 41,lJ 43,lll 43,40 43,~5 44,10 44,80 45,SS 39,90 37,35 37,35 37,70 Jl,25 JI,]) 
•Au1landapnte• 
ll,45 37,40 36,50 1961! Jl,œ 37,lr> Jl,15 JI,]) ll,35 ll,70 '6 zo 37,Z5 37,15 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1006 32,33 32,42 33,59 33,15 32,98 32, 1' ~.07 33,17 31,31 ll,80 31," 31,S) 31,93 l2.2S 
FRANCE (prl• do gro1) dfpart organl111a 11 1!i67 32,11 33,39 32,59 32,51 32,83 33,87 34,60 35,63 32,IB 32,57 32,57 32,98 33,66 ~.01 1tockM1r (ONIC) povr la paya entier 
- Z.t quln11in1 du mols - 1961! '4,77 '5,97 36,43 36,32 li,09 Ji,60 36,39 36,78 36,43 "gr, }4,69 '4,91 '5 50 Ji,49 
1006 ~.~ ~.œ . . . . . . 32,6' ~.40 ~.88 ~.se ~.SI 32,6' 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1967 32,~9 31,48 32,00 31,IB J),40 J),40 J),40 29,12 30,08 31,IB 33,12 3J,2B 3',18 J!i.20 .an. •111!1., Foggia 
191B }},5} 36,65 lfl,20 . . . . 35,52 '7,}l 31.56 . . . 
-
1006 37,03 36,35 Jl,40 37,79 36,~ 36,57 li,52 ~:il . 33,59 34,!U :b,52 37,24 36,96 
GROOTHANDE LSPRIJZ EN 
NEDERLAND cZomerllf'lh 31 1007 36,63 36,ll 37,2!1 lb,63 37,13 37,40 37,40 Jl,56 . JJ,87 34,42 34,92 J:i,69 lfl,97 
Noterlnflll Rottwnla1110 laaun 
l!ltll 36,19 36,57 36,63 36,ilO 37,13 31,•·5 JJ,IB '6,02 J6,69 '4,'1 }4,5} 35,5Z '6,19 '6,6' 
PRIX DE GROS lia> :16,44 36,57 37,'6 36,86 36,46 36,IB 37,20 36,ll 35,65 36,00 36,48 36,17 li, SS 36,Ba 
BELGl~UE 10rgo d'f1' 1 41 1967 36,IB li,86 36,!il J6,43 36,n 37,53 11.œ . . . 35,73 36,~ 36,80 37,49 BELGI dfpart nfgoct, 
•O)'tlftne de troi 1 bour1t1 1961! 37,00 '6,17 37,70 31,~ 37,34 37,19 37,20 37,15 . . }5,26 '5,46 36,57 37,5Z 
19i6 39,RO 39,84 40,80 ~0,RO 40,00 40,00 '4.00 40,00 40,00 . . Jl,80 38 OO 40,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
1967 40,18 39,93 I0,80 40,00 40,80 41,211 LUXEMB. a l'utiliaatevr 50 42,00 40,80 39,20 39,20 38,40 l!,40 Jl,40 
'°'" 2-. quaUté• 191B 40,00 
~"riio1 1 1 1 ' 1 1 1 i1f1 1 1 11 1 L 1 1'f1 1 1 1 11 1 1 i'r. 1 1 1 ' 1 1 1 if1 1 1 1 ' 1 1 1 1'1°1 1 1 11 1 1 1 tf 1 1 1 1' 1 1 1 m 11 1 ' 1 1 1 1'f1 1 1 1 ' 1 1 1 m 11 111 1 1 m 11 1 ' 11 1 15f01 1 1 1 '11 1 1'fr 
'1
1 
1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 , 1 1 1 1Y1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 , '!' 1 1 1 1 1 1 1 1 1'f1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1V1 1 1 1 , 1 1 1 1f1 • 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -11 1 1111111111 1111 111 JI 11111111111 1111111111111111111 1 i 11111111 1 11111111111111111111111111111 1111111111 ' 11111 . 1111 1111 1 1111111111111 111111111111 11111111111 Il I 
n l'i 111 Il f 1 1 1 1 11 1 1 1f11 1 1t1 1 1 11'1 1 1 11111 111 1 1 1111 1 1'f 1 1 1 111 Il 1f1 11 111 1 11'f1 1 1 111 11 1 r. 1 1 111 11 1f 1 1 1111 11 1Y 1 1 1111 1 11"71 1 1 1t11 111'1 11 1 
1°T ltl 1 1 1Y1 1 1 1 t ! ! ! 1f1 ! 11 t ! 11 1T1 11!t!1!1Y11 ! ! t ! ! 11f1111t11 11't'1 ! ! ! t ! ! ! 1'f1111t1111f1111!1111Ï111111111!1 11 
1) 111 Juli dH Vorjahr11 b.glnnond. - Commtnçant tn iuilltl do l'annit précédonto. 
2) Ab 1.8.1962: gowogonor Durch1chnitt dsr ln der lahlan Monatawoche ln 16 au1gawanllan 
Depart1m1nl1 festgestellten Preiso. Ab 1. 7.1963: gowogentr O...chachnilt dtr in 30 O.par· 
tements ln d• Monatsmitte festgestellten Preiae.Abgaben 1r1d Kosten zv la1ten de1 Kcîufers 
h1nzug11à'h t (Hil 1. 8. 1962) Die Abgaben k!Mta am Wirt1ch •hsjahrutndo Ga.1n1tond von 
B•1chtigung1n 11in und damot Proisr0Yi1ionen h•beilüll'on. -A parflr du J.8.1962:moyoMe 
pondfrff do1 pri• de la domière umaine du mol1, consla1'1 dan1 111 16 dépCll'lemtnll· 
ttmoin1. A partir du l .7-1963: moyenne pondérfe dei prl• au milieu du mol1, conata1'1 mal 
lu 30 dépor1ament1-1émoin1. Prix majorb du tax11 et fra11 a charge d11achet1w1(depul1 
lt 1-8-1962). Cu charges aanl su1cept1bl11 d'ilrt 19ctilié11 on lin dt a11npagno, ce qui 
entraf'nerait une livislan du prix. 
QuellenY1r1tichni1 ouf der lttzten Stile - Sourc11 YOlr Io dwnlira PDlll• 
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HAFER AVOINE 
Gr0Bhand1l1prelse - Prix dt gros 




1 Ja res 
46 --




--- 9.5 38 
---9 36 --
--- 8.5 34 --
---e 32 --
• .. 
--- 7.5 30 --
---7 28 --








F M A M 
' 
J A s 0 N D 
---4 
H A F E R (Groahandelsprelse) - A V 0 1 NE (Prix de gros) 
j 
·! P,.1 .. - Pria/ 100 lt1 • M•tlonole Wihrun1 - Monnole m1tfonole LW P,.lterlêiu .. rungen 1 .. ,.,, D•t.111 concernant les prix .! 1 
! .! f.1•1 Il "KI J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1966 41,n 40,65 
-
41,lll 41,30 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 39,00 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. tAuslandshafero 05 1967 40,67 Jl,88 40,10 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 Jl,45 37,40 35,Sl 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
36,10 36,50 37,40 :l!,15 
"·"° 
'5,45 311,10 19ŒI 36, JO 37,00 37,10 37,10 
"·"° 1966 Jl,65 36,32 40,00 Jl,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,llO ~.57 ~.50 li,30 36,29 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blanche/jaune .50·51 kg/hl 12 1967 36,10 37,13 37,2'J 35,45 35,œ 37,44 Jl,56 39,00 
- - -
. . . 
Amions - 1.8.64 - Dép. Somme 










. . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 5'58 5 nz 5 250 5 r,oo 5'50 5 450 5600 5 600 503' 5070 5 150 5 150 5 110 5 250 
ITALIA per vagone o autocarro o cistwma 22 l'l67 5 '19 5 255 5 317 
5 "'' 
5'75 5 475 5 475 . 5 000 4 170 5 050 , 06? 5 19'.i 5 350 
complott base Milana 
19ŒI 5 2911 5 299 5 450 5 450 5'75 5 550 5 550 5 150 5 450 5 600 5'" 5 575 5 212 57}7 
1966 31,19 30,20 31,95 31,45 30,55 31,00 31,00 . . 28,65 28,95 28,50 29,25 29,Sl 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 30,25 30,10 lQ,65 30.œ 30,œ 31,55 32. JO 32,95 
-
20,œ 27,80 28,J5 29,20 29,llO Noterlngon Rottordamso beurs 
l!ll! 
'°•'° 
30,45 30, 10 31,10 31,50 31,95 32,10 33,00 28,~5 21,20 27,9'.i 29,15 30,'5 30,ao 
PRIX DE GROS, 1966 429,6 431,5 4-IO,O 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 
. . 422,5 424,1 426,1 427,1 
BELG~UE départ négoce, 41 1967 428,2 423,8 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 
-
. . 403,3 410,5 420,0 424,7 BELGI moyenne de troi 1 bovr111 
'10,4 411,, 424,2 l!ll! '2,,7 425,1 426,0 423,7 426, 1 432,3 435,8 433,B . . 43',7 
PRIX DEPART NEGOCE 1006 480,8 400,0 495,0 410,0 400,0 49Q,O 49Q,O 400,0 488,0 . - 460,0 4Sl,0 410.0 
WXBlB. Il l'utilisateur 50 1967 418,3 476,7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 soo,o 400,0 410,0 410,0 4Sl,O 4Sl,O 465,0 
tAvolno 2imo quali!Ot 
IQiS 480,0 
p,.1 .. - Prix/ DM/100 let 
1966 u,n 40,65 
-
41,Sl 41,30 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 39,IKJ 40.15 
B.R. GROSSHANDELSA BGABE P REi S 
DEUTSCHL. tAuslandshafon 05 1967 40,87 Jl,88 40,IO 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 Jl,45 37,40 35,Sl 35,50 li,75 li,85 Dortmund 
l!ll! 36,10 36,50 36, 70 37,00 37,10 37,70 37,4-0 li, 15 
"·"° "·"° 
'5,45 36,10 
1966 31,31 29,42 32,41 31,lZ 29,96 29,BB 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,!l> 28,llO 29,40 
PRIX DE MARCHE 








. . . . . . . 
PREZZI All'INGROSSO 
1006 
"·29 "·12 3',60 "·56 "·" "'H :15,8' '5,8' '2,21 '2,45 '2,96 '2,96 3',15 ,,,60 ITALIA per vape o autocano o ci1temo 22 1967 "·04 
"·" 
"·4' '5,00 '5,04 '5,04 '5,04 . ,2,00 '1,17 '2,'2 '2,31 3',25 "·24 
comploti base Milano 
l!ll! l"91 
"'H '4,H '5,04 '5,52 '5,5Z '5,61 '2,96 
"·" "·88 :15,8' 36,72 '7,36 l"91 196& ~.46 ll,37 li,30 ~.75 ll,76 ~.25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 32. 71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,43 33,26 ll,81 33,20 33,20 Notorlngon Rattordamso beurs 34,86 36,13 36,41 
-
30,99 30,72 31,ll 32,21 32,71 
l!ll! 
"·"' 
,,,65 33,92 34,~ 34,81 lS,30 35,47 Je,46 31,88 '1,16 '6,U ,2,21 ,,,5' '4,0, 
1966 ~.37 ~.28 35,20 ~.se ~.œ ~.16 34,48 ~.33 . . 33,80 ll,93 34,13 ~ 17 
llELG~UE PRIX DE GROS, départ négoce, 
" 
1967 34,26 33,89 ~.30 34,0l 34,03 ~.m 35,30 . . . 32,26 32,84 li,&! 33,!ll BELGI aoyenne de trol 1 bourses 
1911! '3,90 
"·°' 
34,tll 33,90 34,14 34,SB ~.B6 ~.10 . . ,2,8' '2 90 
"" 
"·70 
1966 Jl,47 Jl,40 39,&l 37,llO 39,20 39 20 39 20 :m..20 39~ . 
-
36.BO 36,80 31 &l PRIX DEPART NEGOCE 
.50 wxœ. à l'utiliaoteur 1967 lB,26 311,14 Jl,40 Jl,40 Jl,00 Jl,00 39,llO 40,00 39,20 37,Sl 37,Sl 36,80 36,80 37,20 
•Avoine 2imo quali19 • 
Jl,40 1911! 
' 
r\"111 " 1 , , 11 , , m " 1 " , 1 ,,~ 1 1 1 " 1 , 131°1 , 1 111 1 1 ~' , 1 , " " 1T1 , 1 " , 1 1 13fi " " 1 , 1 1'l°1 , " " 1 , i'Y°1 , 1 1 " 1 1 t1°1 , , " 1 , 111°, 1 1 111 " m 1 , 1 " , , , 1 r•, , , 1 1 , , 1 , 1 1 'f , 1 1 , , , , 1 1 V 1 , , 1 , 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 , , 1 1 1 Y 1 , 1 1 , 1 1 1 1 2f 1 1 1 1 , , 1 1 1 f 1 , 1 1 1 1 1 , 1 3f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 V 1 1 , 1 , • , ' 
ty, 111111111111Wf 1111111fff111111ifff1111111Wf1Ill1111ff1111111fff1111111fr.11111111fr11111111ff1111111ffl'1111111ffl1111111'm1111111Wf1111111ffi'111111111 
11'11111113f 111111111Y111111111Y111111111T111111111Y111111111Y111111111'f 111111111'\'111111111f111111111'f 111111111f111111111T1111 
ri,,,, , ,y, , , , , , , , , v,,, , , , , , ,y,, , , , , , , ,y, , , , • , , , ,f,,,,,, , , ,y,,,,,, , , ,,, , , , , , , , ,y,,,,,,,,, y, , , , , , , , ,y,, 
1) la J.11 clos Vorjahro1 boglnnond - Com .. nçant on julllot do l'amth iriddonto. 




PrelH - Prl./100ka/Hatlonole Wihrunt - Monnole national• 
LoM P,.1.erlii11tsr11t111en 
,.,. D'tolls concernant IH prl• 
ii!w11l <il Ki J F M A M J J A s 0 N D 
1966 45,l! 46,85 46,40 46,20 46,Œi 46,45 46,20 45,50 44,45 44,40 44,10 4J,'15 1 44,20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 44,41 41,73 44,35 "·Œi "·'l'J 45,Œi 44,50 4J,85 ll,25 37,90 ll,50 ll,95 ll,70 4D,85 DEUTSOtL. Dortmund 
1968 40,75 41,Jl ll,60 ll,45 40,55 ll,80 l!,80 l!,70 39,20 39,65 39,75 39,35 
PRIX DE RETROCESSION 1966 44,91 45,48 45,43 45,27 45,ll 45,37 45,Ji 46,45 48,1' 47,œ 42,31 41,91 42,42 
FRANCE 
(Pria do ,:01) - Déport orgoni1m1 
1tockeur 11 1967 44,Œi 42,82 42,86 42,81 4J,2B 4J,85 44,10 44,19 41,13 42,70 42,27 41,42 41,n 42,27 
(ONIC) pour Io poy1 entier -
21 quinHine du mois 1968 44,ll lt&,25 45,92 45,!ll 46,t'B 46,49 46,16 46,ll 46,6!> ,6,,5 47 21 ,5,~ ,5,54 ~.51 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1966 4 807 4683 4 584 4612 4610 4 594 4 550 4 595 4650 . . ' 562 4 700 4 975 
ITALIA per vagon1 o autocano 
o cistema completi 22 1967 5 5'6 5 108 4837 4 887 4 875 4 850 4 825 . . 
. . 5437 5 550 5 600 
boso Milono 1968 5 5'6 5 526 5 650 5 587 5 550 5 537 5 500 5 500 5 500 . 5 450 5 450 5 475 5 587 
GROOTHANDELSPRUZEN 1966 32,10 32,40 32,70 32,50 32,50 JJ,40 JJ,00 32,~ 31,,BO J-50 31,SO ll,90 32,.l) JJ,70 
NEDERLAND Hoord Amerikaanse maalmaT1, 31 1967 32,70 JJ,10 JJ,00 33,10 3J,40 JJ,80 JJ,60 JJ,SO 32,60 32,20 32,40 32,40 JJ,10 JJ,20 disponibol 
Rotterdam 1968 
"·"° 
34.62 JJ,30 JJ,70 33,90 34,10 31,90 35,1~ 35,20 34,40 34,60 35,10 35,30 35,70 
1966 435,5 437,6 441,2 442,9 445,9 446,5 441\8 447,2 426,0 428.0 427,& 43D,3 43J,2 4Ji.I 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 2l 488-5 déport négoce 71 1967 4ll,7 ~.1 440,5 44J,1 447,4 454,0 455,8 45.1,9 478,6 47\4 41',5 47B,1 484,5 BELGIE tout Io Royoumo 
1968 490,2 501,9 492,5 494,1 sm,o 501,0 507,1 500,0 !'Dl,7 499,2 498,3 502,7 506,9 509,8 
PRIX DE VENTE 1966 503 493 505 510 500 505 505 sm 485 485 480 470 480 490 
LUXEMB. déport n6goco (franco mogosin) US-YC-111 71 1967 491 5ZO 500 500 490 500 500 515 535 5'° 535 525 550 550 
ensemble du territoire 1968 537 543 5Jl sm 5ll MS 550 550 550 545 550 560 550 560 
DM/100 kg 
1966 45,ll 46,85 46,40 46,20 46,Œi 46,45 46,20 45,50 44,45 44,40 44,10 4J,15 44,20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 44,41 41,73 44,35 "·Œi 44,15 45,Œi 44,50 43,85 ll,25 37,90 ll,50 ll,95 ll,70 4D,BS DEUTSCHL. Dortmund 
1968 40,15 41,Jl ll,60 ll,45 40,55 39,80 J9.80 ll,10 39 20 39,65 39.75 39-35 
PRIX DE RETROCESSION 1966 :E,39 36,85 li,81 li,lil :E,56 36,76 Ji, 15 37,63 37,87 l!,14 34,28 JJ,96 34,37 (Pria do gros) - Déport organisme 
1967 35,ti9 34,69 34,13 34,68 35,01 35,53 li,73 36,29 JJ,81 34,60 34,25 33,56 JJ,19 34,25 FRANCE stockeur 11 (ONIC) pour Io poy1 entier -
1968 31,20 37,25 37,80 37,68 2e quinzaine du moi 1 35,7~ 37.~7 37,50 37,67 37,40 37,:B 37,63 311,25 36,83 36,90 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 30 76 29,97 29,'4 29,5Z 29,50 29,311 29.12 29,41 29,76 . . 29 28 30,08 31" 
ITALIA per vagon1 0 WIOCGITO 22 1967 35,49 32,69 30,96 31,28 n,20 31,04 30,H . . . . 34,10 35,52 35,84 o cisterno compl1ti 
bo11Milono 1958 34.88 1'i.71i 35 49 35 37 36.16 35.76 35,52 35,44 35,20 35.20 35 zo . 34.88 35.04 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,47 35,BO :E,13 35,91 35,91 li,91 :E,48 35,91 35,14 34,81 35,14 35,25 35,li9 Ji.Il 
NEDERLAND Hoord Amerikaan11 maalmoTs, 31 1967 36.13 36,57 36,46 li,57 li,91 37,35 37,ll 37,46 36,llZ li,58 35,80 li,BO :E,57 36,li9 disponibol 
Rottordom 1968 36,91 311,25 :E,BO 37,211 37,48 37, 79 li.~ Jl,78 JB,9(1 ll,01 ll,23 311,78 39,01 39,45 
1966 34,1!4 !i,OI 35,Jl 35,43 35,67 35,72 35,65 35, l8 34,œ 34,24 34,20 34,42 34,66 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 2l dé port ni goco 71 1967 35,18 37,18 35,24 35,45 35,19 :E,32 36,48 36, 31 ll,29 ll,11 37,96 ll,33 ll,76 :m.œ BELGIE tout Io Royaume 
1968 39,22 40,15 39,40 39,53 4!!,00 4!1,lll 40,57 40,48 40,ll 39,9'i 39,86 40,22 40,55 40,78 
PRIX DE VENTE 19bô 4D,2'1 39,44 4D,40 40,~0 40,00 4D,40 40.•o 40,00 li.BO ll,BO ll,40 37,60 l!,40 Jl,20 
LUXEMB. déport n6goco (fronco-mogasin) US-YC-111 71 1967 39,2'3 41,60 40,lll 40,00 39,20 40,00 4D,OO 41,20 42,80 4J,20 42,80 42,00 44,00 44,m 
en11mbl1 du territoire 19œ 42,94 43,~ 42,40 40,00 42,40 43,60 44,00 44,'.10 ·~.IJI 43,60 ~4,00 ~4.80 44 OO 44,80 
FWl'lloo 411 •61' •Zo •to '90 5QO 510 sio 510 5fO 5~ 'fO 
1 1 1 1 1 1 11 1 Il 1 1 111 1 11 Il Il 1t1 1 1 111 1 1 111 1 1 1 111 1 1 fi 1 1 111 1 1 111 1 1 1 Il 1 1 111 1 1 l Il 1 Il 111 1 111 1 1 111 1 1 111 1 11111111111 1 t 1 11 1 11 1 1111111 Il 1111 
f11 , 1 , , 1 1 1 , f, , , , , 1 1 1 1 V 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 , Y 1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 , 1 1 1 13F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 , 1 
N'1111f'ff 1lIf111Wf 111fi11Wf 1lIfI11Wf 111fi11m'111t 111Wl'111fi11Wl'111fi1i'i3ff1111111tf1°111fi11W?111t 11111°1°1111111~'1'1'1111111ff1°111111111T1111111ffl'111t11 
rt11111111111'1'1111fi111f1111t1111f111111111f1111111) 1'f 111111111T111111111l: 1) 111111T111111111T111111111f1111111115f11111111 
ri 1111T1111, 1111Y1•11•1111'T1,,,, 1111'\'1111, 1111ï1111, 1111'!'1111, 11•''',11•,,,1f1111, 1111r1111•1111ï1, 
Il lm Juli du Vorjohru beginnond - Commençont on juillet do l'année précédente. 
2) Cil·Proi11 Antwerpen - Rotterdam + Ab1choplun9en gogenüber Drittlandern + Steuer und 
Hond1l1g1winn = tVorltoulsprei1 ob Vorkoul1111ll1t. 
Prix' caf Anvers - Rotterdam + prflivement pays tiers + taxe et bénéfice commerce = •Prix 
de vente départ négocu. 
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KARTOFFELN POMMES DE TERRE 
j 
.. 
P,.1 .. - Prlx / 100 li:t I Hotlonole Wihr1i1111 -Monnaie natlano!. 
La ... Pr91•etliuf9rungen 
' 
~ p_,, Oétol11 concernent let pria i 
' l j ~ 12!•1 ll S'KI J f Il A Il J J A s 0 N D 
1966 19,13 16,67 21,ll 21,33 22,25 23,SO 21,00 . 15,13 13,'8 12,œ 12,00 10,53 10,74 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 
DEUTSCHL. Frei Verladestatlan 03 1967 11,10 8,41 10,9'1 ll,SO R,35 R,26 11,13 11,16 8,29 7,33 8,91 6,Sl 6,19 Hannover 
l!lœ 6,53 5,51 5,3' 5,40 5,03 7,!!!! 9,titi 10,45 1,n 11,45 11,97 
1966 ll,07 40,29 35,00 35,00 35,00 35,00 16,SO JR,17 ~.so 35,SO ~.17 32,67 :ft,00 37,00 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bintj1 norme 1.2> 11 1967 39,20 ~82 JR,00 32,00 ll,75 Jl,SO 59,9'1 ~.42 45,00 33,00 33,ID JO,SO Jl,67 28,00 Halles C.ntniles do Paris 
1961! '3,29 32,42 27,66 23,Œi 25,53 25,53 69,15 28,37 36,17 
"·" 
:S0,14 29,79 29,79 30,l~ 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
11166 4 699 4614 5 !'na 5 500 5 !'na 5 000 . 4 500 4 !'na 4 500 4 000 J 750 4 2SO 3 750_ 
ITALIA •Patata• 
Torino 
21 1961 4 Oil 3971 3 750 4 000 4000 4 500 4 OOl 4000 3 700 3 750 4 000 4 000 3 800 4 150 
1961! '8"6 '854 4 000 4 000 3 250 4 000 4 (l)(j 3 !'na 4 00J '600 4 000 4 000 3 750 '150 
BEURSPRIJS 1966 22,70 21,30 21,80 20,ll 25,R8 3',50 36,19 . . . 13,~ 13,20 13,18 13,25 
HEDERLAHD 
, Kloiaanlappalen Bintjo 35 llllll t 31 1967 17,2'1 18,70 13,&> 13,M 17,63 23,SO 27,Sl 23,SO . . 11,SO . . . Rottardamso Aardappalbeurs 
-
midden notering 1961! 6,39 1,00 6,25 5,25 4,63 4,32 . . . 
-
9,00 12,05 10,9' 11,56 
1966 m,6 2RS,3 X'2,4 327,5 360,2 462,5 H4,8 423,4 21S,5 172,9 159,6 175,5 119, 7 169,2 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS 102,1 reloris sur los 2 marchés 41 1967 196,1 lH,6 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 92,1 83,l 79,8 6!1,5 6',9 BELGI ri,.latours du pays 
1961! 67,8 72,4 63,9 45,8 41,6 34, 7 37,S 9!l,1 113, 7 17,7 10,6 15,3 16,3 92,3 
1966 2'IO 2'i0 240 2'i0 240 2'i0 2'i0 2'i0 2'i0 240 2'i0 2'i0 2'i0 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1967 240 2'IO 240 240 2'i0 2'i0 2'i0 240 2'i0 240 2'i0 2'i0 240 240 livrf franco cave du con1ommat1w 3) 
1961! 240 240 240 240 2'i0 2'i0 2'i0 2'i0 240 240 240 240 240 240 
PNIH - Pria/ DM/100 •1 
1966 19,13 16,67 21,ll 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,'8 1z.œ 12,00 10,53 10,7 _ 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 DEUTSOtl. Frei Verlodestotion 1967 11,10 11,'41 10,94 9,50 8,35 8,26 11,13 11,11 8,29 7,33 &,91 8,ll 6,711_ 
Hannover 9,66 1961! 6,53 5,51 5~ 5,40 5,03 7,RB 10,45 1,n 11,45 11,97 
PR11 DE GROS 1966 ll,84 32,6' 2R 36 28 36 2R 36 28,36 el !Il 30.93 44,18 28 76 27 fB 26,47 31,36 29.!ll 
FRANCE 1 Bintje norme Jt2) 11 1967 31,76 29,83 ll, 19 25,93 31,40 31,19 18,56 27,89 ~46 26,74 26,l\ 2'1, 71 2'1,85 22,69 Hallu C.ntnilu do Paris 
1961! 26.117 26 27 22,41 18,fB 20,M 20 Il' 56,03 22,99 29.:50 21.00 24,42 24,14 24,14 24,4!_ 
l!liti J0,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 . 211,80 28,80 28,80 25,Sl 2'1,00 27,20 2'1,11!_ PREZZI ALL 'IN GROSSO 
21 ITALIA •P11a1 .. 1967 26,13 25,41 24,00 25,Sl 25,Sl Z!l,80 25,Sl 25,60 23,fB 24,00 25,60 25,Sl 24,32 26,56_ Torlno 
1961! 24,61 24,67 25,60 25,60 20,RO 25,60 25,60 22,40 ~tlJ n,oi. 25,60 25,00 24,00 26,56 
BEURSPRIJS 1966 25,0I 23.~ ,:1',ŒI 22,52 2R,69 Jl,12 39,99 . . 14,l\ 14,59 14,56 14,6' 
NEDERLAND • Kloiaardappolen Bintjo 35 m•u 31 1967 19,Œi »titi 15,IB 14,96 19,18 25,97 ll,50 25,97 . . 12,71 . . . Rallonlamso Aardappalbeurs 
midden notering 1961! 7,06 1,8' 8,91 5,80 5, 12 4, 77 . . . . 9 9' n,31 12,09 12,77 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 22,21 22,82 2'1,19 26,2 28,8 37,0 37,!ll 33,H7 17,32 13,83 12,77 14,04 14,ll 13,~_ BELGl~UE relevés sur 111 2 marchés 41 1967 15,69 11,81 13,ll 12,!ll 16,1:2 23,93 20,42 15,69 8,17 7,37 6,65 &,l! 5,18 5,1~ BELGI 
.e,.lateurs du pays 
1968 5,42 5,79 5, 11 J,66 3,33 2, 78 3,00 7,93 9,10 7,02 6,45 6,12 6,90 7,'8 
1966 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,~ 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1967 lQ.2 19,2 19,2 19,Z 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 livrf franco cove du consommateur 3) 
19œ 19,Z 19,2 19,2 19 2 19,2 19,2 1~,? 19,2 19,Z 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
ti'fl'f 111 1'i01 1 1 1,. 1 1 1'r1 1 t 1, 1 1 1 i'1°1 1 1 1, 1 1 1 1'r1 1 1 1, 1 1 1 1'f'1 1 1 1, 1 111'r1 1 11, 1 1 11'f~ 1 1111 1 1 m 1 1111 1112r11 1 1, 11 1 m 1 1 1, 1 1 1 m 1 11, 1 1 1 W11 1 11 1 ~· 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 \0 1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 , 1 1 1 1 V 1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y 1 , 1 1 , 1 1 1 1 'f 1 1 l 1 , 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 V 1 
N'11111111lff 1111111'.fi 111111 '.'n 1111111'i'ff 1111111Wr1111111~'fr1111111W?1111111ffr1111111W'?111111121'f? 1111111W?11111112i'f?1111111Wf 1111111WY11111112m1111 
rl'11111111V1111111111'111111111\'1111111111f111111111'f111111111'f111111111'f111111111'f1t11111112f111111111~111111111f111111111'r111; 
r1 1 1 • " 1 1 1 11f 1 1 1 1 " 1 1 1Y1 1 " , " 1 1 Y1 , 1 1 " 1 1 1Y1 1 1 " 1 , 11Y1 1 , 1 " 1 1 1't1 " " 1 1 1 1ï1 • 1 1 " 1 1 1'f1 1 1 " 1 • 1 1 ri 1 11 1 1 1 , 1 
1) la Jull du Vorjahru begiMend -Commençant en juillet dt l'oMét précédenle. 
2J Aullor Frvnkartofleln (Mai.Juli) - Saul piriado primeur (mai à juillet). 
3) Zoilraum der lagervng: 15. 9. -15.11. - Période d'encavement: 15-9 • 15-11. 
Quellenveneichnis ouf der letzten Seite -Sources voir la dernière page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENDRE 
. 
·i l PrelH - Prl• / 100 •1 / NGtlonale Wihnm1 - Momale notlonolo lenlll PrelHrliuterungen 1 • 
Paya Ditall1 concemont les pria . ~ ï ow111 OKi J F M A M J J A s 0 N D 0 
1966 67,22 69,~ 67,74 œ,œ 68, 15 111.26 œ,26 69,05 69,117 70,1' 70,14 70,13 70,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1967 1J, 77 11'.~1 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 1:18 Biimn 
61,1' 196! M,51 M,51 M,ll M,21 M,18 M,05 ,,,91 61,66 61,,,,, 61,30 61,26 
1966 1',50 74,50 1',50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 1',50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
FRANCE Farine panilioble T. 55 11 1967 74,50 75,53 74,50 Jlo,50 74,50 74,50 74,50 74,50 1',50 75,50 77,80 18,50 76,50 76,50 
- Paria -
1968 80,30 ,,,12 84,171 84,~ 84,171 AA,171 84,~ 84,171 84,171 8',0lo ,,,Olo ,,,Olo 8',0lo 8',95 
PREZZI All'INGROSSO 1966 g 728 9 603 9 ROO 9 800 9 RDD 9l00 g 700 9 600 9 450 HDD g lOO 9 lOO 9 '80 UlO 
ITALIA 
Farina di frumento da pane -
Tipa 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 1967 9 550 9 573 9 625 9 650 9 650 9 iSO 9 650 9 650 g sœ g 500 9 500 9 500 9 500 g 500 
10-11) - Franca Milano -




1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHA T 1967 1\0 814 710 710 710 718 8!"ll 8!"ll 891 891 89! 891 89! 89! 




Dll /100 kg 
1966 67,22 69.~ 67,74 61,00 68,15 68,26 111,l& 69,05 09,97 70,14 70,14 70,U 70,U 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmehl T. 550 04 1967 70,n 111,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 87,88 87,65 65,91 85.42 65,41 65,53 Q8 Biirnn 
196! M,51 M,51 M,ll M,tl M,18 M,05 6',91 61,66 61,,,,, 61,30 61,26 
1966 60,li 60,li 60,36 60,36 60,li 60,li 60,li 60,JI 60,ll Ill, li 60,ll IO,ll IO,ll 60,ll 
PRIX DE GROS (on lin do mois) 
FRANCE Farine panifiable T. 55 
- Paris -
11 1967 60,li 61,19 60,36 60,li 60,li I0,36 60,li 60,li I0,:111 61,17 63,03 6.1,80 81,il 81,911 
1968 65,09 68,15 111,09 68,111 61,111 61,111 68,111 111,œ 68,œ 61,09 61,09 61,09 61,09 61,13 
PREZZI All'INGROSSO 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,111 81,44 I0,'8 60,16 60,18 ll0.18 60,87 81,44 
Farina di lrumonto do pane -
ITALIA Tipa 0 - (coneri 0,60 - Glutino 22 1967 61,12 61,27 61,60 61,78 61, 78 61,78 61,7& 61,78 60,80 SJ,80 60,80 60,80 80,80 I0,80 
10-11) - Franco Milano -




1966 56,80 56,80 56,80 56,80 56,RO 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 !6,80 56,80 56,80 58,80 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHA T 
BELGI FarinôG"niliable 
"' 
1967 59,22 65,14 58,80 56,80 !6,80 62,~ 81,114 111,114 61,114 61,114 111,114 11,14 11,14 111,114 
Type 




'11·t/? 1 1 1 1T1 1 1 1 1 1 11 1't01 1 1 1 1 1 1 1 1~01 1 1 11 1 11 1i01 1 1 1 r 1 1 1 1~01 1 1 11 11 1 1'f01 1 1 1 r 1 1 1 1't°1 1 1 11 1 1 1 ,sr, 1 1 11 11 , ,,0, 1 1 11 1 1 1 151°1 1 1 1 11 1 1 11~ 1 1 111 1 1 1'!~ 1 1 1 1 1 
~I 1 I Ir I 1 1 1 1 1 1 1 1y1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 I 1 1f1 1 1 1 1 1 I I 111 1 1 I 1 I 1 1 1 'l 1 1 1 1 f 1 1 1 1f1 1 1 1 f 1 1 1 1'f1 1 1 1 1 1 1 1 1'f1 1 1 1 1 lt 
w, 11ffr, 11, 111ffl'1111111tfi1111111Wf, "',, ,m, 1111111f1°1111111tfr," 11111f1°1111111rn'1111111t'r°r1' '" 11?f,0,,, 1111Wi01111111~ff1111111rf,01111111W'r111,'" 11 
r~ 11 1 '\'1 11 , " , 1 , f 11 1 111 1 , 1 Y, 1 , 11 , , , , f 11 1 1 " , , ,y 1 1 11 11 1 , , f 11 11 " , , ,y 11 1 , " 11 1f1 1 , 11 11 11'f, 11 11 1 111T 11 1 11 , , 11 y, 111 11 , 11'f, 11 11 , , 11 
ri 1111lfl11111111f11111111IÎII111111IÎI11111111f1111t1111Ï11111111IÏI1111lllIÎIl1111111'f111111111'f11' 
t) lm Juli du Vcrjahru begiMend - Commençant en juillet de l'année précédente. 
Qu1ll1nver11ichni1 auf der letzten Seite • Sourct1 voir la dernière page. 
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ZUCKER - SUCRE 
i PrelH - Prl• / 100 k1 / NotlonoS. Wihrvn1 - Monnaie natlonol• 
Lon4 PrelHrliut...ungen < 
1 
Paya Ditolla concernant IH prl• ~ Ow11l "Ki J F M A M J J A s 0 N D 
•GRUNDSORTE • 1966 !li.8 96,8 96,8 '6,8 Yti,8 96,8 96,8 96,8 96,B 96,B 96,B 96,8 96,8 
96,B 
,_____ 
B.R. Fabrikabgabtprtis tinschl. Steuem- 04 1967 96,B 96,8 !lf.1,8 96.B 96,8 96,B 96,B 96,B 96,8 96,8 96,S 96,B Yti,B 96,8 DEUTSCHL. frachtlriti - Lager du Kiiulers, 
mit Verpackung 1961 ~.5 92.2 9Z.2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,Z 92,2 92,Z 92,Z 92,Z 
•CRISTALLISE n° 3, 1966 98,52 98,99 98,52 98,52 98,52 98,52 !ll,52 98,52 !ll,SZ 98,SZ !ll,SZ 98,SZ 98,SZ lOll,2 
FRANCE Prix départ usine 11 1967 101,8 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 lOll,2 104,2 104,2 lOll,2 1or.,2 1or.,2 1or.,2 
- tax11 compri111 -
chargi sur moyen dt tronspcrt 100! IO'i,2 109,, 1or.,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 114,4 11',\ 11'\ 11',\ 11',\ 115,5 
eCRISTALLINO• 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 R67 19 667 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Pr111i dal produttor1 al grouista 22 1961 19 867 19 807 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19m 19 867 19 867 19 867 
a lndustrialt - l.G.E. uclusa -2l 
sacchi caria 50 kg - Milano 19Cll 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19m 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1966 101,5 102,8 100,8 102,4 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
WITTE eMELIS• 
31 1967 103,5 105,7 103,3 llrl,4 104,4 104,4 104,4 104,4 107,1 107,l 107,1 107,I 107,1 107,l NEDERLAND Grouierprijs al labriek 
lncl. belasting en verpaclting 
1961 107,1 108,9 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 uo,6 110,6 110,6 U0,6 U0,6 110,, 
eCRISTALLISE • 1966 1 023 1 02l 1 D2l 1 023 l D2l 1 02l 1 023 l 023 1 023 1 02l 1 023 1 02l 1 023 1 023 
BELGl~UE Prix déport usine 44 1967 1 040 1 Œi5 1 023 1 023 1 07J 1 073 1 07J l 07J 1 073 l 07J 1 07J 1 013 1 013 1 013 BELGI (Parité eaux Anvers : + 4 F transport 




DM/ 100 kt 
•GRUNDSORTE • 1966 
9ti,B 9ti,8 !lti,B 96,8 96,B 96,B 96,B 9b,B 9ti,8 91i,B 9ti,B 9ti,B !io,B 9b,8 
B.R. Fabrikabgabeprois einschl. Sttuem - 04 1967 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,A 96,8 96,8 96,8 96,P 96,B 96,H 96,H 96,@ DEUTSCHL. lrachtlrti - Lager du Kiiulers, 
mit Verpackung 19111 ~.5 92,2 92,2 92,2 !12,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,Z 92,2 92,Z 92,Z 
eCRISTALLISE n• 3, 1966 79,82 80,20 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 84,40 
FRANCE Prix départ usint 11 1967 82,49 114,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84 40 84 40 84,40 114 40 84 40 
- taxes comprises -
chargé sur moyen dt transport 1961 8\,\0 88,62 114,40 84,40 114,40 84,40 84,40 84,40 9Z, Il 92,71 92,69 92,69 '12.M 9},56 
cCRISTALLINO• 1966 127,2 127,2 127,Z 127,Z 127,2 127,2 127,2 127,2 127 2 127,2 127,2 m2 127,2 127 2 
ITALIA Prt11i dal produttort al grossista a lndustrialo - 1.G.E. uc.,sa -21 22 1987 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 121,2 121,2 127 2 127,2 127,2 
sacchi caria 50 kg - Milano 19111 127,1 127,1 127,1 127,I 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 121,1 127,1 127.1 127,1 127,1 
1966 112,2 113,4 lll,2 113, 1 113, 7 113,7 llJ, 1 113,7 11:1,7 113, 7 113,7 11:1,7 113,7 113,7 
WITTE cMELISt 
m,1 115,4 NEDERLAND Grouierprijs al labritk 31 1961 114,4 116,8 115,4 115,4 115,4 115,4 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 
incl. bolasttng en wrpaldting 
100! 118,} 120,} 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 122,2 m.2 122,2 122,2 122,2 122,Z 
•CRISTALLISE• 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81 84 81,84 81,114 81 84 81,84 81,84 
BELG~UE Prix départ usine 44 11167 83,20 85,20 81,84 81,84 85,84 85,84 85,84 8S.114 85.84 85,84 8!i,,84 85.84 85.84 8S.84 BELGI (parité eaux Anwrs : + 4 F transport 




FVFlloa 1$00 lt,llO 17J)O 1100 191JO 20!!0 21j)O 2~ 2390 24.PO 2Sl0 24110 
1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 Il 1 1 1 111 1 1 Il 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 111 1 1 111 Il 1 1 1 1 1 1 Il Il 111 1 11 Il 11 111 1 1 1 11 1 Il t Il 1 Il 1 1 1 1 11 1 1 111 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 
~t 1 1 1 1 1 1 1 i1'1°11111 1 1 1 111°1 1 1 1' 1 1 1 111°1 1 1 1 r 1 1 1 11t°1 1 1 1, 1 1 1 111°1 1 1 1, 1 1 1 11t°1 1 1 1 11 1 1 11f01 1 1 1, 1 1 1 11, 01 1 1 1, 1 1 1 11r1 
Lit 11QOO UQOO 2111)00 211)00 22000 23Q00 24i!OO 25(200 26QOO 27QOO 21i!OO 29i!OO 30QOO 311)00 32QOO 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ft 1 1 11 1 1 t 1 1 1 11t°1 1 1 1 11 1 1 11t°1 1 1 1111 1 11r1 1 1 111 1 1 11f1 11 111 1 1111°11 11 11 1 1 12î01 1 1 111 1 1 121°1 1 1111 1 1 121°1 1 1111 1 1 rf11 11 111 1 m 1 1 1f11 1 12Fi 11 11 11 1 12f0 PT, , , , , , ,11°, , , , , , , , ,•1°, , , , , , , , ,1r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,'r, , , , r, , , ,•1°, , , , r,,, ,•r, , , , , , , , ''°', , , , , , , .21°, 
1) lm Oktober du Vorjahres begiMtnd - Commençant en octobre de l'aMét précédente. 
2) l.G.E., 2,3$ für dit Industrie -5,3$ für den Handel - Durchschnittspr1i11van100 Lire/kg lür Siickt van 100 kg. 
l.G.E., 2,3$ pour l'industrio-5,3$ pour Io commerce - Prix majorh do 100 liror/kg pour sacs de tailt de 100 kg. 
Quellenwruichnls auf der letiten Seitt - Sources voir la dernière page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Lond PNIHtliufMunpn ·i PrelH - Pria/ 100 •1 I Notlonale Wihrvng - Monnai• ndlonale c 
Pays D'tolls concernant r .. pria i Pw1U PKI J F M .. M J J .. s 0 N D 
KAKAOBOHNEN 1966 ln,R 210,3 188,5 100,2 199,1 219,I 211,3 217,J 233,5 2Jl,1 ~.· 20!,7 200,8 221,2 B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrprei se 02 1961 232,3 ~.3 2\1,6 Bl,2 252,3 249,I 211,6 2\5,2 2\1,1 250,2 265,2 265,0 m.1 2fi8,5 unvenol lt - unv1r1t1uert 
cif nord deutach.1 Hiifen 1968 211,4 ~.1 ~.J 253,1 252,Z 25o,9 260,6 27"5 '1',l 341,9 \OO 2 \3(1,J 
CACAO EN FEVES 1966 213,1 illll,5 265,4 269,1 216,1 291,5 293,2 zgo,o 312,5 310,3 2MH 290.0 21111.4 2!lM 
FRANCE 
cCôte d'lvoiru 
11 1967 fü,5 3112,1 328,5 315,6 M,6 333,9 326,4 325,J 321,2 327,4 356,J 3",8 372,4 375,1 Prix entrepôt + taxes 
- Paris - 1968 356,J ~06,6 lll,3 ))1,2 351,5 JSR,6 ~.9 J:.11,7 362,9 }75,1 
'"·5 \72,\ 5\5,\ 603,J 
CACAO IN GRAN! 1966 ~ 392 M692 60 500 60 600 63 &JO 65 800 li6 1'0 65 100 67 800 61400 MIOO 65 lm M 100 65 400 
ITALIA 
1Accra• 
22 1967 68 433 72 700 68 900 n 400 12 400 72 500 n zoo n ooo n ooo n 700 75 !ïlO Preni all'industria franco vagone 75 500 75 400 75 800 
Milano - l.G.E. uclu10 1968 7\ 075 77 975 76 Jal 76 500 73 600 12 POO 72. 700 72 000 71 100 11 zno 75 700 Il 600 9J 700 98'00 
ROHKAKAO 1966 152,2 185,0 lfl',4 165,8 175,3 191,6 185,8 189,8 21l>,6 z&t,1 119,8 186,5 115,0 192,2 
NEDERLAND Groothandel spri i s 03 1961 199,9 213, 1 207,1 219,0 214,0 2œ,2 201,5 207,5 200.9 20l,9 21R,1 217.4 211.2 7.16.2 Verschillende typon 
- Amsterdam - 1968 m,J 238,0 229,5 m,1 223,5 221,1 220,J 223,J 236,2 275,7 
CACAO EN FEVES 1966 2 175 2 621! H91 2 261 2400 2m 2 624 2 691 2 RIB 3 032 2 623 2 611 2426 2m 
BELGIQUE 1Ghana• 45 1967 2 R92 3 212 29~ 3 112 31~ 3 094 3 Olll 3 OlO 3 065 3 186 3 2ll 3 275 3 SlO 3 818 BELGIE Prix 6 l'importation 
eil Anvers (achat dt SO kg) 196! '58~ '391 4 ms 38ŒI 3 180 3 194 3 1JI 3 724 '752 }86' ' 802 
' 991 




DM/ 100 ~. 
KAKAOBOHNEN 1966 ln,R 210,3 188,5 100,2 199,1 218,1 211,3 211,3 233,5 2ll,1 204,8 2Œl,7 200.8 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einfuhrpreise 02 1961 232,3 ~.3 241,6 29l,2 252,3 249,1 211,6 245,2 241,6 2~.2 265,2 Zli!i.O m.1 2fi8,5 unvenollt - unversteuert 
cif nord deutsche HCifen 1968 271,4 ~.7 254,J 253,1 252,2 2~,9 260,6 273,5 Jl\,l 348,9 \00,2 \3(1,J 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,1 215,0 218,5 223, 7 241,0 237,6 235.0 253.2 251 4 227 2 235.0 227 2 2\0 1 
FRANCE 
•Côte d'ivoire• 
Prix entrepôt + taxes 11 1967 ~.e 277,2 266,2 2!l0,0 219,2 270,5 2611,• 263,6 262,1 265,3 2118,1 219,2 Jll,7 ll4,3 
- Paris - 1968 288,7 329,\ 310,5 291,5 11J9,7 290,5 292,7 291,4 294,0 
'°'·' 
360,1 382,7 "1,9 \91,1 
CACAO IN GRAN! 1966 373, 7 414,0 Jl7,2 Jl1,8 407,0 421,1 42\,3 •Z0,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 418,6 
ITALIA cAccra • 22 1967 4Jl,0 465,3 441,0 451,0 463,4 4M,O 455, 1 454,4 454,4 4!"11,9 483,2 483,l 482,1 485,1 Preul all'industria franco va;cne 
Milano - l.G.E. uclusa 1968 '7~,l \99,0 '88,3 489,6 471,0 466,6 465,J 4{'(),8 455,0 45..\1 ,8,,5 600,0 6291 522 z 
ROHKAKAO 1966 168,2 2ill,4 186,1 183,2 193, 1 211, 1 205,2 2Œ!,1 227,l 225,5 100, 1 206,0 193,4 212,4 
NEDERLAND 
Groothandel spri i s Ill 1961 220,R 236,2 221!,q 211,9 2Jt,5 227,8 222,6 229,3 221,9 226,4 241,0 240,3 256,5 261,D Verschillendt typen 
- Amsterdam - l!lill 245,6 262,9 253,5 249,J m,o 2\5,1 2\J,\ 2'6,1 260,9 30',6 
CACAO EN FEVES 1966 114,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221, 7 2Œ!,9 215,3 225,4 212,6 ZŒ!,8 209,3 194,1 222,2 
BELGl~UE .. Ghana• 45 1261 231,4 257,0 22R,O 253,8 252,0 247,5 244,8 216,4 2\5,2 253,4 259,0 262,0 2110,0 310,2 BELGI Prix 6 l'importation 




~~'l"1 1 f'ff 1 1 1 11 1 1 fi'~ 11 1 1 1 1 1 H0f 1 1 1 , 1 1 1 r4rl 1 1 1 1 1 1 df~ 1 1 1 1 1 1 1 ~fi 1 1 1 , 1 1 1 ~'!'~ 1 1 1 r 1 1 1 ~f~ 1 1 1 1 1 1 dl°f 1 1 1 1 1 1 1 fff 1 1 1 1 1 1 dY'f 1 1 1 1 1 1 1 f'fY 1 1 11 1 1 
f'1 1ti°1 1 1 111 1 1 1't°111111 1 1 1tr1 1 1 1 1 1 1 1 1'f01 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1°1 1 1 1 T 1 1 1 1 2~0 1 111T1 1 1 121°1 1 1 1 1 1 1 1 12f1 1 1 1 1 1 1 1 12r111111, 
M 11miio111111m\"l1111dIT1°11111112rm11111rl'm1111, mf1111111'i2Yri11111 m\"111111i'tîl/°11111113r/~ 11111m~~11111i3rY\"l 11111mr11111irrri1111111~m1111111 
n 210 ~ ~ ~ ~ ~ 2fo 2f o m ,yo ~ rn 1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111i.1111111 11111'11 I 1111111111111111111 11111111111111111111111 
DM tfO .,o t I° 2~0 2\0 • 2r 2r 2f0 2f0 2f1 1 1 11111111!1t11 111 11 1111!11111t111 11111t1 1111111t11111111111111111111111111t111111111111111 
t) lm Juli du Vorjahres btginnond - Commençant on juillet dt l'année précédente. 
Quellenverieichni1 auf der let1ten Seite - Source voir dernière page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
Pr•h• - Prix/ 100 Liter - Lltrn 1) I Natlonale Wihrung - Monnaie natlonale 
Lon cl Prel1e1liutN"Ungen 
Pay1 Détalla conc.,nont 101 prix 
Ow12l !il Ki J F M Â M J J Â s 0 N D 
1966 152, 7 152,8 153, 7 153, 1 152,8 152,8 151,0 150, 1 150,1 151,9 153,7 151,6 151,6 151,6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. tSpeiseOlt 02 1967 m,1 137,3 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 133,6 131,8 129,9 129,0 
1968 m,o 116,3 119,9 117,1 117,1 116,2 11\3 m,, 108,9 106,1 l~,, 102,5 100,7 
1966 11!0 180 180 180 180 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
huile d'arachide 11 1967 286 294 180 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
... Paria - 1968 271 2'5 1:l3 253 '8' M 24C 243 243 2" 2" 2,0 2'' 2,, 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 34 343 32 666 35 m 357n 35 228 34 496 34 221 336n 3Z 666 3Z 183 33 032 32 57' 26 901 
" 105 
ITALIA 
olio d'arachide in cistemo 
l.G.E. escluso 22 1967 23 798 23 150 24 339 23 699 23 150 23 150 22 ~o 23 607 23 333 23 333 23 333 23 ~· Z2 692 21 594 Milono 1968 21 282 20 18, 20 679 19 R56 19 39l 19 4QO 19 ])7 1~ 12\ lP 1'7 19~ 19 9'i7 21'11 21 960 22'26 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 131,6 128,1 lli,O 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 1211,8 123,5 123,5 122,0 125,8 
Spijsolie 
1967 123,4 122,2 122,8 121,5 110,0 116,8 122,5 125,3 12ll,O 12',8 12',5 HEDERLAHD Pgemiddeld1 notionole grootbondels 31 122,5 110,0 118,0 
prijs - herkomst cany originalt 
1968 118,, 115,3 110,8 ll'J,R m,o 117,0 1'8,0 inklaring invoer6elasting inbt~epen 119,0 117,0 m,o 117,0 120,0 125,0 m,o 
PRIX DE GROS 1966 1 946 1 946 2 050 1 9l8 1 9Jl 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 918 
BELGl~UE chu ile d'arachide raffinée• 1967 1 910 1 002 1 955 1 896 1 890 1 880 1 R80 1 940 1950 1 935 1 915 1 911 1 853 1 822 BELGI comestible - franco grossiste - 44 




DM/ 100 Liter - Litre• 
1966 152,7 152,8 l~,7 153, 7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153, 7 151 6 151 6 151,6 
B.R. GROSSHANDELSPRE ISE 02 1967 141, 7 137,3 153,7 147,3 141,8 139,I lli,3 137,3 136,3 134,5 133,6 131,8 129,9 129,0 DEUTSCHL. 1SpeiseOlt 
1968 m,o 126,3 119,9 117,1 117 1 116,2 11\3 llH iœ.q 106,1 I~,, 102,5 100,1 
1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 216,9 216,9 226,9 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
FRANCE huile d'arachide 11 1967 231,7 Zll,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Paris .. ·~9 1968 219,6 198,5 ~o 205,0 2()2,6 193,5 194,4 19ti,9 197,7 197,7 l'l'i,• 196,9 196,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 219,R 209,1 229,0 229,0 225,5 210.~ 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 zœ,5 172,2 1~.1 
ITALIA 
olio d'arachide in cistema 
22 1967 152,3 148,2 155,8 151,7 118,2 118,2 145,8 151,1 149,3 149,3 149,3 118,7 M,2 lll,2 l.G.E. ucluso 
Milono 1968 U6,Z 129,2 132,3 127,1 124 1 124 1 1216 122,4 123,ô 11\,I 127,7 m,o 140,5 1'2,9 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 145,4 141,5 150,3 149,5 141,2 142,9 1",o 140,9 141,Z 142,3 136,5 lli,5 13'1,B 139,0 
Spijsolie 
136,4 129,I NEDERLAND Pgemiddelde notionole groothondels· 31 1967 135,0 135,7 134,J 132,6 135,4 Ili,~ 1~1,4 131,9 135,4 137,6 132,6 IJQ,4 
prijs - herkomst cany original. 
126,0 UZ,6 inklaring invoerbelasting inbegrepen 1968 U0,8 rn 5 127,4 122,4 112,4 123,R 129,3 129.' 129,, 138,1 m,s 152,5 
PRIX DE GROS 1966 155, 7 155, 7 161,0 159,0 155,0 151,0 151,0 151-,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 1~.2 
BELGl~UE chuile d'arachide raffinéet 1967 153,6 152,2 1~.4 151,7 151,2 ·~.4 l!'C,4 155,2 1~.o 151,8 153,2 152,9 148,2 145,8 BELGI comestible ... franco grossiste ... 44 
lût dt 200 1. sons embolloge 1968 1'16,6 1'6,5 143,2 ll!,4 ll!,4 lll,8 1,,. 1'6., 1'2 6 
"'" 




1) Spezilisches C,e,.icht bei der Umrechnung: 915 g = 1 1 - Poids specilique retenu pour Io conversion: 915 gr• 1 1. 
2) lm November des Vorjohres beginnend - Commençant en novembre de l'année précédente. 





Prelu - Prb / 1 •1 / Notlonale Wëihrung - Monnai• notlonole 
,.,, Détoll• concotnont 101 prl• 
"•11) OKi J F Il .. Il J J .. s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 l,!ll 1,92 l,!ll l,!ll 1,!ll 1,90 l,IQ l,lil 1,90 1,90 1,90 1,9' 1,90 
B.R. an den Gro6handel 1967 1,90 l,!ll 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1.~ DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangsstation l!llil 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,P6 1,~3 1,8' 1,71 1,77 1,77 1,77 
' 1966 3,24 l,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 PRIX DE GROS (en fin de mois) 
FRANCE 1Margarint ordinaire• 11 1967 l,24 3,24 3,24 3,24 l,24 3,24 3,2\ 3,24 l,24 l,24 l,24 3,24 3,24 J,24 
- Paria -
l!llil 3,21 ),)2 3,31 3,31 3,31 l,31 3,31 3,31 3,31 ),)1 ),)1 3,31 3,'1 3,37 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 sœ 500 sm sm sm sm 500 ~ 500 sm 500 sm 49S 455 
ITALIA 
franco produttore 
1967 Margorina al consuma diretto 22 4Sl 4lll 442 405 415 405 405 415 405 405 4ll5 405 ~ 4œ 
compresa imposta di fabbricaziont 2) 
405 405 
- Milano - l!llil 405 405 415 405 415 415 405 40S 405 405 405 405 
1966 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,46 1,42 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1.43 143 1,39 
NEDERLAND lste kwalileit 03 1967 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,ll l,ll . . . 
franco ma gaz i jn 
l!llil . . 
1966 24,50 24,50 24,50 24,50 2\,50 2\,50 24,50 24,50 24,!D 2\,50 24,50 24.50 2\,50 2\,50 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1967 24,50 2\,50 2\,50 24,50 2\,50 24,50 24,50 2\,50 2\,50 2\,50 24,50 24 50 24.50 24 50 BELGI pour le Royaume 




Dll/ 1 kg 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,9' 1,90 
B.R. an den Gra6handel 1967 1,90 1,90 1,90 1,IQ 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1.~ DEUTSCHL. Spitztnsorte 02 
lrei Emplongsstation 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,9' 1.71 1 77 1 77 1.77 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 PRIX DE GROS l•n lin de mais) 
FRANCE cMargarine ordinaire• 
- Paris· 
11 1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2,63 2.63 2.63 2.63 2 63 
1968 2.66 2 69 2,lil z.œ z.œ 2œ 2,lil 2,lil 2,111 2,61 2 61 2 61 2,61 2,7' 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 l,23 3,20 3,20 l,20 3,20 3,211 l,211 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3.17 2,91 
franco produttore 
1967 2,90 2,61 ITALIA Marg:arina al consuma diretto 22 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,511 2,59 2,59 2,511 2,511 2,59 
compresa imposta di fabbricazione 2) 
2,59 - Milano - 1968 2.59 2 59 2,59 2,59 2,59 2 59 2,59 2,59 2,59 Z,59 2,59 2,59 2,59 
1966 1,61 1,57 1,5B 1,91 1,91 1,5B 1,91 1,5B 1,58 1,91 1 91 1 5B 1.5B 1.54 GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND 1 ste kwal iteit 03 1967 1,56 1.9' 1,54 1,54 1,54 1,54 1 54 1 54 1 54 1 54 
franco magazi in 
l!llil . . . . . . . . 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1.96 1,96 BELGI pour le Royaume 












1'fl'1111111?fî11111 f'r 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 , 1 1 , , f 1 , 1 , , 1 , , 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 r 1 , 1 1 , , 1 1 , l , 1 1 1 , 1 , 1 1'f1 , , , r 1 1 , 1 V, 1 1 1 , 1 1 1 1 \21 1 1 
fi I 1 1 r 1 1 1 1 J 1 t 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 t 11f1 1 1 1 t 1 1111111 1t1111f1 1 11t1111f1 1 1 1t11 1 1ft111t1 1r1Jt111t1111f1 1 1 1 t 1 1 111f 
1) lm November des Vorjahres beginnend - Commençant en novembre de l'année précédente. 
2) Soit 1959 hot die Fabrikationuteuerlolgende Anderungen erlohren: Gesetz Nr. "50 vom 11.6.59 Lit. 120/kg, Gesetz Nr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Gesell Nr. 1U3 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Depuis 1959 l'impôt de fabrication a subi les variations suivantes: décret n°"50 du 11-6·59 Lit. 120/kg, décret n• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicret n' 11"3 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Oualltot - B-• qualité 


















SC H L A C H T R 1 H D E R (gute Qualitot) 8 0 V 1 H S 0 E B 0 U C H E R 1 E (boMe qualité) 
j 
.. PNlte - Pra./ 100 kt L..Mn.,..lcht - pol.11 Ylf / NotlonS. Wihrun1 -Monnole '9etl-le 
Lon• f»T•IM1liul'9r'fl' .. " . 1 <( 
Poyo 0. .. 11. ccru:ernant S.a prl• 
.t 1 
ï ~ IS•t li l1'K1 0 J , Il A Il J J A s 0 N D 
8.R. MARKTPREIS 1966 212,2 268,3 m,5 216,3 216,5 272,7 m,9 268,8 267,l 266,4 Bl,8 ~.5 262.6 26!i,8 
DEUTSOfl. •Bullen KI. 8• 04 1967 261,0 2Sfl,5 263,2 261,4 7.ill,2 259,l 257,l 257,3 2$,2 259,0 2$,7 2$,3 al,9 261,l Bundudurchschnitt, 24 G.-ol!m5r\te 
272,5 19111 261,0 271,2 263,l 262.2 262.5 261,3 266,l 2l!J,3 278,0 277,0 275,6 281,, 28,,5 
PRIX DE GROS 21 
1968 320,2 320,8 319,0 322,3 m,o 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,~ lll,O 3'.12,5 313,5 
FRANCE cllœvf lire r.•lith rendomont 551 11 1967 33J,4 315,3 322,3 323,4 lll,O lll,O 337,7 319,0 ~.1 310,2 ])5,8 Jl2,5 Jl2,S n,o 
Prix i la Vil otto on lin do mais 
315,7 308,0 
"'·' 
1961 317,5 '26,2 315,8 319,0 337,7 3'8,5 ~1.0 3?i,5 ID,3 315,7 m,3 
1966 43 052 43 015 43 097 42100 42145 42493 42 sn 42573 41 914 42 961 43 7li 4'1lfll '4223 4'300 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buol la qvalità • 21 1967 0296 43 157 43127 42 573 42 618 42 775 43 416 43 850 43 4$ 43 004 43 2'1 43 2lll 43145 43 350 
11 pia111 
190! 43100 um 43 148 43 lli8 43 427 43~ 43 618 '2 500 '5 018 '5 '91 45 '95 '6 356 '3 226 "117 
MARKTPRIJZEN 21 
1968 262.5 26',l l.6,0 259,9 262.9 268,4 216,3 274,5 272,l 266,6 262.3 257,4 2$,0 257,4 
NEDERLAND .Slachtkooion doorsnn 11 kwalitoih 31 1967 26',9 26!i,4 259,3 262.9 2111,4 272,l 27\,5 2~.e 263,5 262,3 200,5 261,l 259,3 266,6 60/621 uitslachting 
1991 273,9 m,5 210,0 212,4 289,1 295,2 2!19,R 281,9 290,, 286,l 280,6 2117,3 29',6 286 7 
1968 3"3 3413 3 325 3450 3 "AG 3 825 3 900 3 820 3 550 3 280 3 œ:J 3 000 2 9111 3(111 
8ELGlrE PRIX DE MAROIE 41 8ELGI cGinluut rondoment 551 1967 3 liO 3418 3 250 3 325 3 SJl 3 7.11 3 800 3 &18 3 367 3 350 31:11 3 120 3115 3450 Marchf cl' Anderlecht 
3 710 3415 3 fl25 3 '60 191i8 3 ,12 '517 3 480 3463 3 488 3 725 '700 3 '63 3 310 3,,. 
PRIX DE MAROIE 21 
1968 3146 3145 3 145 3153 3 lSl 3 148 3 145 3 140 31:11 3 145 3 133 3 139 3 U2 3152 
WXEM8. , Bovins clauo AA ,Sl 50 1967 3140 31~ 3 lll 31~ 31~ 3 145 314' 31:11 3132 3127 3122 31~ 3 125 3122 
rendomont551 
19111 
111 .. 1 .. • J1y1a / DM/100 •1 u ..... ,..lcht - '°''' •If 
1966 212,Z 268,3 277,5 2111.3 Zlli,5 272,7 271,9 268,8 2671 21iH 259.8 254 5 2lit. lliS..8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL. • Bullen KI. 8• 04 1967 261,0 8,5 263,2 261,4 7.ill,2 259,l 257,1 257,3 2$,2 ZSl,0 2$,7 2$,3 2S9,9 261,1 Bunduwrchschnitt, 24 GroWrltte 
212,5 275,6 281,, zs,,5 191i8 261,0 m,2 263,1 262.2 262.5 261,3 266,l 210,3 278,0 277,0 
PRIX DE GROS 21 
1968 259,4 259,9 8,5 261,1 267,4 271,8 210,0 26!i,6 261,1 261,1 ~.o 2'9,5 2'5,1 254,0 
FRANCE cS-f liro :r.•lith rendomont 551 11 1967 259,6 256,3 261,l 262.0 267,4 267,4 273,6 7.ill,5 2'6,9 2'.>1,3 2'7,8 2'5,l ~!">,1 2'9,5 Prix i la Vil 1111 on fin do mols 
l!ltS 257,2 26',3 256,7 2$,8 7.iB 5 273,6 280,7 Zlli,3 m,o 270,0 255,1 252,2 249,5 270,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 275,5 275,3 275,8 269,4 269,7 272,0 272,5 272,5 21i8,2 275,0 279,9 2112,0 2113,0 213-5 
ITALIA • Buol la auolità • 21 1967 m,1 Zlli,2 216,0 272,5 272,8 273,8 W,R 210.6 Z1B 2 275,6 Zlli, 7 216.9 Zlli..1 m.4 11 pia111 
275,8 273,8 Zlli,3 m,9 21B,8 279,2 m,o 291,l 291,2 296,7 191i8 Z76 6 282,3 2lli,l 288,l 
. -
MARKTPRIJZEN 21 
1966 200,1 291,8 215,1 287,2 200,5 296,6 ])5,3 Jll,3 J!0,7 29',6 319,8 2Jl4,4 281,8 214,4 
NEDERLAND .Slochtkooion d-"1111 Io balitoit. 31 1967 292,7 293,3 28&,~ 200.~ 296,6 JlO, 7 lll,3 299,2 291,2 289,8 l'!7,8 288,5 286,5 ~6 60/621 uit1lachtin9 
319,4 326,2 320,2 JlB,l '20,9 316,l 310,1 '17,5 19111 302,7 316,1 303,3 Jl9,4 312,0 '25,5 
1966 275,4 273,0 266,0 216,0 299,2 n,o 31Z.0 Jlt.6 214,0 262.4 2'5,0 2\D,O 237,6 2'3,0 
8ELGl~UE PRIX DE MAROIE 
8ELGI • Géni 1111 • rendement "S 41 1967 21i8,8 273,4 200,0 266,0 282,4 299,0 lll,2 295,0 269,4 268,0 251,0 2'9,0 254,0 Zlli,O Marchf cl' Anderlecht 
191i8 m,o 281,, 218,4 m,o 279,0 2!8,0 296,8 211,0 2li2,0 296,0 277,0 270,, 267,0 276,10 
1966 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 PRIX DE MARCHE 21 
.2'9.8 WXEM8. • Bovins cloue AA • 3) 50 1967 251,Z 250,7 250,6 250,7 250,7 251,6 251,5 251,0 250,6 250,2 2'9,8 250,7 2SQ.O 
rendo-t551 
l!B 
"1'/"r'111111t1f'r.111111ifT:1 1 11111nir111Il1if'r.11 1 Il Il r1i1r Il 111 11ffl11"1 1dff111T111mi1 If 11dfi11"11if'fT1111111m111.t 111 m ~· 1 1 1'r1 1 1 1, 1 1 1 121°1 1 1 1, 1 1 1 12/01 1 1 1, 1 1 1 12f'1 1 1 1,, 1 1 12t0 1 1, 1,. 1 1 121°1 1 1 1 r 1 1 1 12f1, 1 1, 1 1 1 12t°1 1 11r1 111T11 1 1r1 
Nl 1111112fff1lITl11'trl°11111112rri1 l ITll ml°111r11rmo11111112m°111111fm'111111 ffl°l'111111m~11111tn~ 11111ffl°l'11111114tr.I 11111tffl'111111i't1~ 11111t1YT'11111 
r1,' 11 1 1 12fi 1 1 1 Il 1 1 12r1 1 1 111 1 1 12r1 1 1 1 1 1 1 1 '1°1 1 1 1 Il 1 df1 1 1 1 11 1 1 rt°1 1 1 11 1 1 1 1'1°1 1 1 111 1 1 12r1 1 1 11 1 1 1 i'f01 1 1 1 Il 1 1 ff 1 1 1 1 T Il 1 1'f°1 1 1 Il 1111'f'1 11 1 1 1; ri , , . 21°, , , , , , , , ·T· , , , , , , , .2r, , , , , , , , ,2f0, , , , , , , • ,2r, , , , , , , , ''°' , , , , , , , ,2r, , , , , , , , .2r, , , , , , , , ,2r. , , , , , , , rT, , , , , 
1) I• Juil dos Vorjohres boglnnend - Com11onçont on jl'lllot do l'onnh prfcfdonto. 
2J Mit d111 an91g1b1n~ Koofflzlonton ln L1bond91wicht1nationon1 umgor.chnot - Lo p-lx du 
poids vif ut colculf sul..,nt Io coofficlont lndiquf. 
2) Küho, Flrsen, Ochson, Bull., - Vaches, giniuos, bcovfs, taureoux. 
Quollonvoruichnls ouf der lotzton S.ito -Sources voir la douiiro page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Oualitat - Qualité moyeM• 




n Ht ropart onnell e an ée. 












80 320 __ 






__ SS 220 __ 
__ so 200 
---
__ 4S 180 
---
__ 40 160 
---
__ 35 140 
---
D 
SC H L A C H T R 1 H D E R (mltt.lgute Qualitot) - B 0 V 1 H S D E B 0 U C H E R 1 E (qualité moyenne) 
j 
·i p,.1 .. - Prk / 100 k1 LeMncl99wlcht - pal1'9 Ylf / Natl-1• Wihrunt -Momal• notlanale Lo ... Pr.1 .. rliu .. runpn 1 .. 
,.,. Di11lla ccnc•r.nt l.1 prlz ~ 1 
ï ~ !21•1 ll !2111 J f Il A Il J J A s 0 N D a 
MARKTPREIS 1966 m,1 210,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 B.R. cKüht KI. Bt 
°" 
1967 212,0 20!,2 207,1 209,R 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 20!,7 206,1 202,9 1!11,a 197,9 DEUTSOIL. Bundosdurchschnitt, 24 Grolb5rkte 
207,0 217,5 223,7 219,4 19111 207,, m,o 203,2 2Qi,8 zm,s 221,6 Zll,I 213,t m,9 m,2 
PRIX DE GROS 21 
1966 266,2 iro,7 ~2,8 1BS.6 200,7 297,8 295,8 1!ll,6 185,6 1B6,8 1BO 5 m4 2ffi.2 21S..4 
FRANCE • Bœuf2ae qualilé • rend .. ent 511 11 1967 2111,2 2'11,5 1B0,5 21l2,5 2!17,6 317,6 200, 7 2lll,S Zli!,3 Zli!,3 263,2 263,2 200,1 263,2 
Prix a la Villett. en fin de mola 
290,7 2'1.J,7 Ut,7 19111 272,2 280,2 27Q,3 27Q,3 275,4 2112,5 215,6 m,, 270,J 270,J 2CJ0.7 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
1966 35 729 36 002 34 636 33 661 34 2œ 35 009 36 700 36 265 35 372 36 255 37 125 37 281 37491 37117 
ITALIA •Vacche la quahta • 21 1967 36 21l2 35 629 36 132 35 332 35 on 35 331 36 619 36 2~ 35 564 35 614 35 ROS 35 613 34 sœ 35 354 
11 piaue 
19111 35 J(l) 33 964 34402 !f 232 36 857 37 3ll 36 009 }717} J8 }JO J8 6S9 J8 'SO JHJS » ,,, 36 119 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 233.3 231,8 221l,3 23Q,l 231,B ~0,1 246,0 2",9 20,7 236,6 2n,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND cSlachtkoelen 2t kwaliteih 31 1967 235,3 231,B 230,1 234,B 239,0 m,5 2",9 ~.7 zn,3 232,5 2JJ,7 228,3 225.8 235.4 
58/601 uitslachttng 
l!lliR 2'1,J 252,5 2",J 2H,R ~Q,6 255,5 257,4 256, 7 ~.9 250,1 257,1 257,2 2,J,7 250. 
1966 2 995 31'19 2 BID 21110 3 100 3 350 UJO 3 510 3~ 3 2110 3 œa 3 œo 3 œo 3 œo 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
•Vaches• rendement 551 41 1967 3 295 3 214 3 2S) 3 JJO 3420 3 550 3 8ll 3400 3117 3 OOl 2 863 3 010 3 OOl 3 025 BELGI Man: hé d' Anderlecht 
19œ }18' J 289 J 110 J 263 3 363 3 550 J 5211 3 JBB 1375 HOO }16} J œo J 075 }180 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 2 œo 2œ1 2 619 2 875 2 œo 2 œl 2 œo 26n 2 &'Il z 877 2 œo 2 œ5 2 Pl 2 6!11 
LUXEMB. •Bovins cloue A• Il 50 1967 2 819 2 874 28'11 z B70 2 666 2 œ2 2 6l4 2 lil3 2872 2 669 2 571 2 661 2~ 2 67.l 
rendement 531 
Pr.1•• - Pria/ DM/100k11 L.MM,..lcht - llOl4• ,,1f 
1966 214,7 210,l 197,9 203,5 207,0 zœ,o 217,2 221,6 217,3 215,5 210, l 210, 1 207,1 207,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. cKüht KI. Bt °" 
1967 212,0 zœ,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 2111,7 206,l 202,9 llB 0 1979 Bund11dun:hschnltt, 24 Grolb!rkt. 
207,0 217,5 223,7 219,4 1968 207,, m,o 203,2 2Qi,6 201,5 ZZl,6 211,1 m,1 21},9 m2 
PRIX DE GROS 21 
1966 215,7 227,4 196, 7 231,4 235,5 241,3 239,7 me 2314 m.2 227 3 221 s 21U Z2l.l 
FRANCE , Bceuf 2ae quali~ • rendement 511 11 1967 227,8 222,4 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,8 217,4 217,4 213,2 213,2 210.7 2112 
Prix a la Villette .. fla dt mals 
1968 220,5 221,0 219,0 219,0 223,1 228,9 ~5 ~5 235,5 m,, ZZJ,l 219,0 219.0 Z»,5 
1966 2211,7 2J),4 221, 7 215,4 218,9 229,B 234,9 232, 1 226.3 m..o 237 8 Zll 0 7.!U m.5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA , Vacche la quanta• 21 1967 232,2 228,0 zn,2 226,1 m,5 226,1 ZJl,4 232,0 227,0 227,9 m,2 227,9 m.z 226.3 
11 p10lll 
19œ 227,2 2»,6 225,9 217,4 2211.2 225,5 t~9 2ll,O 236,7 2'2,, 2,5,J 2'?.' 2'6,1 2'6,0 
MARKTPRUZEH 21 
Ul66 257,8 259,4 252,3 254,3 2S9,4 '6.'..3 271,8 m.o '60 3 261 4 :11'.A 2 251 0 2.\9,I 251.0 
HEDER LAND cSl<lchtko.lta 2t kwalit.lh 31 1967 260,0 259,4 254,3 2Se.' 264,l zœ,o Z7Q,O 26e,O 255,1 258,9 254,9 252,3 N,5 290,1 58/ 601 ultslachtlng 
1968 266.6 275,8 2112,3 2114,4 2113,6 2111,7 21,,2 277,l 269,J 277,l 21,,9 279,0 269,9 273,8 
ID 239,8 254,3 m,o 232,0 m,o zœ,o 2110,0 2110,8 m,3 262,4 247,0 M,D M.0 M.O 
BELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI , V•ch11 • rendement 551 41 1967 263,0 257,1 260,0 264,0 273,8 2114,0 200,4 272,0 ~9.4 MO mo MS MO 2.\2.0 Man:hi d'And.ltcht 2'11,8 261,0 2!14,0 2111,6 271,0 27Q,O 2'6,, 1961 25',7 26},l 269,0 zn,o 25},0 2'6,0 25' ' 
PRIX DE MARCHE 21 
1968 214,4 214,S 214,3 2140 2144 2148 21H 213.B 21l.t 2142 214.4 2148 214., 21S.8 
LUXEMB. •Bovins cloue A• Il 50 1967 
rendeeent531 
214,3 213,9 213,9 213,1 213,3 214,6 214,7 214,8 213,8 213,5 213,7 212,9 213.1 213,8 
19œ i 
FVfl" 1 ll)Q 1 ~ 17J)O 111)0 1900 20j)O 21j)O 2:!jl0 23110 2•.PO 290 1 .. 
t. 11 111 1 1 111 11111 11 111 11111 1 1 111 11 111 1 1 111 1 1111 1 1 111 11 1111 1 111 11 111 11 111 11 11111111 111111 1 111 11 1l1111111111111111 1111111111111 ~1 111111111 \01111I1111 1f1111111111f111111111 11°111111111 1f"111111111 1f'1111tlll1 1l°11111lll11f; 111111l11f't 
Lit l.aGO 19QOO 20000 21000 22QOO 2JQOO 2•DOO 25(100 26QOO 27QOO 28000 29QOO 3~ llQOO moo 
1111111111 Il 11111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 11 111111111111111111 11111111111 111111111111111111111 111111111111111111111111111111 111 1111111111 
r~ 11 1111111 1 11f111111 11 11r'11 1 1111 1 111°1 1 1 1111 1 11f111 111 1 1 11t°11 1111 1 112'011 1111 1 1121°1 1 1111 1 1 .2t°1 1 1 1t1 1 1 rf1 111111 1 m 11 1t11112rl 1 1 1 t 11 1 12t° 
rr,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,, ,,, , , ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,, t•,, ·T·,,,,,,, ,•r. 
1) I• Jull '11 Vorjahres laeglmtad -Ca-nçant ta juillel dt l'amie prfddeni.. 
2) Mit d111 <1n111golionea Koelflaleni.n ln lelaendgewlchbnotl .. ng umge,.chnet - Le prix du 
palcls vif 111 cale•" sulwnt le coefficient lndlqu6. 
1) Kühe, F!r .. 1, Och11n, Bullta - Yach11, génl1111, bctula, taureaux. 
Quallenverulchnls au! dtr letztu Selle -Sources wlr la dernière pa111. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebond;ewlcht •on 75. 100 k; - Poids .il 75 et 100 k; 






















SC H L A C H T R 1 H D E R (mlti.lgute Qual11a1) - B 0 V 1 H S D E B 0 U C H E R 1 E (qualltémoyenne) 
j i P,.11. - Prbc / 100 k1 L .. •M..-lcht- pol1b •If/ Notf.,.le Wihrunt -llomal• aotlan•I• Lem '"IHrliu .. rvn11n 1 < 
,.,. Oé•lla conc•nant les pria i 1 
ï i !11•111 lllKI J f Il A Il J J A s 0 N 0 0 
MARKTPREIS 1966 214,7 210,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 8.R. 
• Kiiho KI. 8, 
°" 
1967 212,0 20!,2 207,l 209,8 211,2 214,4 213,2 220,l 207,9 20!,7 206,l 202,9 l!JJ,6 197,9 DEUTSOIL. Bundosdurchsclmitt, 24 Gror.nërlte 
207,0 217,5 223,7 219,4 l!llll 207,4 m,o 203,2 2Œi,5 zm,s 221,6 211,1 m,1 21"9 214,2 
PRIX DE GROS 21 1006 21i6,2 i!lO, 7 2'2,8 2115,6 290,7 297,8 295,8 2!1l,6 185.6 21166 2llO 5 
'7'.14 1AA_2 m.4 
FRANCE • lleouf2ime qualité• rendement 511 11 1967 281,2 211,5 2110,5 282,5 287,6 2117,0 290, 7 218,5 26!,3 26!,3 263,2 263,2 200,1 263,2 
Pria a la Villette en fin de mols 
290,7 2'1l,7 "lftl,7 l!llll 272,2 280,2 27o,3 270,l 275,4 2112,5 215,6 275,4 270,3 270,3 2'llL7 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
1966 35 729 J6 002 J16ll 33 661 3' 205 35 009 J6 700 J6 265 35 372 J6 255 37 125 37 2111 37491 37117 
ITALIA •Vacche la qua lita• 21 1967 J6 2112 35 629 J6 132 35 332 35 on 35 331 J6 619 J6 246 35 564 35 614 35 ROS 35 613 11 sœ 35 354 
11 piano 
l!llll 35 3Œ! 33 964 J! 232 Ji 857 31 3ll Ji !ll9 3717' ,. "° 38 659 ,. 450 
,. 435 35 49' 36 819 34402 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 233,J 231,8 221l,3 ZJo,l 231,8 2'0,1 246,0 2",9 2'3,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND cSlachtlaelen 2e kwalitelh 31 1967 235,3 23',8 230,l 231,8 239,0 242,5 M,9 240,7 231,3 232,5 230,7 228,3 m.9 7.IS.4 
.58/601 ultslachflng 
196R 2'1,3 252,5 2",J 2'7,R 2'g,o 255,5 257,4 255,7 ~.9 257,2 250,1 257,1 243.7 250 1 
1966 2 995 J 179 2 800 2 900 3 100 3 350 3 SlO 3 510 3 4(,6 3 2110 31118 J œo 3Œi0 3Œi0 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE c Vacheu rend.ment 551 41 1967 3 295 3 214 J 250 3 300 H20 3 550 3 630 3 400 J 117 3 000 2 863 3 010 3 000 3 025 8ELGI Marchi d'Anderlecht 
191ll 3184 3 289 3110 J 263 3 363 3 550 3 5111 3 lll l 375 noo 
"" 
3 CIO 3 075 3 180 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 2 œo 2œ1 2 679 2 675 2 œo 2 œJ 2 œo 2673 2~ 20n 2 œo 211!5 2 llB 2 6!11 
LUXEM8. cBovint claueAtJl 50 1967 2 679 2 674 H11 HlU 2 666 211!2 211!4 2 613 2 672 2 669 2 671 2 661 2074 2573 
rendement 531 
Pr.Ise - l'rla / DM/100 k1 / LeMM,..lcht - ,.a41 •If 
1966 214,7 210,l 197,9 X!J,5 207,5 20!,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,t X)7,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. cKühe KI. 8t °" 
1967 212,0 20!,Z 207,1 209,8 211,Z 214,4 213,Z 220,l 207,t 3)1 7 2œ,l 202,9 1111 8 l9l9 8undudurchsclmltt, 24 Gror.nlrlta 
203,2 207,0 217,5 223,7 219,4 1968 207,4 m,o 2Œi,6 209,5 221,6 211,1 m,1 m.9 214,2 
PRIX DE GROS 21 
1966 215, 7 m,4 196, 7 231,4 235,5 2'1,3 Zll,7 ms 231 4 232.Z ml 221 5 2149 m.1 
FRANCE c lleouf 2ime qualili •rendement 51 1 11 1967 m,s 222,4 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,0 217,4 217,4 213,2 213,2 210.7 213,2 Prt• a la Vlllltte ... fla de mols 
219,0 1968 220,5 227,0 219,0 223,l 27Jl,9 tti,5 tti,5 235,~ 2'1,4 223,1 219,0 ZlU 235,5 
1966 2211,7 230,4 221,7 215,4 218,9 229,8 23',9 232,l 226.3 232.0 237 o ZlH 239.t 237.5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAUA c Vacche la qua lita• 21 1967 232,2 27Jl,O 231,2 226,l 22',5 226,l 231,4 232,0 2270 227,9 229,2 227,9 m.z "6.3 
11 piano 
l!UI 227,2 235,6 225,9 217,4 "° z 225,5 Z-~9 239,0 236,1 242,4 245,3 247' 2'6,1 2'6,0 
111615 257,8 259,4 252,3 254,3 ZSl,4 265,3 271,B 2M,8 26!1..3 Z6l 4 256.2 251 0 1\9.l 251.0 
MARKTPRUZEN 21 
NEDERLAND cSlachtlaei111 2e kwalitaih 31 1967 200,0 259,4 254,3 259,4 264,l zœ,o 270,5 265,0 255,1 ise.• 254,9 252,3 2'9,5 ZBQ.l 58/ 601 ultslachting 
19111 266,6 279,0 269,9 273,8 275,8 282,J 2114,4 2113,6 281,7 214,Z 277,1 269,3 277,1 214,9 
1966 239,0 254,3 22',0 232,0 2'8,0 zœ,o 280,0 280,8 m,3 262,4 2'7,0 2",0 2!14.0 2".0 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI c V4chos • rendement 551 41 1967 263,0 257,l 200,0 264,0 273,0 211~.o 290,4 272,0 2'9.4 2'0.0 229.0 2'0.8 MO M.O Marchi d'Andorlecht 
19tB 263,1 2'8,8 261,0 2114,0 281,8 271,0 270,0 2'6,4 254,7 269,0 m,o 253,0 2'6,0 254,4 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 214,4 214,5 214,3 214 0 21H 214 8 21H 213.8 211.1 2142 21H 2148 214.4 21S.S 
LUXEM8. •Bovins claue A' Il 50 19G7 214,3 213,9 213,9 213,1 213,3 214,8 214,7 214,8 213,8 213,5 213,7 212,9 213,t 213,8 
rendelleat531 
1968 
fVl'I._ lll?O 1~ 17J)O lllQO 19ll0 :IOllO 21j)O 2:1j)O 23J)O 24.PO l!lllO J .. 
t 11 1 Il 1 1 111 1 1 111 1111 1 1 1 Il Il 1 111 1 1 1 Il 1 1 1 Il 11 Il Il 1 111 11 Il 1 1 1 111 1111 1 1 1 1 Il Il 111 1 Il 11 1 11111 1 Il 1 Il 1 f Il 1111 111 1 Il 1111111111 Il li 111 ~· 1, 1 1 1 1 1 1'r1 1 1 1,, 11,•r11,,,1, 1 111°, 1 1 1, 1, 1 1't°1 11,,1,, ,•r,, 1,,, 111't°1,,11,,, 11f011,,,1 11,•ri111,11 1 ,•r, 
w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ 11111111111111111111111111111 1 il 1 11111111111 111111 il 111111111111111111 il 1111111111111111111 t 11111111111111r11111111111111111111111111 11111111111111111il11111 
r~ 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11Î°11 1 1 1 1 1 1 11t°1 1 1 1 1 1 1 1 11f'1 1 1 1 1 1 1 1 11t°1 1 1 1 1 1 1 1 111°1 1 1 1 11 1 1 12'01 1 1 11 1 1 1 12\01 1 1 111 1 1 12r1 1 1 1 f 1 1 1 rf1 1 1 1 11 1 1 ft01 1 1 1 f 1 1 1 12M 1 1 11 1 1 1 no PT,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,, ,,, , , ,1f,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,, rr,, iT,,, '' •' ',ir, 
1) I• Juli '"' Vorjahret htglm.,d -Ca-nçant en juillel de l'aMh pric»donto. 
2) Mit d• <1ngog.benen Koefllalenton ln Lehtndgowlchtsnotiorung u1119e,.chnet - Le prix du 
poids vif est calculi sulwnt le coefficient lndiqd. 
1) Kühe, Flrs.,, Ocht111, Bull111 - Vaches, ginlsus, beaufs, laUreauL 
Quellenvonelchnlt ouf der letzten Selte - Sourcn wlr la dernière page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewlcht •on 75-100 kg - Poids Tif 75of100 kg 
RE -UC/ OO kg DM 100 kg 






















S C H L A C H T S C H W E 1 H E (Lebeadgewlcht von 75 °100 kg) P 0 R C 1 H S DE B 0 U C H E R 1 E {poldnlfentrw 75 et 100 kg) 
. 
Lon4 
j i Pt•I•• - Pria/ 100 •1 L. .. M,..rcht - polcl• •If I Not1on1le Wihrvn1 -M-•I• ncrtlon1le Pr•la1rlivtwvnpn 1 .. 
Poy1 °' .. u. canc•mat 1 .. ,..rx ~ 1 
ï ~ 111111ll i11KI J f Il A Il J J A s 0 
" 
D a ~ 
MARKTPREIS 
1966 291,7 29l,0 295,4 ll0,9 ~.4 280, 7 273,0 ~.2 n,1 322,4 Jll,8 Jal,D JJJ,4 293,3 
B.R. 
OEUTSCHL. • Schwolno KI. dt 80-99,5 kt. 04 1967 266,R 260,S 288,4 217,1 271,0 250,3 250,8 m,1 2'4,5 263,8 263,R 257,0 ~.e 247,8 Bundoadurchachnitt, 24 Gro&i!rb1 
19111 2349 2X),2 200,2 216,0 214,8 $,1 25},6 267,7 2'8,6 2'9,l 227,9 258,l 251,9 265,5 
PRIX DE GROS 21 1966 525,0 ~.o 56l,O sr.o,o sr.o,o ~O,D 555,0 ~.o 56l,O ~5,0 ~o 520,0 ~5,0 ~.o 
FRANCE •C-ploh, poids abattu 11 1967 529,0 SOl,O 540,0 ~o Sll,O 510,0 soo,o 500,0 SOO,O 500,0 l80,0 470,0 470,0 '80,0 65 a n •g not, Hallu C.ntn1lu, do 
Paria on n do 11011 1911! 474,0 49',0 '80,0 450,0 450,0 "S.0 '80,0 480,0 !ro,O 520,0 520,0 500,0 5'0,0 5'5,0 
PREZZI ALL'lNGROSSO 
1966 451°' '8 950 '8 200 48 ISO 47 JlO 47~ '6 4SO 47 350 '8 7!il 51200 so 200 50 29l SUD 52 500 
ITALIA •Sulnl mat•oili • 50-100 kg 21 1967 !i2 '83 45 561 51 ~ 52~ !i2 399 47 643 4949) 47 965 40 814 40 656 41 395 li 7115 li 191 li 561 
13 plazzo 
JI 257 J2 665 33 51~ 38 627 38 050 40 0'/J 41 767 19111 '7 '68 '6 5\t> JI 564 35 845 Ji 331 J2 335 40 279 
AF-BOERDERIJPRIJZEN JI 1966 195,8 20!,3 195,8 203,8 196,6 181,7 181,0 200,S 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 1Slachtvarlten1t 
NEDERLAND rmiddeldo kwaliteit 31 1967 212,6 205,1 207,5 2œ,7 205,9 192,7 196,6 205,1 2112,8 196,6 199, 7 203,6 212,2 20!,3 
0-90 kg levend gewlcht 
1961 207,S 20!,3 ~.4 195,8 196,6 202,0 2œ,7 22},l 2'5,6 781 pihlarhtina 202,1 212,2 216,l m,s 229,2 
PRIX DE MAROIE 1966 3 2ill HŒI 3513 3 344 3 155 3 000 3 2Qj 3 344 3 !iS2 3 610 3 000 3425 3 SJ) 3 575 BELGl~UE 
BELGI •Parcs do viande• Prl• reloria 41 1967 3 464 3 230 3 500 3 444 3 375 3 169 3 320 3 338 3 183 3 083 3 025 3 000 31111 3 ISO 
sur Io llGrché d'Anderlocht 
19111 '069 }}10 3 155 3 Oil 2 938 2915 3 075 3 163 3 331 '517 '569 '520 H" } 125 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 3415 3449 3 sœ 3493 3429 3406 3 393 3 Jl2 3112 34Ji 3455 3473 liSŒ 35Ql 
LUXEMB. • P•c•, cat. 1, claue A• 50 1967 3427 3 JJ1 3 4811 3~ 3410 3 395 3 359 3 255 3140 3142 3 250 3 234 3175 3 ll!I poids ab. lnffrlour a 100 kg, 
rtndsmtnt78S 1961 
PrelH - Prix/ OM/100 k1 Le .. ndpwlcht - ,ollla •If 
llARKTPREIS 
l~ l!ll,7 2!11,0 295,4 lll,Y 2114,4 jlj0,7 273,0 M,2 ll4,1 322,4 321,8 ])2,0 Jll,4 293,3 
8.R. 
DEUTSCHL •Schwelno KI. dt 80-99,5 kg, B4 196i 2liô,8 M,5 LllS,4 2117,1 271,0 2:il,3 29l,8 248,7 2'4,5 263,8 263,8 2S7,0 ~.a 247,8 Bundoad1rch1chnltt, 24 Gro&illrkte 
2341 23D,2 227,D 200,2 216,0 214,8 265,5 267,7 19111 238,6 2'9,l $,1 253,6 258,l 258,9 
PRIX DE GROS•> 1966 310,1 321,2 330,6 324, 7 324, 7 318,9 327,6 318,9 330,6 J21,8 316,0 ll7,0 Jll,8 318.9 
FRANCE tComplott, poids vif li 1967 312,5 296,2 318,9 316,0 JIJ,1 l)l,4 295,6 295,6 295,6 295,6 283,9 278,1 278,1 283,9 rendemsnt 76,9$, Hallu Centrales, de 
Parla en Gn do mols 19111 280,4 291,5 2113,9 266,4 266,4 263,S 2113,9 283,9 295,6 }a7 2 }a7,2 295,6 }11,9 }21,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 2118,7 Jll,3 Dl,5 295,4 Jal,7 X5,6 297,3 Jll,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,J 336,0 
ITALIA •Suinl 11all'lXlh 50-100 kg 21 1967 335,9 291,6 ~3,9 336,3 335,4 ll4,9 316,S 307,0 261,2 260,2 264,9 ~.7 250,8 253,2 13 p1azu 
200,1 214,6 24},5 256,5 267,} 19111 m,2 23',2 m,8 229,4 232.5 zœ.g 209,l 247,2 257,1 
AF·BO~RllERIJPRIJZEN >> 1966 216,4 m,2 216,4 225,0 217,2 200,8 200,0 221 s lll,8 245,6 M.5 242.Z 75.14 2577 tSlachtvarltenu 
NEDERLAND rmiddeldt kwalitoit 31 1967 2~.9 226,8 229.3 228,4 227,5 212,9 217,2 226,6 224,1 217,2 220,7 225,0 234,5 2ll,2 
0-90 kg lnend gewlcht 
216 4 217,Z 223,2 lal,4 2",I 25J,4 260,} 781 uitrlachting 1~ 224,l 23',S 229,3 23D,2 225,9 238,1 2'6,5 
1966 262,2 272,6 281,0 267,5 252,4 2\0,0 2S6,4 267,5 287,4 288,8 2118,0 274,0 282,4 286,0 
BELGl~UE P~IX DE llAROIE 
BELGI •Parcs do viandu Prl• releria 41 1967 m,1 7.ill,4 287,2 275,5 270,0 253,5 265,6 267,0 ~.6 245,0 242,0 240.0 248,0 252,0 sur Io marché d'Anderlocht 
l!llil 245,5 264,8 252,4 241,0 239,0 ZJl,2 246,0 253,0 2ii6,~ 211,4 215,5 211,6 291,5 }06,0 
PRli BRUT AU PRODUCTEUR 1966 273,2 275,9 280,6 279,4 2711,3 272,5 271,4 270,6 271,4 274,9 2~.4 me 280,S zoo 5 
LUXEMB. •Porcs, cot. 1, cla111 A• 50 1967 2711,2 264,1 279,0 274, 7 272,R 271,6 2Gl,7 261,2 251,2 251,4 200 0 7.i8 7 ~.o 264 1 poids ab. •nlirieur a 100 •1. 
rendniftf78S 19111 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb.,dgewlcht •on 100-120 kg - Poids •If 100 et 120 kg 


















SC HL AC H T SC HW E 1 HE (Lebendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C 1 H S D E B 0 U C H E R 1 E (poids vif entre 100 et 120 kg) 
laml PrelHrliuteri,mpl" ! i PrelH - Prb / 100 kg Leknclgewlcht - polcb vif/ Notlonole Wihrung -Monnaie natlonole . 
,.,.. Détalla concernant lei prl• 1 < . 1 
ï ~ 0•1 •> 121KI J F M A 0 M J J A s 0 N 0 
MARKTPREIS 1966 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,J 1112,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 n,o 295,8 B.R. 
DEUTSCHL. cSchweine KI. co 100-119,5 kg, 04 1967 288,J 261,9 290,6 288, 7 272,4 250,9 251,4 2\6,9 ~5,4 264,7 265,6 259,2 256,4 250,0 Bundudurchschnitt, 24 Grol!m6rltte 
19111 239.5 239,1 234,1 230,8 229,4 209,0 215, 7 214,2 2JJ,9 254,5 259,5 260,4 267,5 269 4 
PRIX DE GROS 2l 1966 465,0 41',0 511,0 487,0 474,0 462,0 483,0 449,0 468,0 466,0 4~,o 4J7,0 4911,0 483,0 
FRANCE c Belle coupu, ~ids abattu 11 1967 450,0 419,0 462,0 443,0 4ll,0 418,0 416,0 410,0 407,0 4~,o 392,0 402,0 406,0 425,0 60 à 77 kg net, lies C.ntroles 
d1 Paris en fin de mois 19111 397,0 426,0 400,0 Jll,O 369,0 liJ,O ~.o 419,0 441,0 451,0 471,0 438,0 475,0 505,0 
PREZZI All'INGROS50 1966 40 761 4JTI1 45 875 44 JlJ 44 57J 44725 39 900 39 563 40 425 44115 43475 44205 45 790 47575 
ITALIA cSulnl graul• 101-125 kg 21 1967 47493 43 000 51450 49198 46 206 41 875 42 800 41 500 li 750 37 900 40 ~2 39 944 40 075 40 500 4 piaue 
19111 36 :583 36 792 JI 300 Ii 2111 Ii 113 31 848 29 875 JJ !llJ JI &JO 
" zoo 
40 loo 40 150 42 175 43850 
AF-BOERDERIJPRIJZEN'Ï 1966 IR9,1 i!l4,0 188,0 1911,4 188,0 171,2 179,Z 192,0 i!l4,0 222,% 224,8 222,4 231,2 236,8 
t Slachtvarltenl • 
HEDULANO fi:dclelcle kwalileil 31 1967 213,5 2!JJ,Z 212,0 2!l8,8 2!l7,2 192,0 1911,4 i!l4,8 2!ll,8 193,8 197,6 202,4 212,0 211,2 
125 lit levend gewicht 
199,2 ~.9 80' uiWechtina 19111 202,4 212,1 211,2 207,2 202,4 194,4 194,4 211,4 226,4 22',2 m,2 240,0 
PR!X DE MARCHE 1966 
3 048 3 162 3 313 J lll 2 9JJ 2 750 2 965 J 063 J 350 J llO J 31J J 150 3 275 3 31J 
BELGl~UE 
BELGI c Paru deml~rau, Prix r,levës 41 1967 J 199 2 945 3 350 3181 3 125 2 900 3M 3 013 2 775 2 6ll 2~ 2 7JJ 2 im 2 IE8 
sur le marché d'Anderlechl 




PNla - Pria/ DM/100 kt Lebendgewk:ht - polcla vif 
MARKTPREIS 1966 293,5 299, 7 2976 :m.1 296 J 282,6 273.9 284.8 JJ!i.1 '.11.15 323.7 ll4' no ~8 B.R. 
DEUTSCHL. cSchweine KI. co 100-119,5 kg 04 1967 l!18,3 261 9 290 6 288 7 272.4 250 9 2514 2\69 2'!i.4 ~7 '61; 6 259 2 '~4 ,.,,. 0 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!mi!r\te 
1911! 2'9,5 2'9.8 234,1 2JJ.8 228,4 zm,o 215,7 214,Z 233,9 254,5 259,5 260,4 267,5 269,4 
PRIX DE GROS •> 1966 275,2 280,4 ll2,0 282,7 280,4 273,4 285,7 265,8 Zl8,9 275,7 278,1 291,8 292,1 2115, 7 
FRANCE cBelle cou~•,,aids vif 11 Jgfj7 2li6,4 248,3 273,4 262,J 2511,4 ~7,7 2'6,6 ~J,1 m,3 239,6 232.6 2ll,4 240,8 251,8 rendement 6,9 , Hallu Centrales 
de Paris en fin cle mois 1gœ 235 5 252.4 237,8 226,2 219.2 215, 7 233,8 2'8,3 261,2 267,0 271,7 259,, 281,0 298,5 
1966 260,9 279,6 293,6 283,6 285,J 286,2 
PREZZI All'INGROS50 
2$,4 253,2 Z!ll,7 282,J 278,2 2112,9 293,1 JJ4,5 
ITALIA cSuini grossit 101-12Hg 21 1967 n,o 275,8 329,J J14,8 295,7 261,0 273,9 265,6 235,Z ~2,8 256,J 2$,6 256,5 259,2 
4 p1a111 
196! 2'2,9 235,5 ~5,1 225,7 224,7 203,8 191,2 l!ll,3 202,2 2:58,1 261,1 256,0 269,9 280,6 
. AF-BOERDERIJPRIJZEN 3> 1968 200,0 225,4 2()7,7 214,8 207,7 189,2 l!ll,O 212,2 225,4 ~5,7 248,4 ~5,7 255,5 261,7 
• Slachtvarkeas • 
NEDERLAND rmiddelde kwaliteit 31 1967 Z?i,9 224,5 234,J 2J>,7 229,0 212,2 214,8 226,J 222,8 213,9 218,3 223,8 234,3 233,4 
10-125 kg levend gewlcht 
214,8 214,8 220,1 2211,3 2"6,6 255,5 265,Z 80' uihlachtinq 19111 Ul,6 215,l 233,4 229,0 223,6 2'1,3 250,2 
1966 ~J,8 253,0 265,0 251,0 234,4 220,0 237,2 ~5,0 261,0 2M,4 265,0 252,0 262,0 265,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI c Porcs deml"9'0s" Prix relews 41 1967 255,9 235,6 261,0 ~.5 250,0 232,0 24:1,2 ~1.0 222,P 2ll,O 216,0 218,4 2:rz,o 239,0 





'l"r:'t-1 .rv~ 1 1 " 1 .. m .. " 1 1 1 noc: 1 1 " 1 1 1 m 1 1 " 1 1 .r~~ " " 1 1 1 rri 1 1 " 1 1 1 w~ 1 1 " 1 1 .rr~ 1 1 1 " 1 dff 1 1 " 1 1 1 rl°f 1 , , " 1 1 r'fr 1 1 1 " 1 1 rrf 1 1 " " 
r1 1'i°t 1 1 1 11 111't°11111 1 1 1 1;r: 1,, 1, 1 1 1'V°1 1 1 1 1 1 1 1 1't°1, 1 1 1 1 111 2~0 ,1,111 1 1 121°1 1 1 1 1 1 1 1 12f1 1 1 1 1 1 1, ,2r, 111,1 1 
M 11mf,11111mri1111dffll111111mc:~ 11111 mcio111111 mcio111111.fficl11111 mr111111mr111111mir1111111'tm11111Nm 11111 mir111111mcio11111114fm1111111 
rt 1 1 , 1 1 1 1 121°, 1 1 1 1 1 1 1 121°1 1 1 1 1 1 1 1 12r1 , 1 1 1 , 1 1 12f01 , 1 , 1 1 1 1 1Ti 1 1 1 1 1 1 1 121°1 1 , 1 1 1 1 1 12f0, 1 1 • 1 , , 1 12f01 1 1 1 1 1 1 1 12l°1 1 1 1 11 1 1 1'Yo1 1 1 1 11 1 1 1'\01 1 1 1 , 1 1 1 1'i°1 1 1 r: , , , , , , •r, , , , , , , , .1r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ·T· , , , , , , , ,2r, , , , , , , , .2r, , , , , , , , .2r. , , , , , , , ,21°, , , , , , , , •2r. , , , , , , ., .2f, 
't) t• Juli du Vorjahru beginnend - Ccmmençanl en juillet cle l'année précédento. 4) Schlachtgewichtspreis unter Benutzung des angtgehonen Kaellizienten ln Lebendgnlchts· 
2) O.-igin lprel 11Dtiervng. je kg llettagewichl einschlie~lich der 4 Fül!e ohne Kapl lllt .. ...,. preis umge,.chnet, nachdem zuvar elne Berlchligung fiJr d .. Wert du Koplu vorgencmen Rückens~ddi:ke vcn ni~ht melr ais 35mm; 'u gibt keine Lebendgewi;htsnctierv~g; dies.,: worden war (das Ko~lge~icht wlrd mit.6,4' des ~ewichtes des Schlachtkl5rpen mil Kopl el•· 
Preis isl nlcht mil dem für die and•en Lander erw6hnlen vergleichbar; u wird dennoch in fe'!tit, ~nd der Pre11 word auf 1 Ffr. 1e kt. guchat.zt; der Kopfnrt i.e 100 kg Schla_chtlt~rper 
d' z h f d. N 3 · Cota · d' • • k t 1 belault 11ch demnach auf 6,4 Ffr.) - Pnx du poids abattu converti en prix du poids vol en ••~em usamm~n ang °!' .•• ote wrw•~•en; - tinn ar•r1".1 : par gne ,avec H utilisant 11 coefficient indiqu6 après avoir apporté une cocrection pour la valeur de la titi 4 p1ed.1, •a?• t1t1, u.n• ~pa1u1ur de lard n excédant pas 3~ mm; i n existe pas de cotati~ (11 poids de la titi ut evalué a 6,41 de celui de la carcasse titi comprise,, et 11 P'ÎJI est 
dupa1dsv1f; cepr1xnutpascomporableàceluimenh0Mép1X1rlucaotrespoys; voir "méàlFfr k 1 1 d 1 tfi. d • là64Ffr lOOk 
toutefois à ce sujet la note no 3. d'" ) . par 9; a va eur • a correspon par consequen ' • par Sii 
3) Neut Reihe, infolge einer Ânder~ng in der Preisf11t1tellung des L.E.I. - ~ouvelle série 1 carcasse • 





! ·I P,.1 .. - Prb: / K'1 / Notlonole Wihnm1 - Monnaie notlonole lonol Prela.,liu•runpn 1 . .. 
Pors O.tolls cancernont 1 .. pria .! 1 
ï .l 0•11) fl!KI J F M A M J J A s 0 N D a 
"' 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 1966 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2,24 7.18 2,12 
B.R. • Jungma11gellügeh Ouoli!Gt A 02 1967 2,18 2,00 2,œ z.œ z.œ 2,œ z.œ 2,œ 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. lbclp. Durch1chnitt 
dH BundHgebietu 1968 1,86 1,80 1,18 1,18 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 
PRIX DE GROS 1966 
3,96 l,!Xl 4,05 4,50 4,85 4,45 4, 10 3,SS 3,35 3,50 3,00 3,70 J,SO 3,15 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1987 3,73 3,96 3, 10 3,80 l,!Xl 4,45 4,ll 3,00 4,SO 4,Jl 3,00 3,00 3,45 3,70 
Hallu Cenlnllu de Pari• 
1968 4,07 4,19 3,40 4,41 4,47 4,52 4,20 4,41 4,Jl },99 l,99 4,26 3,'l't ~.41 
Pt!EZZI MEDI NAZIONALI 1008 755 751 m 733 189 827 799 188 & 716 718 714 712 7\2 
ITALIA C:uotafl nello regla111 di 11 ofa __ , 21 1967 845 800 833 847 818 883 005 887 867 862 851 837 821 845 Polli la qualitil - peso vivo 
883 888 864 1!168 860 870 845 855 864 902 859 865 859 865 895 
MARKTPRIJZ EH 1968 1,16 1,65 1,81 1, 18 1,88 1,86 1,111 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,511 1,41 
llEDERLAND 1Slachtltuiktn1, lovand gewichh 31 1967 
Mar!.t te Bamtvtld 
1,50 1,47 1,47 1,48 1,lll 1,39 1,35 1,49 1,48 1.~ 1,53 1,43 1,44 1," 
1!168 1 52 1 59 1,43 1,53 1,61 1,66 1,61 1,61 1,SQ 1.56 1,59 1,64 1,65 1,61 
PRIX DU MARCHE 1968 25,14 22,53 2\,SO 2\,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,SO 19,75 19,40 19,SO BELGIQUE 
•Poulet• à riltir !blou1)1 41 20,95 21,13 20,JO 21,50 BELGIË 1967 23,96 23,00 2\,50 21,ll 23,00 20,75 22,88 23,60 22,ll 21,2S Marché dt Deynu - paid1 vif 
1!168 23,43 23.66 22,50 2\,lJ 26,50 25,75 27,SO 22,ll 22, 10 19,H 21,13 22,30 24,00 25,00 
1968 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Poids abattu 
19111 
p,.,.. - Pri. / DM/q 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 1968 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,30 2,32 2,24 7.18 2,12 
B.R. 1Jungma1tgellügtl• Qualitêit A 02 1967 2,18 2,00 2,œ. z.œ 2,œ z.œ 2,œ 2,œ 2,02 1,98 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL lbclp. Durch1chnitt 
du Bundugebietu 1!168 1,86 1,80 1, 18 1, 18 1,80 1,80 1,hO 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 
1008 3,21 3,18 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,114 2,SS 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualité extru 11 1987 3,02 3,21 3,00 3,lll 3,16 3,61 3,48 3, 16 3,65 3,48 2,92 3,16 2,80 3,00 
Hallu Cenlnllu do Pari• 
1!168 3,30 3,39 2,75 3,57 3,62 3,66 3,40 3,57 3,49 3,23 3,23 345 3,19 3,57 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 1968 4,83 4,81 4,Sl 4,69 5,05 5,29 5,ll 5,04 4 93 4 !jj 4 !jj 4,57 4,511 4,75 
ITALIA Quotati nelle regioni di 9 pione Polli d'allevamento rurale 21 1987 5,41 5,SO 5,33 5,42 5,62 5,65 5,79 5,111 5,SS 5,52 5,45 5,38 5,2S 5,41 
Peso vivo 1!168 5,50 5,57 5,41 5,47 5,53 5,77 5,65 5,111 5,53 5 50 5,54 5,50 5,54 5 73 
1966 
MARKTPRIJZEH 
1.~ 1,B2 2,00 1,97 z.œ 2,œ 1,86 1,67 1,72 1,9! 1,83 1,79 1, 72 1,511 
NEDERLAND • Slachtltuikens, levtnd gewichh 31 1967 1,66 1,62 1,62 1,Gl 1, 77 1.~ 1,~9 1,65 1,111 1, 70 1,69 1,9! 1,59 1,SQ 
Mar!.t te Bameveld 
1,76 19111 1,68 1,76 1,58 1,69 1,18 1,B3 1,J! 1, 18 1 72 1,76 1,11 1,82 1,11 
PRIX DU MARCHE 1968 
2,0I 1,80 1,96 1,97 2,2\ 2,37 1,!11 1, JO 1,00 1,32 1,80 1,58 1,SS 1,511 
BELGl~UE tPOulets à rôtir Chieus)• 41 1967 1,111 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1, 79 1,66 1,70 1, 72 BELGI Marché de lleynze - poids vit 
z.œ 2,10 1, 79 1.~2 1!168 1,89 1,89 1,81 1,93 2,12 1,59 1,69 1,78 1,92 2,00 
1968 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Poids abottu 
1!168 
fr'r'i11 t t t 11f 1 1 1 111 Il 1'f 11 t 111 1 1 1f1 1 t t 1 t 1 1 1'f 1 1 t 1 Il t t 1f1 11 11 t 1 1 1f1 1 1 1 Il t 1 17f 1 1 1 111 1 1 1 f1 t t 1 t Il 1 t f 11 111 Il 111Î01 111t111 111~ 1111111 ,1ri 11 1 1 
r •, , , , , 1 , 1 , l , , , 1 , , 1 1 1 f 1 , 1 1 , , , , , t , , , , , 1 , , , t 1 , , 1 1 1 , 1 , t , , , 1 , , , 1 , t 1 , , , , , , 1 1 î 1 1 1 , , 1 1 1 1 ' 1 1 1 , 1 1 1 1 r 
~:·1111111m1111111m1111111m11111111ri 1111111m 1111111m1111111mi111111m1111111m1111111l'l°l'1111111H°1°1111111l'f1°1111111?Fi111111111ff111111mf11111 
f~ 1 1 1 1 1 1 1 1l1 1 1 111 1 1 1f1 1 1 1' 1 1 1 1, 1 1 1 , , , 1 1 1t1 1 1 1'1 1 1 1f1 1 1 1' 11 1 1 t 11 1 1' 1 11 1î1 1 1 1' 1 1 1 1' 1 1 1 111 1 1 1l1 1 1 1' 11 1 11f 1 111t1 1 11V1 1 1111 1 1 11f111 
ri,,, t,,,, t,,,,,,,,, 1,,,,,,,,, 1,,,,,,,,, 1,,,,,,,,, r,,,, t,,,, t,,,,,,,,, f,,,,,,,,,',,,,,,,,, r,,,,,,,, ,1f 
1) lm Juli d11 Varjahre1 beginnend -Cammençant en juillet de l'année précédente. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Au1gleichsbetrag(0,36DM/kg lbclgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DAI/kg 
lbdgw.) 11it 31.7.1962 entfallen dit Au1gl1ichsbetriig1 - A partir du 1-8-1961, y campri1 la 
1ubv1ntian officielle (0,36 DM/kg vif; juin et juillet 1962: 0,34 DM/kg vif) depuis le 
31·7-1962 la 1ubventian officielle ut supprimée. 
Quellenverzeichnis auf der let1ten Seite -Sources voir la dernière page. 
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Ml LCH LAIT 
j .1 Pr.1 .. - Pria/ 100 •1 / N•tlonale Wihrun1 • Monno .. notl .. ole 
Lond Prel•erli"'9runpn 1 li .. 
Poy1 °'talla concemnt IH Pf'I• ~ 
' 
'i ~ !ll•11l !llKI J , Il A Il J J A s 0 N D a 
GEWOGENER DUROtSCHNITTS· l!l'i6 40, 7 .C,6 41,7 40,9 40,4 39,8 39,1 Jl,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,8 44,9 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS für Anlitftnmg frti Molktrei, 04 1967 40,2 40, 1 41,0 40,6 40,1 3!1,0 ll,7 37,9 ll,3 li,9 40,5 41,6 42,5 u.1 !Il dts jtwtiligen Ftttgehaltts 
100! 41,6 41,2 40,5 ll,5 ll,9 31,0 311,5 31,7 40,, 
"·' PRIX MOYEN PONDERE consta!O 1966 Jl,43 39,43 40,22 40,07 40,m ll,63 37,57 37,53 37.~ 37,88 39,07 40,35 41,44 /+2.57 
FRANCE dons 12 déparltmtnll !Omolns2l 11 1967 40,29 40, 74 42,57 42,45 42,25 40,11 ll,56 Jl,42 ll,47 ll,71 40,11 41,60 42,:11 U.22 
- liwalson départ formt -
M.G. 3,3\li 1968 42,62 42,25 41,63 39,65 ll,:i! 31,}9 311,10 31,6' 40,06 '1,24 42,19 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1966 6 921 6 92\ 6 893 6 888 6 1180 6Rn 6 941 6 914 6 in 6 919 6 953 6 919 8919 6 971 
ITALIA n1ll1 ~au1 di 8 provincit - franco 21 1967 6 892 6 888 6 947 6 !l!O 6 92\ 6 864 6 845 6 8l.l &Bœ 6 813 6 895 6 932 6 917 8 m 
a1i1n (Latt. di vacca pu con1umo 
dirttto3l) l!ltil 6 85' 6 972 6 872 6 840 6 8J! 8 787 6 1l5 6155 6 .,. 7 029 7152 7190 1 515 7 219 
Btrtkendt gemiddtldt ntllo-op- 1!16b 33,44 33,88 34,66 34,œ 33, 71 3404 31,92 31,73 n.15 32,62 34,2\ Ji,12 Ji,98 36,61 Lrtngst _,dt vtthoudtr plus vaor-
31 NEDERLAND schatuillr.trlngen uil htl Zuivtllonds 1967 34,53 31,88 36,85 36, 72 Ji,64 33,34 33,19 33,25 3499 33,23 34,14 35,3! Ji,22 36,67 
on Landbouwog.I., al Lo.rd., 3,7\li 
:Jri,81 4•i '2,56 '2,69 '4,21 vttgehallt 1968 ,,,98 JJ, JJ J0,15 ,l,80 '5,26 J6,70 
PRIX MOYEN NATIONAL, livniison 1966 441,5 442,3 442,7 
442,7 441,8 442,7 441,8 441,8 441,8 4418 441,8 441 8 447,7 443,7 
BELGIQUE 
BELGIE soit d4:part ferme, soit franco 43 1967 442,8 442,7 "4,7 "4,7 443,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 442,7 442,7 laiterie, M.G. 3,3\li 
100! 442,4 442,7 442,7 442,7 442,7 441,~ 441,8 441,1 '17,5 420,4 422,, 424,, 
1966 515,0 ~5,0 ~40 540,0 s.'6,0 497,0 495,0 500,0 500,0 510,0 518,0 ~.o 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 SŒl,O 489,0 52'!,0 Sll,O 524,0 485,0 471,0 469,0 46fl,0 456,0 470,0 498,0 504,0 509,0 livraison départ ftrmo, M.G.3,7\li 
l!llll 492,l 50!,0 509,0 510,0 49',0 49",0 490,0 488,0 467,0 462,0 501,0 529,0 m,o 
Prelt• -Prbt /DM/ 100 .. 
GEWOGENER DUROtSCHNITTS- 1!!66 40, 1 40,6 41,7 40,9 40,4 39,8 39,1 ll,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,6 44,9 B.R. 
DEUTSOtL. PREIS für Anliolerung frol Molltoroi, 04 1967 40,2 40, 1 41,0 40.~ 40,I 39,0 38, 7 37,9 J!,3 ll,9 40,5 41,6 42,5 43,I Ill du jowoiligen Fottgohaltts 
1968 41,6 41,2 40,5 ll,5 ll,9 31,0 31,5 311,7 40,, 41,, 
PRIX MOYEN PONDERE canstati 1966 31,14 31,95 32,59 32,46 32,42 31,30 l!,44 30,41 30 !Il 30,69 31,65 32.69 33.57 34 49 
FRANCE dans 12 départemtnll témoins 21 11 1967 32.64 33,01 34,49 31,39 34,23 32,fiO 31,2\ 31,13 31,17 31,36 32,50 ll,70 34,34 35,12 
- livraison dipart formt -
M.G. 3,3\li 1968 34,53 34,23 33,73 3412 31,2u ,1.10 JQ.17 
''·'° 
'2 46 ,,,41 '4,11 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1966 44,29 44,31 44,12 44,œ 44,03 44,01 44,42 44,25 44,19 44,28 44,50 44,67 44,67 44,61 
ITALIA nille tazze di 8 provincit - franco 21 1967 44,11 
"·œ 44,46 44,67 44,31 43,93 43,8· 43,65 43,55 43,60 "·13 44,36 "·27 44o23 azlen ~Latte di vacca perconsumo 
diretto 3 1968 4"87 "62 43,98 43, 78 43,"' 43,44 43,47. 41,11 
"·°' 
44,99 45,77 46,02 41,10 46,20 
Btrekondo gemiddoldo nott ... p- 1966 li,95 37,44 ll,30 37,67 37,25 35,40 35,27 35,œ 35,19 36,04 37,83 39,91 40,86 40,~ 
·NEDERLAND 
brengst vaordo veehouderplus _,. 31 1967 ll,15 ll.~ 40,n 40,57 40,49 36,84 li,67 36,74 36,45 Ji, 72 37,72 JJ,9! 40,12 40,52 schotuillteringen uit hot Zuivallands 
on Landbouwog.I., al boerd., 3,7\li 
1968 ll,48 38,53 li,92 
"·°' 
'5,14 '5,98 '6,12 '7,80 31,96 40,55 votgehahe ,7,55 '5,59 
1966 35,32 35,ll 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,31 35,42 35,fiO 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 43 BELGIE soit départ ferme, soit franco 1967 35,42 35.42 35.!ll 35.!ll 35.~ 35.J4 35,34 35,31 35,34 35,34 35,42 35,42 35,42 35,42 laiterie, M.G. 3,3\li 35,42 35,34 '5,'4 '5,'4 ,,,40 
"·" 
,,,9" 1968 ,5,'9 35,42 35,42 35,42 ,,,71 
-1966 41,2 43,6 43,4 43,2 40.~ 39,8 39,6 41l,O 40,0 40,8 41,4 43,2 42,9 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 livraison départ forme, M.G. 3,7\li 40, 7 '9.l 42,2 42,4 41,9 Jl,8 37, 7 37,5 37,1 li,5 37,6 ... 40' 40 1 
1968 '9,37 40,6 40,7 i.o,1 '9.4 39,5 '9,2 '9,0 '7,4 ,1,0 40~ ltio} "2i' 
FVl'I~ 't° 3?0 3FJ 3tO 400 •10 420 -QD <ijO .qO 4111 41' 
1 1 1 1 Il Il 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t · 1 1 1 Il 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 T 1 1 1 111 1 1 1 11 1 1 111 1 1 1 11 1 1 Il 1 1 1 11 1 1 111 1 ' 1 111 11 t 1 Il 1 Il : 1 
~·· 1 1 , 1 1 1 1f1 1 1 1 , 1 1 1 1 V 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 12f 1 1 1 1 1 1 , 1 1f1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1'?1 1 1 1 1 1 , , , f 1 ~ 
L•r. 1fff111111itrii1111111fr111!:11Wr11111·1~ft'1111111~f1"1111111ffr1111111~rl1111111ffl1111111ffl1111111ffi'1111111rl"r1111111~fr1111111~W1111111'1Tr111t111~W1 
rtH 1 11'1'1 1 1 111 111'f 1 1 11 11 1 1 1Y 1 11 1 t 1 1 1 1111 1 1 1 11 111f 11 1 111 11 1f 1 1 1 111 r 1 1111 1 11t1 , 1 1f 1 1 1111 1 11'f 11 1 111111t' 1 111111 1 1 f1 11111111 f1 11 t 1 1 
f1 'f, , , , , , , , , y, , , , , , , , , T , , , , , , , , , 3f , , , , , , , , , y, , , , , , , , , 1', , , , ,, , , , f, , , , , , , , , Y, , , , , , , , , T, , , , ' , , , 'V' ' ' ' ' • ' 1 
1) lm April dea Vorjahr11 beginnend - Commençant en avril de l'année prWdenta. 
2) Do die Stichprohe in den ousgewahltan Oepartements nlcht genügend breit angelegt ist, 
kann nicht garantiert werden, da8 der aus ihr hervorgehende Prei s 1n hinreichender Wei se dos 
absolutt Preisniveau für gan1 frankreich wiederg1bt -L'échantillondes départements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garanti qu! les pr:x qui en sont _t~rés soient 
une estimaticn suffisamment prie.se du niveau absolu du prix moyen cfrance ent eru. 
Quellenveruichnis auf der letzten Sei te - Sources wir la dernière page. 
'l Koino statistischt Erlauunv dts Fottgehaltes, ts wordon gri8onor•unv1111ffïg 3,ff ,,.. 
die letden Jahre ange;eben-Pas de relevé statistique du taux en matière graue, on indique 
<011111• ordre dt ,-andeur 3.6 \li. 
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BUTTER - BEURRE 
: 
J ~ PNIH - Prb: / 1 k1 / HatlonaS. Wihtun1 - MonMS. notlonaS. La .. ,,., .. ,,ivt.,.,,.,gal'I 1 ~ 
p_,. Oitell• concernant IH prl• l 1 .l fil•1 1l fil KI J , Il 4 Il J J A s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,~2 6,82 6,83 6,82 8,82 6,81 6,82 6,82 6,82 8,@2 6,82 6,82 6,82 8,82 B.R. Marltenware, lrei Eml.langulalion 02 DEUTSO!L. dos Gro6hondol1 - o6buttor (50 kg) 1967 8,82 8,R2 6,~2 &,82 6,82 6,82 8,82 6,82 &,82 8,82 6,92 &,82 e,q2 8,81 
odor Kortan (25 kg) l!lœ e.œ &,69 e,œ 6,67 &,63 &,61 6,61 6,60 6,62 6,6, 6,6, 6,6, 
PRIX DE GROS 
1966 8,90 8,93 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,95 8,!Kl 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE •Bourre do loittriu 11 1967 D,00 9,IB D,00 D,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 9,15 
ttol1o1 Con1ralos do Paris 
1963 9,,2 9,75 D,13 D,73 9,73 9,73 9, 13 9,73 9, 13 t,79 9 79 9.7J 9,7' 9,8, 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 18 
887,0 899,0 in.a P,O 89S,0 885,0 BilJ,O 885,0 881.0 88&,0 89&,0 904,0 925,0 Œ,0 
ITALIA oollo pia110 di 3 provincio 21 1967 903,0 9ll,O 927,0 928,0 !Kls,O 904,0 89&,0 883,0 003,0 910,0 968,0 968,0 991,0 1020,0 
1Burro di contrifugcu ~ ~.o 019,0 1 022,a 1 122,0 1 155,0 1968 992,0 1 061,0 ~ 018,0 ~ 0310 1 035,0 1 027,0 1 •'8,0 1 ~.o 1158,0 
INKOOPSPRIJS 
18 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 S.17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 S.17 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 11167 5,ll S.69 5,17 S.37 s.œ 5, 18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5, lll 5,18 
1 Fabriohbottn 
6,,2 6,32 19611 5.15 6.10 5, 18 5,18 5, 18 6.œ &,œ 6,00 ~.n 6 32 6,32 6,32 
Prix liri par la Commiuion dos Ha 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 BELGl~UE 
BELGI morcurialos 2) 41 1967 97,JI 97,~ 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,, 97,4 1 Bourre do lailoriu 
196l 97,, 9,,, 97,4 97,4 97,4 97,3 97 3 97,3 D1,3 9J,I 18,l 17,9 87,6 17,6 
18 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 11167 Marque 1Ro1u 
19111 
PNIH - Pria/ 011/1 k1 
MOLK ERE IA BGA BE PREIS 11166 &,82 8,82 8,83 8,82 8,82 &,81 &,82 6,82 &,82 8,82 6,82 &,82 8,82 6,82 
B.R. MadtenwOl'I, lrei Ei!:lang11tali111 02 1967 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 6,82 6,82 6,82 8,82 &,82 6,82 8,82 &,82 6,81 DEUTSCHL. dos Gro6handol1 - al!liullor (50kg) 
odor Kartan (25kg) 11161 e,œ 11,69 e,œ 8,67 6,63 6,61 6,61 6,60 6,62 6,6' 6,6' 6,6' 
PRIX DE GROS 18 7,21 7,24 1,11 7,13 7,13 7,29 7 29 7,25 7,21 717 1 25 7 29 7,29 7 29 
FRANCE 1 Bourre do laitorlo t 11 l!lel 7,29 7,36 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 1,31 7,41 7,41 Hallos Contnilos do Parle 
11161 7,6' 7,90 7,88 7,88 7,88 7,88 7,98 1,q8 7,R8 7,9J 7.9, 7.11 7.88 7,97 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati l!Q s.œ 5,75 5,80 5,19 S.73 S.66 5,65 S.66 S.M S.87 S. 73 5,19 5,92 S.!11 
ITALIA nollo pia110 di 3 Jl'O.inclo 21 1967 S.18 5,97 S.93 S.~ S.19 S. 79 5,73 5.65 5, 18 5,82 6.20 6.20 6.~ 6.53 1 Bvrro di centrifuga• 
6,~ 7,,1 19111 6,35 6,79 e,so &,61 6,62 6,57 6,43 6,59 6,6' 
' 91 7,11 7,39 
·-
INKOOPSPRIJS 18 5,35 S.lll S.22 5.22 S.~ S. 71 5.71 5.71 5.71 5.71 S.71 5.71 S.71 !>.71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 11167 S.~ 8,29 S. 71 s.m 6,211 8,39 6,39 6,ll &,li 11,39 6,39 8,39 6,39 6,39 1 Fahriohbotor• 
11161 6,'6 6,7, 11,39 11,39 6,39 6,70 6.10 6,10 6, 75 6,91 6,91 6,91 6.91 6 91 
Prix t.d par la Commiuioo dos 1966 7,77 7,77 7,77 7,77 7, 77 7,18 7, li 7,ll 7,18 7,18 7,18 7 li 7 li 7 18 BELGl~UE 41 BELGI mercuriales2l 1987 7,11 7,711 7,711 7,80 7 711 1 711 1 79 7 79 7,711 7 80 7,80 1 711 1,19 7 79 1 Bourro do laitorio • 
19111 7,79 7,50 7,19 7,711 7,'19 1,18 7, <li 7, 1'3 7,18 7,50 7,05 7,0, 7,0. 7.01 
l!Q 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 1967 Mmqve1Ro10t 
1961 
~~h 11f111111111T111111111T111111111f111111111'f111111111f111111111tf~ 1111111 W11111111.'f°1111111111l0111111111tf'1111111111rl 1111111 
~· 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 ' 1 i 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 i 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tf 1 1 1 1 1 1 1 i 1 \t 1 1 1 1 
Lit ~ 600 7QO l!IO tgO 11~0 11f0 1 :lj)O 1300 UQO UPO 11110 1100 11110 1 SIO 
1 111111111111 1111 11111 111111111 11111111111 11111 1111 11 111111111 1 111111 11 i 11111111 1111111111111111 i 11 11111111111111111111111 i 111111111111 i 111111 111111111 11111 
nif 111 1t11 1 11r11 1t1111111 1 1t11 1 1, 1 11 1f11 1 1, 111 1r1 11111111r1 1 11111 1 1tf 1 1 1111 1 1·1 1i 11 1 11, 1 11 V1 1 1, 11 1 1, V1 1 1 1111 11'f111,,, 11 1 'f.11 1 1 1 
,0, , , r , , , , , , , , , f ., , , , , , , , , f , , , , , , , , , t , , , , • , , , , r • , , , • , , , , r , , , , , , , , , t , , , , , , , , , 1r , , , , , , , , , Y , , , , , , , , , Y, , , , , ' 
1) lm Juli dos Vorjahro1 boginnond - Commençant., juillet do l'année P"•'d.,tt. 
Quollonnnoichni1 ouf der lot1ten Soi'" - Sourcos wir Io dorniiro page. 
2) Marlctproiso ~il Doaoabor 1962 - Prix au• minquos jusqu'à décombro 1962. 
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KASE - FROMAGE 
g 
l PrelH - Prix 1 •1/t'totlonole Wihrvn1 - Monnaie nationale Len.1 PrelHrliut.nmpn 
,.,, Oétalfs COl'IC#ftllnf 1 .. pria 1 
.! 
ï !ll•1 li !/lKi a J , M A M J J A s 0 N D 
11166 J,29 3,48 J,JO 3,32 J,32 3,43 J,45 3,45 J,45 3,46 J,53 J,Sl J,Sl J,Sl 
B.R. GROSSHANDELS~INSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. •Gouda "51 (~ Wachon)o 1.Sorte 05 1967 3,65 J,79 J,66 J,lli 3,80 3,85 J,81 J,58 3,65 J,69 3,86 J,00 J,111 3,92 Kôlner Notierung 
196! 3,86 3,84 J,76 J,SS 3,51 3,51 J,~7 3,n },9Z 4,02 4,05 4,05 
11166 4,35 4,49 4,JO 4,JO 4,JO 4,Sl 4,40 4,40 4,40 4,40 4,111 4,111 4,111 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt.•Paulino 11 1967 4,111 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,Sl 4,Sl 4,Sl 4,111 4,00 4,70 4,00 4,80 
Halles Centralea de Pari• 
196! 4,85 4,98 S,11 4,79 4,89 4,89 S,!Jl 4,F9 4,89 5,11 5,11 5,00 5,00 5,05 
1966 1 469 1~ 1 408 HSJ 1 sœ 1 5Jl 1 515 1 550 1 557 1 565 1417 1435 1435 1412 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Farmaggla grana vecchio • 21 1967 1411 1 JI) 1 405 1 l05 1 405 1405 1 l05 1405 1405 1 405 1405 1105 1135 1135 
Parma 1120 1 134 1152 1160 19111 l 222 l 1"6 1 126 1120 1120 117} 1217 l 140 1145 l 150 
11166 2; 71 2,86 2,74 2.7l 2.75 2.84 2.82 2.81 2.83 2.85 2.96 2,97 2.97 2,91 
INKOOPSPRUS J,ZÏ NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 J,03 J,16 J,10 J,10 J,10 3,1~ J,17 J,17 J,17 J,17 J,17 J,17 J,18 
tGoud1t kao1, volvet, 2 wekon oud • 19111 3,1, 3,06 3,22 J,22 J,17 2,86 J,00 3,10 3,19 3,29 },32 3,U 3,"6 3,11 
11166 47,J 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1967 51,1 53, 1 51,2 53,4 53,7 51,0 51,0 53,9 51,0 51,0 51,0 51,0 fll,O 51,0 BELGIE tGouda~as, volvet• 43 




l'ttloo • l'ot. / DM • 1 k1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
11166 J,29 3,48 J,30 J,32 3,32 J,43 J,45 J,45 J,45 J,48 J,53 J,Sl J,ll J,ll 
B.R. 
•Gouda "51 (~ Wochen)o 1. Sorte 05 1967 3,65 J,79 3,66 J,lli 3,80 3,85 3,81 J,lil 3,65 J,69 J,86 J,00 J,90 J,92 DEUTSCHL. Kôlner Notlerung 
19111 J,86 3,84 J,76 J,SQ 3,51 3,51 J,57 3,n 3,9Z '-02 
' 05 
,,05 
1966 J,52 J,~ J,48 J,48 3,48 J,65 3,56 J,56 J,58 3,58 3,81 J,81 3,81 J,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1St • .Paulin1 11 1967 3,79 3,85 J,d9 3,89 3,89 3,89 J,7l J,7l J,7l J,81 J,97 3,81 J,97 3,89 
Hallt1 C.ntralH do Paria 
19111 3,9} ,,03 4,14 3,88 3,96 3,96 4,05 J,œ J,96 ,,1, ,,1, 4,05 
'·05 ,,09 
1966 9,lO 9,Sl 9,01 9,28 9,65 9,79 9,89 9,92 9,95 10,0Z 9,07 9,18 9,18 
'°' PREZZI ALL'INGl!OSSO 21 ITALIA t Formaggio grmna vecchiu 1967 9,03 8,111 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,2& 7,2S 
Parma 
19111 7,82 7,» 7,21 7,17 7,17 7,17 7,26 7,37 7,42 7,51 7,79 7,30 7,33 7,36 
1966 2,99 3,16 J,OJ J,OZ J,°' 3,14 J,12 J,10 J,13 J,15 J,27 J,28 J,28 J,29 
INKOOPSPRUS 
JO NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1967 J,35 J,49 J,43 3,43 J,43 3,49 J,91 J,SO J,SO J,Sl J,SO J,Sl J,51 J,55 
tGovdu kaa1, vol,..1, 2 wtkon oud • 
3,43 19111 3 '7 }.}8 J,56 J,56 3,50 3,16 3,Jl J,52 36' 3,67 3,77 3,12 },15 
1966 3,}I J,86 J,76 J,lli J,79 3,87 1.88 l.88 188 l.85 188 l.91 l.9Z 1~ 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1967 4,œ 4,JO 4,10 4,27 4,30 4,32 4.32 BELGIE cGouda-lr.aas, volveh 43 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 





f'ii111' 11 1 1'f1 1 1 1' 1 11 i'f 11 : 1' 11 1 1f1 1 1 1' 1 1 1 1f 1 1 1 1' 1 1 1 1f1 11 1' 1 1 1 1f1 11 1' 1 11 17f 1 Il 111 Il 1 f1 1 1 1111 1 1'f1 111111 1 W1 1 Il t 111 11f~ 11111 1 111rl 1111 




a 1 1 1 111 1 if 1 11 111 1 11f111 111 1 1 if 1 1 1 111 1 1 1f1 1 1 111 1 1 if 1 1 1 1111 1 1 f 1 1 1 111 1 1 if 1 1 1 1111 1 1f1 1 1 1111 1 111 11 111111'f1 11111 Il 1V 11 1H111 1-Î11 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 f, 1 1 1 11111,1 1 1 111111,1 1 1 1 t 1 1 1, f, 11!11111,111111 1 ,·, ., 1 1 1 1t1111f1111t1 1 11,111111111'11111 1 1 1 ,y 
1) la Juli dt1 Vorjahna boginnond •Commençant on juillol d1 l'omh préddonto. 
Qu1llenvsr11icmi1 aul dor l11tton S.ito • Sourca voir la d1miir1 page. 
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EIER - OEUFS 
j 
·1 PrelH - Prb: / 100 Stück - plicn / Nationale Willrun1 - MonnoS. notlonala 
...... PrelMrliutenmfln 1 < 
'"" 
1Mt1Jl1 cancemant lei prix . 1 
ï .I! 
a ~ lilw11> f'KI J F Il A Il J J A s 0 N D 
\RZEUGERPREIS (ERLÔSPREIS) n 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14, 7 15,4 15,S 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. V111ufe an Handol und 15,0 OEUTSCHL. Go uonschalton 04 1967 15,9 15,3 15,1 15,2 14,6 14,J 14,1 13,4 14,5 l!i,7 15,4 16,2 16,5 
Ourchschnitt du Bundu;ebiotos 1968 H,, 14,2 12,6 13,4 14,0 14.~ 12,7 12,2 U,7 14,6 15,9 17,4 18,2 
PRIX DE GROS llJili 22,!E 20,SO 19,00 18,SO 16,SO lq,so lR,SO 20,SO 20,50 19,50 20,SO 21,00 ll,00 23,SO 
FRANCE totUfs calibrh 56/60 .,., 11 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 lH,00 22,00 22,-00 17,12 19,!E 21.~ c. moyen.• 
Hallu C.ntralu do Paris 1968 18,86 20,52 17,82 16,41 lR,lli 1q,03 20,37 P,86 17,81 21,16 21,50 2,,2' 27 li 26,n 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 2 763 2 lll 2782 2 257 2 1213 2 052 1 846 1 90S 2 IM 2 292 2~ 2 509 2 880 2 902 
ITAUA quotati nille pia111 di 16 provincie 21 1967 2 234 2m 2122 21!11 2 150 1941 2 œs 2 167 2 157 2 319 2 5M 2 372 M 2616 
• uova fruchtt - 55160 ., -
1968 221t\ 2'12 2 292 2 llS4 2 lm 1963 1 960 2 DOS z 029 2m 2425 2 568 2117 '202 
1966 12,67 11,03 11,03 9, 74 11,03 10,IS 9,tiB 9,16 10,œ 10,56 10,27 11,21 15,J\ 12,69 
HEDER LAND PROOUCENTENPRIJS 31 1967 11,œ 11,39 10,:11 10.~ 11,21 10,27 10,15 10,lS 9,91 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 
•Kipptfioren van,159 go 
' 1968 11,56 11,92 11,lS 9,97 11,54 11,86 10,qc ~.91 9,91 11,86 12,21 U,57 15,21 15,64 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1966 m 149 159 126 142 136 127 124 1" 147 137 152 218 180 
BELGIQUE •~fs do 55 a 60 1• Prix rolovh 41 1967 148 148 133 139 137 1Jl 128 13' 127 l!E 173 lM 175 118 BELGIE sur Io marché do Krvishoutom 
1968 152 162 141 11ti 150 149 142 135 M 165 174 191 Zll 214 
1966 250 2SO 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1967 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
1961 260 250 
"' "' 
292 250 211 2œ 2œ 208 201 250 250 250 
PrelH - Prb: I DM -100 Stüclt - plica1 
ERZEUGERPREIS(ERLÔSPREIS) 2) 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. Vorltllufo an Handol und 04 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,S 15,7 15,4 16,2 16,5 OEUTSCHL. Gena111n1chaften 
Ourchschnitt du Bundos;obiotos 1968 14,, 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 U,7 14,6 15,9 17.' 18,2 
PRIX DE GROS 1966 18,29 16,61 15,39 14,99 13,37 14,99 14,!E 16,61 16,61 15,80 16,61 11,m 2\,31 19,~ 
FRANCE totUfs calilris 56/60 .,., 11 1967 16,01 14,91 12,96 14,!E 12,96 12,96 14,!E 15,39 14,!E 17,82 16,20 1:1,87 15,86 17,05 c. moyen.• 
Hallu C.ntralu do Paris l!IGI 15 21 16,62 14,49 13,30 14,63 14,61 16,50 14,47 14,43 17,14 17,42 11,12 21,96 21.69 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 17,fl! 14,93 17,80 14," 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 18,43 18,57 
ITALIA quotati n1ll1 piau1 di 16 provincit 21 1967 14,30 14,55 13,91 14,01 1J,l8 12,42 13,22 13,87 13,80 15,23 1&.41 15,18 16,26 16,74 
•uova fresch" - 55/60 .,- -
12,99 1968 14,36 14,10 14,67 13,lS 12,95 12,56 12,54 12,83 15,06 15,52 16,lt\ 11,0, 20,49 
11Ji6 14,00 12,19 12,19 10,l8 12,19 11,22 10,JO 10,12 11,15 11,69 11,35 12,Jl 16,95 14,02 
HEDERLAND 
PROOUCEHTENPRIJS 31 1967 
•Klpptfioren van ~S91• 12,25 12,59 11,47 11,87 12,39 11,Jl 11,22 11,22 10,95 13,18 13,89 13,!ie 14,67 14,61 
1968 12,n 1',17 12,32 11,02 12,75 13,10 11,93 10,95 10,95 1',10 1',49 15 OO 16.88 17,21 
1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10,10 9,92 11,52 11, 16 10.96 12.16 17,44 14,4 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS cOoufs do 55a601• Prix rolows 41 1967 11,84 11,84 10,M 11,12 10,96 10,40 10,2\ 10,72 10,16 12,M 13,84 13,12 14,00 14,2' BELGIE sur Io marché do Krvlshaut111 
1968 12,16 12,96 11,16 10,08 12,00 11,92 11,36 10,SU 11,36 1',20 1',92 15,21 16,88 17,lZ 
1966 20,0 20,0 20 0 20 0 20.0 20 0 20 0 20,0 20 0 20 0 20,0 20,0 20,0 20,0 
LUXElllB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1967 20,0 20 0 20 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 zo,o 
1968 20,1 20,0 26 6 26,6 2',4 20,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 zo,o 20,0 20,0 
PWFn.,, 'f ~ 100 110 1io 1io uo 1io 160 1fo 1IO 1IO 
1 1 1 Il 1 t 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 111 1 111 1 1 1 T 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 Il T 1 1 1 1 t Il 1 1 111 1 Il 1 1 1111 1 Il Il 1 1 1 T 1 11 11111 1 11111111 11111 111 1111 1 1 1 1 
.'
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y' 1 1 1 1 , 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1f 1 , , 1 t 1 1 1 1 1f 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
Lit IQO 1qpo 11yo 1:1,po uyo Uj)O 1f0 1600 1UIQ 18J)O 19J)O 2QDO 21j)O 2~0 2300 
11 1 111111 t 1111111 11111 11 1111 t 1 11 111111111 11 111111 11 Il 1 111111 11 11 11t111 11111111 11111111111 11111111111 Il 11111111 11111111111111111111111111t111 111111t1111111 
rn 1 1 , " 1 1 1 1 f 1 1 1 1, 1 1 11 11 1 1 1 " 1 1 11f 1 1 1 " 1 1 1 1 ' 11 " 111 1 1 1 '!21 " 111 1 1 1V1 1 1 111 1 1 1V1 1 1 1 . 1 1 1 11f 1 1 1 111 1 1 1'f11 1111 1 1 11f 1 1 1 , , 1 1 11f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 V1 
n 1 1 1 , 1 1 1 1 t 1 1 1 1 J 1 1 1 1 r 1 1 1 1, 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 t 1 1 1 , 1f 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 y 1 1 1 1 t 1 1 1 1ï1 1 1 1 t 1 1 1 , y 1 1 1 1 t 1 1 1 , y, 1 1 1 t 1 1 1 , y, 1 1 1 1 
1) 111 Jull dos Varjahru boglnnond - Commençant en juillet do l'aMét précéd1nto. 
2) Soit 31. T. 1962 ontfah der Ausglelchsbotra; - A partir du 31-7·1962 la subvenfion offi· 
cielle ut 1upprime1. 








GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Proclukt und 
lÎ = PrelH - Prlx/100 9c1 Quolltit Prel••rliut.rungen .~ I.! Prodylt et Détalla concemant 1 .. prix .. 
quolit9 H . .: .:·i !. fi ·il B i "! :l l J F loi A loi J J A s 0 N D -.< ..,., li 
1916 DM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,!"ll 25,47 27,13 28,17 2S,32 28, l!l 28,17 28,11 2S,23 Waiun - Blé ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 
Hardwinter Il cil Rotterdam 
1967 DM 28,45 28,07 28,32 29,51 29,18 29,18 27,!I! 28,18 28, 13 27,97 28,ll 27,93 27,SO 
1911! DM 26,88 26,57 26,6S 27,19 26,43 25,!I! 26,69 27,49 26,62 27,ZS 27,27 27,26 27,17 
1916 DM ZS,5 2\,9 24,7 23,5 23,8 2\,1 26,0 27,2 27,6 27,2 ZS.2 25,5 26,0 Waiun - Blé GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GllOS 1967 23,3 24,9 24,5 25,9 ZS,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22,6 Zl,4 Zl,5 
Standard Gicago 1 T annln 1911! DM 19,6 21, 7 Zl,9 21,7 20,4 20.~ 19,2 18, 7 17,7 17,, 18,l 19,1 19,2 
1916 Dll 31,66 31,19 31,7S 31, 16 31,23 ll,13 31,49 31,99 32,14 32,06 31,19 31,71 32,63 
Waiun - Blé ANGEBOTSPREIS 30 1967 DM 31,69 32,80 32,44 32,18 32,18 31,!I! 32,ll 31,93 31, 71 Xl,41 31,13 ll,63 ll,S9 Ko nad a PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba Il cil Rotterdam 
l!lœ DM 29,93 30,46 30,SZ ll,32 29,88 29,67 JC,DI 29,RS 2[1, 73 29,70 29,65 29,78 29,66 
Waben - Bli 1966 DM 28,2 27,2 27,8 27,7 27,8 27,9 ZS,3 28 1 28 R 2ll 9 28 6 28 6 28 7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1967 DM 27,8 28,7 28,7 28,7 28, 7 2B,7 28,8 28,2 28,0 26,6 26,0 PRIX DE L'EXPORT 26,4 25,9 North am Winnipeg Manitoba 1 1911! DM 26,7 26,0 25,9 26,3 26,3 21i,3 l'l,9 27,2 27,5 27,3 26,9 26,7 26,9 
1968 DM 27,22 . . 26,49 26,21 26.19 . . . . 2S 24 28 10 2B 06 
Walun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 DM Argon li na PRIX DE L'OFFRE 1967 2'!,61 211,31 28,18 28,49 29,34 29,ZS . . . . . 2B zo 28.20 
cil Rotterdam 
1911! DM 27,07 26,ll 26,33 27,JI 27,62 27,lil 27,92 27,•S . . 26.67 26 60 26 'D 
EINFUHRPREIS 1968 DM 26,92 26,31 26,40 26,03 ZS,18 ZS.21 2S. 77 27 ZS 2186 211 33 27 7Z 2S ll 28 JS Walun - Bli cil ouroplli1cht Holtn 03 1967 DM 26,!lll 28,11 27,BB 29,10 28,18 27,54 26,7S 2S,00 ZS,44 25,43 26,17 2S,P7 26,00 USA 
Rtdw;ntor Il PRIX A L'IMPORTA TIOH 25,42 cal ports turopétn1 1911! DM 26,73 ZS,43 26,111 25,88 24,01 2l.'P 24,19 25,71 25,77 25,'8 25,67 26,06 
1968 DM . . . . . . . .. . . . . . 
Wt atn - Blé EINFUHRPREIS 
Typa 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1967 DM 27,82 . . 27,83 27,81 27,88 27,89 27,fll 27,67 28,00 . . . 
U.R.S.S. cil Rotttrdam 
1911! DM . 26 86 26,73 . . . . . 27,00 . . . 26.» 
1968 DM 26,112 . . . . . . . . 26 112 . . . 
Gor1to - Orge ANGE BOTSPREIS 30 llM USA Il PRIX DE L'OFFRE 1967 25,44 . . 2S,S6 . . . . . 2S,31 . . . 
Tworawtd cil Rolltrdam (ldpptgor1t) 1911! DM 
- -






1968 DM 26,23 27,61 2B,22 27 JS 26,51 ZS.16 ZS.64 zs.so ZS.97 ZS.57 25.64 25,10 2!..90 
Gorsta -Orge ANGEBOTSPREIS 1967 DM ZS,15 25,13 2\,74 24,83 25,SS 24,97 26,œ 26,12 21>,61 24,21 24,87 21>,93 • PRIX DE L'OFFRE 30 . USA Ill 
cil Rotterdam (moaltypa) 21,66 2(1,24 19,00 1911! DM 20,98 . 23,81 23,112 n.S7 22.0I 18 95 18 93 19,89 20,60 
Gtrsto - Orge 1916 DM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,l 23,1 GROSSHANDELSPREIS 21,7 21,5 Kano da PRIX DE GROS 04 1967 DM 21,9 22,2 Zl,6 21,4 21,7 21,6 21,9 22,3 22,R 22,l 21,8 Kan. Wt1tom 1 
1/11 Winnipeg 1. T trmln 1911l DM 20 2 21,5 Zl,5 21,4 21,6 20,6 2(1,3 2(1,2 19.6 19,Z 19,1 18,8 18,9 
EIHFUHRPREIS 1968 DM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,l . . . . 26,7 26,6 27,3 
Gtrstt - Orge cil ouraplli1cht Holon 04 1967 DM 26,3 27,2 . . 26,3 25,7 . . . . . . 25.S 
Argentin• PRIX A L'IMPORTATION 21,6 21,0 21,0 21,0 cal parts turopnn1 19fll DM 22,2 24,4 23,9 23,2 22,6 . 22,0 21,7 21,8 
1966 DM 24,94 26,20 27,05 24,SS 23,92 23,03 23,13 24 œ 24 01 24 41 24 61 2!1.S9 28 œ 
Haler - Avolnt ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE li 1967 DM 24,15 27,65 23,44 23,M 23,n 23,26 24,36 24,63 23,lS 23,46 24,112 . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1911l DM 22,,3 24,00 24,29 24,28 22,96 '.!2,9'.l 21,JS 19,711 20 51 21 os 22.6, 22,96 . 
1966 DM 20,l 3!,l 20,0 19,8 19,l 19,1 19,5 Z0,4 3!.~ 20,2 Z0.6 20,8 Z0,6 
Haltr - Avoine GROSSHAHDELSPREIS -
USA PRIX DE GROS 04 1967 DM 19, 7 3!,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,I 20,3 
Whitonr.11 Chicago 1. T trmln 1911! DM 19,, Z0.1 Zl,5 21,9 21, 7 3!,6 19,l 1~.o 16,1 17,1 17.9 192 19,5 




G E·T R E 1 D E U H D R E 1 S - C E R E A L E S E T R 1 Z PRIX MONDIAUX 
! 
Proclulr.tuncl .i 
= Pre1 .. - Prlx/100 •1 Quolllit PrelHrliuMNngen il . l 1.! Produit et Ditallt cancemant IH prix :!! 
··I :f '! i. fi .,.111i u l~ .!~ i 1 :1 • J f M A M J J A s 0 H H ..... 1 
1966 DM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,8 22,7 22,5 22,4 22,) 22,2 
Haftr - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
Kanada PRIX DE GROS 04 1967 DM 22,2 21,7 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22,7 
Kan. WHtem Il Winnipeg 1. Tenaln 
l!llll DM 22,1 22, 7 22.1 22,7 22, 7 22,S 22.8 21.9 21,1 21,6 21,5 20 6 20,9 
1966 DM 25,'° 26,53 27,27 26,119 25,34 . . . . 25,30 24,35 23.69 23.99 
Haftr - Avalno AHGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1967 DM 22.83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 2'1,12 24,00 . 22,91 22.18 21 77 Plata cil Rottorda11 
1!&1 DM 21,28 20,62 20,65 20,91 21,26 22,~ 23,19 23,26 22,ll 20,65 20,0} 19,61 19.61 
EINFUHRPREIS 1966 DM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,8 25,8 26,9 26,1 25,1 25,4 26,0 
Mais - Mais cil ovropaischo Hiifto 04 1967 DM 24,0 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 24,8 24,3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,1 
USA Yillaw PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports ovrapieos l!llll DM 21,} 22,4 22.6 22,2 21,4 21,5 21,1 20,7 19,6 19,6 19,6 22,l 22,6 
1966 DM 21,1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 21,3 21,8 22,3 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1967 DM 20,0 22,1 21,8 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,5 18,0 17,8 18,3 USA PRIX DE GROS 
Miud Il Chicago 1. Tormln 1!61 DM 17,8 18,8 18,7 IS,8 18,3 18,1 11,9 17,4 16,7 16,} 16,6 11,1 18,l 
1966 DM 27,111 28,41 28,66 27,19 27,ll 26,56 26,19 26,!il 26,94 Zti,66 25,~0 26,42 211,24 
Mals - Mars AHGEBOTSPREIS 1967 26,ll ZS,31 27,35 26,02 211, 78 2'1,70 24,63 25,14 27,79 28,23 28,35 PRIX DE L'OFFRE 30 DM 23,B3 26,41 Plata cil Rattenlam 
1!61 DM 2},45 26,23 25,17 23,96 22,69 2:1,lJ 23,62 23,Cl 24qo 22,}2 21,79 22,77 2}80 
1966 DM 65,22 57, 75 56,65 00,16 60,'° ~.13 ~.ll 69,60 71,04 69,00 69 60 71 04 œ,93 
R1i1 - Ri1 EINFUHRPREIS 
Thailando cil nanldovtscho Hlifon 02 1967 DM 93,19 10,15 l'l,10 B2,16 R4,'° R6,'° 96,111 105,80 99,04 105,05 106, 78 105,80 105,80 
Longl:om PRIX A L'IMPORTATION ltA,83 !15.41 94,45 92,55 90,92 cal paots Allomagno du Nord 19111 DM 90,30 96,20 96,55 90,}7 'l't,20 81,'6 74,}} 72,5} 
EINFUHRPREIS 1966 DM 74,49 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 75,47 75,47 71,31 68,87 65,87 65,71 
Reis - Ri1 cif norddeut1ch1 Hôfen 02 1967 DM 72,82 66,61 67,24 67,47 6R,61 73,31 78,31 75,27 75,31 72,91 "Il 31 78 !Il 78,36 Italien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkom cal paots Allomagno du Nord 196R DM 82.90 19,82 80,71 8:1,41 il6,IB P9,at 89,51 91,IJI 0,24 75,}l 79.21 79,11 78,0I 
Qu1Denverzeichnis auf der letzten S1it1 - Sources \fair la dernière page. 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE PRIX MONDIAUX 1 
WELTMARKTPREISE 
t 
p,. ... ktun4 li E ProlH - Prlx/100 k1 Quolllil PtelHrlluteNnt• , -1 I.! Produit et Oétolf• concemant 1 .. prl• 
.! 1 
.... u .. d .i·i ïip lJ J~ :l~ li J f M A M J J A s 0 M D 
Rohzucbr GROSSHANDELSPREIS 11166 DM 16,7 22,5 20,8 19,7 18,D 18,8 15,D 16,3 15,0 13,D 14,3 13,l 11,8 
Wtltltontr. 1 PRIX DE GROS 
°' 
1S67 DM 18,5 12,1 15,7 14,7 20,0 ~.2 22,D 11.~ 15,2 16,8 31,2 21,8 21,1 Sucro lnt New Yon 
Ccntr .... d.I 1. Ttral• 11166 DM 11,1 21.~ 19,8 17,2 17,2 18,4 17.l 16., 15.5 n.6 11.1 2,,, 26,, 
1968 DM 19,7 25,3 ~.3 23,2 22,3 22, 1 18,D 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
Rohncbr 96° LONDON COMIAITTEE PRICE 60 1S67 DM 2G.9 14,8 18,2 17,4 21,8 26,5 27,2 3),7 18,7 18,7 20,9 23,5 22,9 Sucro 11Nt96• cil UK 
1911l DM 
1968 DM 373,0 B,O Jl6,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 370,0 :U,O li4,0 »,O li4,0 
Rohbffo cif.Prols aorddsutsche +iar.. 02 1S67 DM E,8 358,0 J61,0 ~.o 362,0 li&,O :iœ,o :a,o E,O 360,0 311),7 li4,0 356,0 Santos extra pria cal pans Allemagne .i. Nonl 
19111 DM '61,I lï4,0 365,3 :1!1,3 :s.o :ui,o Jœ,7 365,3 36',0 '63,5 '55,0 "6,0 3".71 
1966 DM 501,4 511,4 !'00,8 492,7 49',l 49',4 492,5 "1.3 "9,0 515,7 5ZO 9 ~7 $6.Z 
TH-TW Aukllons.i.rct.sclmlt11prols Pria moyen aux t11chirts 02 11167 Dll 503,1 484,8 471,1 481,8 493,5 517,5 467,1 "5,8 "7,4 514,8 571,4 9!9,8 !'126,0 
19111 DM 416,l 419,2 421,2 :m,o m,8 4~,8 J!ls,5 ll6,0 '86,, '69,1 43',0 "6,4 '29,1 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE - GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
t 
Produkt untl i·I s: p,.1 .. - Prlx/100 kl Qualltit PNl1erlluMrungen ë 
Produit et Détoll1 conc•mant IH pria H 
··I l• ~ii i:! .. , ~hi .,.ute .u :1 _ J F M A M J J A s 0 M D :l~ cB 
Saiahohnoa 1968 
°"' 
49,89 47,91 48,12 47,74 41!,18 S0,17 53,35 55,:rt 54,86 soli 47 81 47 32 u94 
Saja clf-Proi1 Haalllrt 02 1967 llM 45,20 46,35 46,31 46,53 46,33 46,0S 46,55 45,U "·74 43,87 42,Sl 43,58 "111 USA pria cal Hambaurg 
91lb Il 1!81 DM ,Z,77 "·52 "·JI "·52 44,11 44,06 43,23 42.81 '1-50 '°•'z '9,77 41,10 42 u 
Erdnuukomt 1968 DM 74,!i! 18,85 71,11 ~.40 73,48 72,81 72,19 72,00 74, 72 7\,111 73,18 73,89 lli.87 
Graine cif-Pni• Nonl1"'1âloa 02 1967 llM 10,91 16,66 15,3" 7\, 18 72,59 72,46 73,2!1 73,!i! 73,55 10,Sl 65,03 Ill 80 62,12 d'arachide pria cal ports ""' .., Mord 
64,ru 64,11 64,91 66,'9 71.77 "'-66 tli91ria 1!81 llM 66,55 tiZ,43 63,Jl 64,SU 66," œ,73 65,57 
1966 llM '!\," 87,0I 83,Sl 77,23 16,IB 72,04 7\,29 7\,27 73,95 68,16 68,ll 65,29 73.12 




9',0 1~,ll 1œ,:r. l<D,33 lŒl,07 12,95 !lti,nl 19,14 n,œ 77,91 76,70 71 71 82.50 
1966 Oii 1111,4 1111,3 1œ,o 105,9 106,1 103,0 101,6 1œ,2 110,7 107,S 101,1 99,5 95,2 Sajoôl 
cif·p,.i1 Hord1Hhiiltn AJ, 7 •2,5 ,1,1 A0,5 79,3 Huile dt 1ojo 04 1967 llM 86,4 91,8 !Jl,0 !12,2 !IV 89,6 R~,3 AA,9 
verschiedener pria cal porto .,., du Nord 
r4,P 172.~ Hetkunlt 1968 Oil 71,, 18,9 18,0 76,R 76,2 75,~ 7o,~ 62.9 65,3 6~-· u_1 
1968 llM 11~.5 123,1 119,8 117,1 m,2 116,3 115,4 m,1 121,9 119,6 116,7 116,7 123,0 
Erdnuuôl cil:Prtil Hord1"'1âlon 04 1967 llM 112,9 13>,8 118,5 13),1 116,8 115,4 117,5 116,8 116,8 101,R 1111,0 101,2 101,2 Huile d'arochidt 








BUTTER - KÀSE - TIEJUSCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
p,.. ... ,un4 1·1 ~ PNI•• - Prlir/ 100 lcg Qiolltit PrelHrliutenmpn l! 
Pnidult ot Ditoll concemant 1 .. prix .. d 
11 .il(~ 
=i .. , !ii ! quollti 
,u JI_ ~UI J F M A M J J A s 0 N D cB 
GROSSHANDELSPREIS 1966 DM l82,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 l82,0 l82,0 l82,0 l82,0 lBZ,O O.oddar aL Kal London 1967 m,3 282,0 l82,0 282,0 282,0 282,0 l82,0 l82,0 lBZ.0 282,0 282,0 265,1 ~2,0 lin11t PRIX DE GROS 
°" 
DM 
How Zoalond déporl quai Lond...1 1961 DM 224,J ~2,0 242,0 2U,O 225,0 214,0 214,0 214,0 m,o m,o m,o 242,0 m,o 
GROSSHAHDELSPREIS 1966 DM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 l?i,6 233,5 231, 7 222,l 210,0 219,3 2218 22'3 22H Kho - Fr=ago aL Molkorel Schnittkaso 
PRIX DE GROS °" 
1967 DM 210,5 ~.5 223,8 ~.2 ~.2 223,0 218,2 210, 1 210,1 219,Z 221,7 214,3 203,0 Oanomarl départ lailorlo 1961 DM 197,5 203,0 196,0 1!15,4 195,1 189,9 187,0 186,8 116,9 195.9 204,1 m,, 215,9 
1966 DM 332,4 ~3,1 139,Z 332,6 Jl'l,4 3ll,4 330,4 Jl'l,4 Jll,4 330,4 m4 m4 ll0,4 
Butter - Bourre GROSSHANDELSPRE IS DM m4 3:1>.4 m4 282.9 PRIX DE GROS 31 1967 325,3 lll,4 lll,4 3ll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 318,2 HowZoaland London 1968 DM zez,9 2112,9 l82,9 l82,9 282,9 l82,9 212,9 l82,9 212,9 282,9 282,9 282,9 282.9 
1966 DM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400 0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 Butter - Bourre GROSSHAHDELSPREIS 
l.QualitOI PRIX DE GROS 31 la!7 DM ~.1 400,0 400,0 400,0 400,0 416,1 416,1 410,1 , 410,1 416,I 411.6 401.1 lia.9 
Oanomarlt London 
DM 39!,0 :128,2 }27,1 '27,1 }28 2 m.2 1961 ,,9,2 l':IS,8 356,9 356,9 ~l,4 328,2 }28.2 
Tal1. 1966 DM 65,8 72,7 10,0 69,9 17,8 111,3 66,5 65.7 11' 3 11' 1 6H !M 60.3 FOB-PREIS loso ladunpn PRIX FOB 02 11167 DM 18,4 59,28 ~06 48,~ 49,91 48,59 46,12 45,2' 44,97 46,83 4l53 ~IZ 45.24 Suilon wac How York 
tFonq" USA 1961 DM 42,I 44,112 42,42 44,27 44,89 44,00 41,112 }9,68 40 56 li0,'9 41 59 46.74 
Amoricon LOSE CIF 1966 DM 113,l 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,1 1œ.1 Ill 1 114,5 107 0 105.1 100.4 Schmal1 London Grai111 EH VRAC CAF 02 1967 DM 81,49 96,73 91,59 81,39 87,91 89, li eJ,œ 'IS.51 80 66 no1 16.111 115.80 7' 33 
améric. Londr11 DM 73,JI 70,47 69,37 65,l\ 65,59 Primo 1toan1 19111 67,12 73,30 59,111 61,18 60,00 66 77 75.91 7J.07 
1966 DM 73, 15 86,l 88,1 8/,3 85,5 83,9 75,7 111,0 11',I 57,5 !6,17 611,14 68,14 
Horingiil, Io .. PREIS AB WERK 
Huile do hareng PRIX DEPART USINE 02 1967 DM 51,33 91,lO 13,72 91,43 !6,40 5',IB !6,511 51,œ 45,81 43,43 42,00 41,JI 47,2' 
en vrac Liverpool 
DM i.o,16 41,89 JJ,15 40,16 42,33 ll,15 Jï.85 36,02 42,52 li0,9' 19111 47,2\ 36,00 41 67 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
l'RIX MONDIAUX 
f 
Produktuncl il s: PNloo - Prlx/100k1 Qualltit p,.1 .. rlluNtUn .... ë 
Oétoll• concemont IH prix :h ii •• Produit et :! ! d H '· t .. quo li li u cB !hi J F M A M J J A s 0 N D 
Erdnuuupollor 1966 DM 41,31 42,45 44,10 ll,90 40,lll 40,80 40,œ 41,lli 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 
Tourteau cil.Proi• Hord11ohlfon 
°" 
1967 DM 41,18 41,80 41,25 39,92 40,45 ~10 ~65 40.!0 39 Ill ~15 42.31 43.51) 4'lM d'arachide pr;• col parts mor du Nord 
Argentin• 1161 DM '8,14 42.90 41 40 lHO JI 85 Jl,88 l!,10 Jl.16 
"'"" 
,., 1' 
'7.91 '7.65 '7,21 
F11chmohl 1966 
DM 72,7 80,40 79,20 15,lll 72,00 1t OO 711.40 n.20 73,60 œ OO 111..80 
"'"'Il 10.40 
Farine de po:sson cil-Prei• Hordstchllon 04 1!167 DM 59,20 lO,~ 67,Sl &3,60 60,80 59,20 57,20 !6,60 56,00 !6,Sl SJ,60 !6,20 !6,20 
65-70 t. protéinu pri• cal parts mtr du Nord 
DM 56,liO 52.JO 51,60 5J.70 55,50 Poiv 19111 51,90 '0.80 47,60 46,00 4J,80 52..60 !6,90 57 ll 
1966 DM 23,80 25,05 ~.Ill 23.5 22,S 20,, ~.o 2\,9 25, l 25,9 2',8 23,1 21, 70 
Tapiokamohl cil-Prois Honl11ehiilon 
°" 
1967 DM 21,87 22.~ 22,JI 
Forint de manioc prbl cal port• mor du Hon! 
20,20 19,91 21,10 21,65 22,JI 23,70 22,60 22,40 22,18 21,72 
1961 DM 21,02 20,Jti 21,20 21,17 20,95 21,18 20,55 20,8' 20,78 20,90 21.'8 Zl,50 21,09 
1966 DM '5.5' 43,2 41,5 40,7 ,l,R 43,3 47.0 52,2 51,5 18,4 46,4 45,1 45,4 
Sojaschrot Grolhandolspreis Hambirg 06 1!167 DM 40,91 42,7 41,5 41,l 41,0 40,l 40,6 40,4 40,2 41,0 ,1,1 40,9 40,3 
Farine de soi• Prl• do gros HamLourg 
40,0 40,l 41,6 40,6 19111 DM ,0,'1> ll,6 ll,8 39,1 39,5 42,4 42,4 
"' 
41,4 




WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILSTÜCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH - CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCINS 
! 
Proclukt vncl ~fi = PNIH - Prtir/100 kt QuoUtlt PreiHrlâuterun.-n 'i 
,,..,,, .. Détails concemant IH prix .. 
• •• 
SE :'! I~ 
= ~ .., t~ i.i qualité Al :U :li_ J f M A M J J A cB ~·.ai 1 
Niedarl!ndi1cha 1966 DM 261,S l!l4,0 293,9 . . . . . . 
Bacœ Notiarvngan ln London 
Bacœ Prix coté 6 Lêindr11 31 1967 DM . . . . . . . . . 
niarlondai1 





1966 DM js],& 312,7 329,3 351,4 366.9 m,e 370,2 IlS,9 310,2 
D!nischa Bacon Notiorvng1pr1i1 ln London 
31 DM 3'1,4 3'7,0 3'7,0 Bacon danois Prix coté 6 Londres 1967 3'6,2 374,6 :m,s 352,S 340,3 3'5,9 
19111 DM 305,0 316,0 Jll,7 l!JS,1 290,6 239,S ll7,2 ll7,2 317,2 
Rinderviartal 1966 DM 3'2,8 li7,I 318,1 :9,0 420,1 373,0 JIS,8 ll7,1 W,7 Hlntorvlartol 
tkühlt - Baouls S..ilhliald Market 02 1967 DM 335,3 JZl>,l 326,7 356,0 310,4 ~.1 3'9,8 Dl,7 325,1 artier pos· Lcxulon 
!'..~~~lri9'r6 19111 DM . . . . . . 
-
. . 
Bacon1clrnino 1966 DM 219,2 263,9 261,9 216,0 l!ll,9 l!l6,9 l!l6,1 l!l4,9 l!l4,7 
Porcin• 6 liacon Schlochtgnicht1prol1 04 1967 DM 260,l Z!ll,l 2l8,4 266, 1 253,S 252,3 2Gl,9 261,8 261,7 1. Ouolitit Prix poids oliattu 
Danomrk 19111 DM 224,5 211,3 221i,O 210,4 214,9 207,0 m,r 223,1 225,3 
WELTMARKTPREISE GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Preclukt un4' lÎ z: PNIHrllu .. rungen ~i i~ Cluolltit Détoll1 cane.mont I•• prix H P,.dult •• d H r1 • J f M ""'"" JJ cB ~di 
S.pr..r.."lmor Kochlertig, Grol!hondol1obgaboproi1, lllœ DM 
Pou11lliouillir • Floischmarkh Homhurg 07 1967 DM 1. Klouo Prix do gros (,..nie) tmorc!M do 
USA Io viande• Hamliourg 19111 DM 
Brotfortig, Grol!hondol1abgoboproi1, 1966 DM llrotliBhachato 
Poulots 6 r6tlr • Flol1chmork1t Hamhur1 07 1967 DM 
l.Klouo Prix do gros (nnte) tmarché do 
uu la viande• Homboart 19111 DM 
Enov-il (Grundproi1) 1) 1966 DM 77 HJI S2 S6 Eior 
°"'" 
hi s.. ... 1 ... 11. 06 1967 DM Ill 10 10 Ill 
Danemark PrJx 6 le ~cflon (prix do boso) 11 lninco liou do rauemblomont 19111 DM 71 60 48 S8 
lllœ DM 220,4 211,0 . . 
Eior - Oiuf1 fNI doutscho Gr.nu 
02 19&7 DM . . . . Klouol (+65•) Franco fninfln ollomonde 
Donoaark llllll DM 220 149,0 . . 
1) ot... Noch1ohlung am Johrosondo - S..1 p6rjquotion ., An d'année / Prol so/1000 Stück - Prix/1000 plka1. 
Quollonvanoichni1 auf der lolll• Soito - Sources voir la dornilra poga. 
Pre1 .. - Prlx/100 k1 
A M J J A 
S2 ~ ~ ~ ., 
SS S3 S3 48 66 
7S S6 S2 49 
" 
. 152,0 . m,o . 
. . . . . 
. 
. . . 
-
$ 0 N D 
. . . . 




lS0,3 :9,9 Ji!i,7 m,e 
3'7,0 3'7,0 lll,6 316,0 
317,2 ,.,,. 310,5 326,0 
315, 1 281,7 273,9 l!ll,7 
3'6,4 lll,I JZl>,3 317,S 
278,8 215,9 279.7 2!0,1 
261,9 262,l 2'0,I 231,4 
229.1 ZJ0,2 m,4 2'6,1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
GA ~ 1'1l ... 
93 75 75 OO 
., ., 114 113 
. . 32!..0 235,S 
. . . . 




0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stikt 
02 Direkte Angaben/Données directes 
03 • Prei se, Lôhne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Direkte Angaben/Données directes 
05 Direkte Angaben/Données directes 
06 •Agrarwirtschafh 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Données directes 
12 c La Dépêche Commerciale et Agricole• 
20 c Bollettino mens ile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Données directes 
22 Oirekte Angaben/Donn~es directes 
23 c Bollettino settimana le• 
24 c Bollettino settimanalet 
30 cMarkt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Données directes 
32 · cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouwt 
40 cMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/ Données directes 
42 c Statistique agricole• 
43 Direkte Angaben/Données directes 
44 Direkte Angaben/Données directes 
45 Direkte Angaben/Données directes 
50 Direkte Angaben/Données directes 
60 c International Sugar Council • 
70 Journal officiel: •Supplément agricole• 
Bundesministerium für Emëihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium für Ernëihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l.E.1.), 's·Gravenhage 
Landbauw·Economisch lnstituut (l.E.1.), 's-Gravenhage 
's·Gravenh9ge 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministère de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxell.es 
Ministère des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministère de 1' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communauté économique européenne, Bruxelles 

